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DIARIO DE LA MARINA 
8 P A G I N A S E D I C I O N E L A T A R D E 
Acog ido a l a f r anqu ic i a e i n s c r i p t o como Correspondencia de Segunda Clase en l a Oflcdna de Correos do l a H a b a n a . 
2 C E N T A V O S 
H A B A N A , S A B A D O 2 5 D E M A R Z O , D E 1 9 1 6 . N U M E R O 7 1 . 
1 
de 
ü C T U A L I D A D E S 
í a r ios m e j i c a n o s se h a n q u e j a -
nues t ra e d i c i ó n de es ta m a -
6Q ¿e que h a y a m i o s d i c h o , en 
fT'Ae nues t ros ú l t i m o s e d i t o r i a . 
^ e los eleni 'eutos m á s sanos 
l£S í v e r d a d e r a m e n t e p a t r i o t a s 
• ^ f r e p ú b i i c a m e j i c a n a , desea-
| foteminad* i n t e r v e n c i ó n de 
fanKstados U n i d o s . 
' ^ n a t u r a l q u e V a r i o s m e j i c a . 
, 7 t a m b i é n samos 3̂  v e r d a d e r a -
ñte p a t r i o t a s , v e a n a h o r a l a s 
de su p a í s de d i s t i n t a m a -
antes. 
v o o a d o s q u i z á m á s p o r l a p r e s i ó n 
de I n g l a t e r r a q u e ipo r l a s f e c h o -
r í a s d e l o s s u b m a r i n o s ; y a l c o n -
s i d e r a r q u e esa i n t e r v e n c i ó n p u -
d i e r a s e r m o t i v o p a r a q u e t o d o s 
los m e j i c a n o s se u m i e r a n c o m o u n 
s o l o h o m l b r e a f i n d e v e n c e r o 
m o r i r d e f e n d i e n d o l a i n d e p e n d e n -
c i a d e s u q n e r i d a p a t r i a , es n a t u -
r a l q u e a n t e t a n h e r m o s o s u e ñ o 
n o q u i e r a n a d m i t i r , n i c o m o m a l 
m e n o r , l a o d i a d a i n t e r v e n c i ó n d e 
l o s a m e r i c a n o s d e l N o r t e . 
P e r o ¿ s e v e r i f i c a r á l a de seada 
u n i ó m ? 
Y e n c a s o a f i r m a t i v o , ¿ ¡ b a s t a -
r í a esa u n i ó n p a r a q u e l a n a c i ó n 
m e j i c a n a , d e s a n g r a d a y m o r i b u n -
da , p u d i e s e r e c h a z a r a l i n v a s o r ? 
Y e n e l s u p u e s t o de q u e a l a 
l a r g a t r i u n f a s e de l o s g r i n g o s , ¿ s e 
h a b r í a r e s t a b l e c i d o , p o r eso, e l o r -
d e n y l a j u s t i c i a , q u e a l de sapa -
r e c e r de M é j i c o h a n d e j a d o a t a n -
tos de sus h i j o s , y e n t r e e l l o s , Sr?-
g u r a m e n t i e , a V a r i o s m e j i c a n o s » 
e n l a n e c e s i d a d de h u i r d i s p e r s o s 
p o r e l m u n d o , c o m o n u e v o s j u d í o s 
e r r a n t e s ? 
P u e s p o r eso e s c r i b i m o s a q u e l 
e d i t o r i a l . E s t á b a m o s y e s t a m o s 
c o n v e n c i d o s , c o m o m u c h o s , c o m o 
c a s i t o d o s l o s m e j i c a n o s , de q u e 
p a r a M é j i c o n o h a y s a l v a c i ó n s i n 
l a i n t e r v e n c i ó n amer i ca /na , r e a l i -
z a d a d e b u e n a f e , y a d m i t i d a p o r 
l a g e n t e de o r d e n c o m o m a l m e -
n o r . L o s a m e r i c a n o s p u e d e n h u n -
d i r a M é j i c o y p u e d e n s a l v a r l o 
cosas 
ñera 'l116 
V e s , a l c o n t e m p l a r c o m o su 
g r a c i a d a n a c i ó n r o d a b a h a c i a 
i L d o de l a b i s m o , s i n q u e n m -
de sus W Í 0 S t u v i e r a f u e r z a 
C n t e p a r a e v i t a r su d e s a s t r o s a 
¿ja pensaban en l a i n t e r v e n c i ó n 
Lerieana, como u n m a l m e n o r . 
Hecha esta, l a i n t e r v e n c i ó n , 
p r o p ó s i t o s h u m a n i t a r i o s y d e 
ícuerdo con las n a c i o n e s l a t i n o -
Lr icanas , p a r a i m p o n e r l a paz , 
la justicia y l a v e r d a d e r a l i b e r -
tad, c o m p r o m e t i é n d o s e p ú b l i c a y 
joleniDemente a n t e e l m u n d o en-
tero a r e t i r a r se de M é j i c o s i n 
jtentar en l o m á s m í n i m o a l a i m 
taddad de su t e r r i t o r i o n a c i o n a l , 
tan próntó como e s t u v i e s e a l l í 
constituido, n o u n g o b i e r n o ca-
rrancista i m p u e s t o p o r l o s i n t e r -
ventores, s ino u n g o b i e r n o m e j i -
cano, fuerte y e s t ab l e , e l e g i d o l i -
bremente, i p a r é c e n o s q u e n o e r a 
para asustar a n a d i e p o r m u y p a -
triota que f u e r a . 
Ahora, a l v e r a A V i l s o n o r d o - 1 H a s t a a h o r a , d e s g r a c i a d a m e n t e , 
nar ab i r a t o , l a i n t e r v e n c i ó n p u - i n o h a n h e c h o n a d a p a r a c o n s e g u i r 
aitiva, que b i e n p u d i e r a se r u n a I es to ú l t i m o . E l d í a q u e l o h a g a n 
diversión e s t u d i a d a p a r a e v i t a r , c o n t a r á n c o n e l a p l a u s o y c o n l a 
de ima vez, los c o n f l i c t o s c o n l a s g r a t i t u d e t e r n a d e t o d o s i o s a m i -
naciones eemtrales de E u r o p a , p r o 1 g o s d e esa n a c i ó n i n f o r t u n a d a . 
t i MATADERO 
P O R L A J U N T A 
A juicio de la Junta es uno de los primeros de América y Europa 
DE LA HABANA, JUZGADO 
D E A G R I C U L T U R A D i a r i o d e 
E n t r e las a t r ibuciones asignadas 
por l a L e y o r g á n i c a de jas p / o v i n -
cias a l a J u n t a P r o v i n c i a l d© A g r i -
cu l tu ra , I n d n s t r i a y Comerc io , so 
h a l l a establecida la de la a l t a in s -
p e c c i ó n do todas las indust r ias , co-
mercios y asuntos referentes a l a 
n a v e g a c i ó n como muelles, etc., ins-
p e c c i ó n que p r a c t i c a r á , d icho depar-
tamento anua lmente . 
C u m p l i e n d o ese requis i to legal , la 
J u n t a P r o v i n c i a l de A g r i c u l t u r a . I n -
dus t r i a y Comercio de la Habana , j i -
r ó ei d í a ocho del ac tua l mes una 
v i s i t a a l Matadero I n d u s t r i a l de esta 
capi ta l , a cuya v i s i t a c o n c u r r i ó el 
s e ñ o r Gobernador de l a p rov inc i a . 
L a C o m i s i ó n n o m b r ó a su Secre-
t a r l o , el cu l to s e ñ o r don Nicomedes 
P é r e z A d a m , pa ra que redactase el 
in fo rme-ponenc ia , respecto a las con-
diciones de dicho Rastro , y a los 
adelantos c i e n t í f i c o s en él i m p l a n t a -
dos. *s 
A c o n t i n u a c i ó n damos a nuestros 
lectores los extremos pr inc ipa les de 
d icha Ponencia, p o r los cuales se 
comprueba que l a Habana t iene uno 
de los mejores Rastros de E u r o p a y 
A m é r i c a : 
L a Calzada de Concha y el C a m i -
no de Hacendados, cons t i tuyen l a 
a r t e r i a p r i n c i p a l que comunica, la 
c iudad con el Ma tade ro I n d u s t r i a l , 
a d e m á s co l inda con los Almacenes 
de Hacendados que t ienen estableci-
dos una c o m u n i c a c i ó n m a r í t i m a por 
medio de u n remolcador , botes, etc., 
que hacen viajes entre ios a lmace-
nes de San J o s é y Hacendados. U n a 
calle de doce metros de ancho esta-
blece la c o m u n i c a c i ó n terrestre en-
tre el camino de Hacendados y los 
terrenos del M a t a d oro. 
Los edificios que comprende este 
es tablecimiento p r o p i a m e n t e d icho, 
se encuen t ran comprendidos , en u n 
r e c t á n g u l o que t iene sobre ciento Se-
senta y cua t ro met ros de l a rgo por se 
ten ta y seis de ancho con u n a super-
ficie a p r o x i m a d a de trece m i l dos-
cientos ve in te y cua t ro met ros cua-
drados. 
S e g ú n se nos i n d i c ó , d icho estable-
c imien to cuenta a l f ren te del m i smo 
con m a y o r e x t e n s i ó n de t e r reno en 
p r e v i s i ó n de u l te r io res extensiones 
que fuese necesario dar a l estable-
c i m i e n t o ; a s í como para la c r e a c i ó n 
de indus t r ias anexas que convenga 
establecer en el f u t u r o . 
D e n t r o del re fe r ido r e c t á n g u l o , que 
e s t á cercado con m u r o de m a m poste-
r í a hasta ¡a a l t u r a de dos met ros y 
d e s p u é s coronado con una. ve r j a de 
h ie r ro , se encuen t ran los siguientes 
edif ic ios : 
(Pasa a la plana 6) 
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PIDIENDO EL RELEVO ÜE KURO. 
PATK1N 
Esíotolmo. 25. 
En despachos privados do Petrogra. 
do se dice que en los círculos mili-
lares prevalece aun intenso descon-
tento a causa de que el ejército ruso 
que opera en el norte, al mando del 
üfneral Kuropatkin, ha hecho insig-
sificiinte-i progresos en su ofensiva. 
Ya se ha iniciado un movimiento 
pidiendo el relevo do Kuropatkin 
HOOSEV ELT, EL PACIFICADOR 
Berlín, 25. 
Anunciase qíi« el Coronel Teodoro 
liooscvelt. piensa visitar a Alemania 
ton el propósito de estudiar sobre el 
terreno la situación y ver lo que tie. 
Je derecho Alemania a esperar como 
Mses de paz. 
Dícese que el gobierno alemán no 
solo no opondrá objeción alguna a» 
Proiwsito del excoronel de los "RongU 
KWers," sino que tratará a Mr. Roo-
weit con la mayor consideración 
FRACASO DR IOS TURCOS EN 
At̂ as, 25. SlJEZ 
t e n w L ^ 0 " ^ 6 8 ws'^as están con-
cala - üía e,sPera«^ de poder al-
leiZ AX1Í0 aIgU110 a' ata«ir las de-
Cm^6 SuCz' y con <;ste I»» B ^arniciones que hay en 
'nviar Ŝ an ^«cidas, con objeto de 
r refuerzos a Mesopotamla. 
ht "s!8H Juncia que el va, 
ha 8id0 hundido. Un 
to T 0 l° ^panzó en ©1 departamen-
laonmi Z"11"11^' resudando varios 
c 2 ;?Stas y fogoneros heridos. Di-
^ricíLeI 'Suss^" "evaba 30 
nca"os a bordo. 
E l vapor "Engllshman", de la lí-
nea Dominion ha sido .echado ^ pío\ie. 
Llevaba a bordo crecido número d© 
pasajeros. Sábese que 68 han sido 
salvados. 
E L BLOQUEO DE INGLATERRA 
Rotterdam, 25 
Es probable que dentro de pocos 
dias Alemania notifique a todas las 
potencias neutrales que se ha esta-
blecido el bloqueo completo de In-
glaterra» advlrtíéndolcs que todo 
barco que entr© en aguas británicas 
será torpedeado, 
Dícese que Alemania cuenta actual 
mente con 200 o tal vez 300 submarl. 
nos para este bloqueo. 
EXTRAÑA ASEPSIA 
Londres, 25. 
Se acaba de descubrir que el musgo 
que se cría en los lugares pantano-
sos en las islas británicas y las viru-
tas de los pinares son excelentes sus» 
tltntos de laa hilas y vendajes en lo^ 
casos quirúrgicos, por lo cual se están 
usando esas materias en gran canti* 
dad para curar a los heridos en el 
campo de batalla. 
£1 descubrimiento ha causado ra-
«ocijo en la sanidad militar, tanto 
por la eícaser y costo de las hilas, 
algodones y vendajes, cuanto por la 
ventaja de ser los recién descubier-
tos tópicos más absorbentes e higié-
nicos que los empleados hasta ahora, 
HABLA UN GENERAL CHINO 
Nanking, 25. 
E l general chino Kuo-chang, co-
mandante general y gobernador mi-
litar de la plaza, le ha marlfestado 
al teniente general japonés Adki qu1» 
e! gobierno chino tiene en la pro-
vincia suficlenteis tropas en Sze-
Chuen para invadir y aplastar a las 
partidas revolvclonarias de Yunnane-
( D e ]á C l v i l t á Oat to l ica . 9 Feb re ro 
de 1916.) 
S e g ú n los ú l t i m o s reglamentos, el 
Cuar te l genera l del e jerc i to infr lés 
que combate en F ranc i a , provee de 
capellanes a les adeptos de l o . : la 
Igles ia o f i c i a l . 2o.: la Ig les ia C a t ó l i -
ca. 3o*: Secta Presb i te r iana . 4o.: 
Secta Wesleyana. 5o.: Sectas repre-
sentadas p o r el Comi t a to de B a p t i s -
ta, C o n g r é g a o i o n i s t a s , etc. 5o.: «a 
r e l i g i ó n hebrea. 
E n cada D i v i s i ó n de E j é r c i t o , el 
c a p e l l á n de cada una de las deno-
minaciones religiosas, que sea el m á e 
an t iguo de n o m b r a m i e n t o en su o f i -
cio, es el escogido p a r a las c o m u -
nicaciones entre l a Comandanc ia m i -
l i t a r y los otros capellanes de su 
misma religión o secta; estos "ede-
canos" son iguales entre sí , y les es-
tá, prohibido el mezclarse en los ne-
gocios de las otras re l igiones . 
Pa ra coordenar la a c c i ó n de los 
capellanes en las diferentes seccio-
nes, hay u n c a p e l l á n mayo r con el 
grado de general , ad jun to a l Cuar -
t e l General , y aho ra se da el caso 
de que aquel a quien corresponde es-
te cargo sea u n min i s t ro presbi te-
r iano, el cual con su tacto y de l ica-
deza ha l legado a satisfacer a todos, 
incluso a los c a t ó l i c o s . 
Es ta s u j e c i ó n a un c a p e l l á n m a -
yor po r razones mi l i t a res y a d m i -
nis t ra t ivas , p o d r í a engendrar disgus-
tos entre los diversos minis t ros , y u n 
presbi ter iano d i f í c i l m e n t e p o d r í a dis-
t r i b u i r solo los capellanes en las va -
r ias secciones, s e g ú n las necesidades 
locales y las capacidades de cada ca-
p e l l á n ; pa ra obviar é s to : el reg la -
mento dispone que el c a p e l l á n mayor 
tenga un asistente p o r cada deno-
m i n a c i ó n re l ig iosa of ic ia lmente re-
conocida. 
E l c a p e l l á n "asistente" pa ra los 
c a t ó l i c o s en el Cua r t e l Genera l de l 
e j é r c i t o i n g l é s en F r a n c i a es a c t u a l -
mente el Rev. M g r . L u i s Kea t inge , y a 
c a p e l l á n m i l i t a r en t i empo de oaz. con 
el g rado de coronel . De él depende 
la d i s t r i b u c i ó n de los capellanes ca-
tó l i cos y a él acuden todos con con-
fianza, encontrando s iempre en é! 
un buen a u x i l i o y u n e jemplo eficaz 
en el c u m p l i m i e n t o de sus deberes. 
Los protestantes de l a Ig les ia de 
I n g l a t e r r a , o sea los anglicanos, re-
presentan la d e n o m i n a c i ó n re l ig iosa 
notablemente l a m á s numerosa en el 
e j é r c i t o ing lés , y han est imado con-
veniente ol n o m b r a r asistente a u n 
obispo angl icano. L o s ' c a t ó l i c o s han 
pre fe r ido no tener obispo castrense. 
E l n o m b r a m i e n t o de los capellanes 
mi l i t a r e s c a t ó l i c o s es hecho, como 
en t i empo de paz. p o r el Cardena l 
(Pasa a la plana 3) 
L a cues t i ón 
mejicana o 
T E . L A P E R S E C U C I O N A P A N C H O V I L L A 
O T I C I A S 
VIGILANTE LESIONADO 
•f"?ai1tHjnce de la mañana de hoy 
^ Jett V V 5 1 ^sa de Socorros 
r̂ ardn r - ^ t e , por el doctor 
^és T,̂ 1'01,41 Domínguez, Emilio 
''^ dP S"?1 de la Habaaia, de 29 
n̂to v?^1' Porcia del Ayunta-
T de Sailta Ana 45-
^ WniJt enda contusa de for-
í̂tal a!ir e* la región occípito 
Urâ za 'l1 ? hevidas de ig"^ na-
0$as " cara' epitaxis v sín-
• 1:1 viRilal^o0^00 cerebral, grave. 
S^jo a 'u6 812 ^ ^ que lo 
^ oue i Casa (le Socorros, ma-
t Vald4 «e , lesiones que presen-
ÜI,a es^fp las Pro-dujo al caerse 
•e ^aicra en Jesús dd Mon-
^ l2a0pPea.SÓ.-a su domicilio. 
> ^ncloToa<?0n J e V a n t ó acta de l n ^^cció , .^0 ,11^ al señor Juez 
L R ^ f CANCILLE. 
^A^Presidfí S^retario de Es-
teJ^ado den^ do la República 
h^'^do. d^reto declarando 
Uhínmera !?^e ide l canciller 
' t e ( ^ b a V p ^ d<>l Vicecón-
i ^ ^ ^ a d a r 1 ^ 0 ^ i n c i n e r e s 
4 . en Í W a p e l a d o de 
! ^ £ l £ . Señ0r Luis 
w 7 Baltraserre y en 
Nelíbourne el señor Esteban Espino-
sa. 
—(El señor Sergio La Villa, canci. 
11er del Consulado en Melbourne. ha 
sido trasladado con igual cargo a Bur 
déos. 
REUNION DE ESTUDIANTES 
Acuedos Políticos 
Anoche, previa citación, se reunie-
ron en el Círculo Liberal de Zulue-
ta 28, un numeroso grupo de estu-
diantes liberales de la Universidad 
Nacional. 
A las nueve, ocupó la Presidencia 
el señoj. Luís de J . Muñiz, PresidenLe 
por sustitución reglamentaria, quien 
en breves palabras dio a conocer las 
causas que habían obligado al Presi-
dente en propiedad señor. Gómez, a 
no concurrir a la sesión. Las secre-
tarias, quedaron ocupadas por los 
señores José Manuel Güira y Julio 
César Guerra. 
Después de leída y aprobada ol 
acta de la sesión anterior, hizo uso 
de la palabra el eeñor Guerra, pa-
ra proponer a los asambleístas > se 
recomendara a la Asamblea Munici-
pal de Pinar del Rio, al Inteligente 
estudiante Luís de J . Muñiz, para 
Un puesto de concejal en las próxi-
mas elecciones, en atención a los mé-
ritos, que en la personalidad del 
(Pa&a. a la nlana última) 
El DIARIO DE LA MARINA ha 
casi interrumpido su serie de en-
trevistas inaugurada con la del polí-
tico mejicano don Federico Gamboa, 
quien en brevas pdíabras sinteti'zó 
la situación actual de su patria, cu-
ya autonomía política está expirante 
en las desautorizadas manos del lla-
mado gobierno de facto, que tiene 
por jefe a Venustiano Carranza. E l 
acto de ese "gobierno" permitiendo 
la invasión del territorio nacional a 
un ejército extranjero, cae bajo la 
acción del Código Penaü, es simple 
y llanamente un acto de traición a 
la patria. Así dijo Gamboa, así lo 
ha confirmado Maqueo Castellanos y 
también pudiéramos decir, que Rui-
nes no lo niega, por más que su en-
trevista es borrosa, es geniM, se ex-
•sa ion presó en ella en e a l rma sux ge 
neris que tanto lo caracteriza. Su 
estilo es él. 
Acude después el repórter a algu-
na otra personalidad, que sin duda 
alguna no debe carecer de relieve, 
puesto que se fué .a entrevistarla, y 
ese "caballero mejicano de filiación 
netamente constitucional-iista," des-
pués de pedir se guarde por ahora 
su nombre, interroga a su entrevis-
tante para enterarse dte si "el DIA-
RIO únicamente pensaba interrogar 
a determinados mejicamos que mili-
tasen en un mismo partido." Satis-
fecha su curiosidad, ha quedado in-
formado de que este periódico, qua 
ha demostrado tanto interés en los 
asuntos nuestros y que mira conmo-
vido, haciéndolas suyas, nuestrais des-
gracias; no pertenece a ningún izan-
do, no e,s el porta voz de "ua mismv 
partido." Cumple . sencSaiam-ente su 
misión informativa y mantiene cere-
ño su propio criterio, bien comocádc 
ya en su larga vida, que se distin-
gue por rara rectitud que le hace s^r 
verdaderamente respetable. 
"Por hoy nada digo," contestó el 
entrevistado; "pero doy a usted para 
que la publique, la circular telegrá-
fica que él señor Venufitiam» Carran-
za ha dirigido a todos ios jefes de 
su Ejército, gobernadores de los Es-
lados y a otras personas importan-
tes." No dijo si él es de estas úl-
timas, pero sin duda alguna que, 
cuando en su poder la tiene y apro-
vecha la primera oportunidad para 
(Pasa a la plana 3) 
A C T U A L I D A D E S P A Ñ O L A 
Refranes españoles que pudieran 
citarse en este caso:—De tai palo, 
tal astilla;—d>e raza le viene al gal-
go ser rabilargo;—Quien a los suyos 
se parece, honra merece;—Hijo de 
gato; caza ratones...—El padré del 
nuevo actor que ahora cuenta la com-
pañía de la Princesa, se llama don 
Fernando Díaz de Mendoza; la ma-
dre, doña María Guerrero: los dos 
verdadei'os próceres de la escena es-
pañola. 
El palo que salió de estas astillas 
es un muchacho todo distinción, sim-
patía e inteligencia. E l retrato que 
publicamos habla por él; pero no di-
ce todo lo que vale. Una noche me-
morable—la del lo. de Enero de 1916 
—no trabajó en la Princesa la com-
pañía que ocupa generalmente este 
teatro, para dejárselo libre a una com 
pañía francesa, y para hacer un alto 
en su labor. Era aquella una noche 
de vacaciones...—Los dos grandes 
artistas aristócratas querían comen-
zar el año nuevo con unas horas de 
risa. . . 
Y acordaron ir al teatro de "Cer-
vantes" donde Simó Raso acababa 
de estrenar "La frescura de Lafuen-
te." En su palco se hallaba este 
Xmchacho. Y en el primer entreacto, 
después de mucho reír y como si qui-
siera consagrarle aquellas horas de 
felicidad, María Guerrero se levan-
tó y besó a sü hijo... 
Después, se estrenó en la Princesa 
"La leona de Castilla." y se presen-
Catástrofe en la mina 
de Mataiiambre? 
LA SECRETARIA DE GOBERNA-
CION, QUE IGNORA LO OCU-
RRIDO HA ORDENADO SE 
PRACTIQUE UNA AMPLIA IN-
VESTIGACION. 
El señor Atila Pérez de la Osa, ro-
íidente ©n esta Capital nos comunica 
que un hermano suyo nombrado Ce-
cilio, residente en Bayamo le escri-
bió hace tres días diciéndose que ha-
bía leído en un periódico de aquella 
localidad, que en las mina» de hierro 
y cobre situadas en la sierra de Ma-
tahambre, ubicadas en la Provincia 
de Pinar del Río, había ocurrido una 
catástrofe, se había derrumbado va-
rias galerías y que a consecuencia 
del accidente resultaron lesionados 
muchos individuos entre los que se 
encontraba un hermano de ambos 
nombrado> Oscar Pérez de la Osa. 
E l aludido señor Pérez al recibir la 
(Pasa a la plana última} 
W m m m 
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F e m a n d o D í a z d e M e n d o z a 
G u e r r e r o . 
tó su hijo al público madiñleño. La 
noche era de ternura y de emoción. 
Del nuevo actor habían de decir al 
día siguiente todos los periódicos, 
que era digno del puesto que ocupa-
ba al lado de sus padres; que era 
una realidad más en nuestra escena; 
que sentía el arte con amor profun-
do, y que sabía valerse de este amor 
para engrandecer su esfuerzo; pero 
la noche era aún de ternura y de 
emoción, y cuando María Guerrero 
besó otra vez a su hijo, parecía que 
quería consagrárselas... 
Este muchacho es su ídolo A 
'la vez que su vida, la madre, artista 
soberana, vió desenvolverse en él el 
sentimiento; a la vez que su alma, 
vió abrirse en él el corazón. Y en 
esta vida, en este sentimiento, en 
este corazón y en esta alma, la ma-
dre artista descubrió grandes pro-
fundidades, hondos amores, y ansias 
sinceras de buscar el arte con tesón 
de vocación y pasión de enamorado. 
Y el hijo de los dos nobles actores, 
es un actor digno de ellos. 
Las Oficinas del Con-
sulado de España 
Atentamente nos comunica don 
Joaquín Márquez, digno cónsul de 
España en la Habana, que las ofici-
nas de] Consulado han sido traslada-
das a la calle de Cuba núm. 18 (ba-
jos). 
Lo que publicamps 'para general 
conocimiento. 
ACCIDENTES DESGRACIADOS 
En la línea del ferrocarril del Oes-
te, Jamaica, (Oriente), ¡e cayó ca-
sualm!ente_ un terraplén al trabaja-
dor español Leonardo Novoa, cau-
sándole la muerte. 
También fué muerto en la colonia 
Santa Elena trmiso de Rodas por 
la máquina número 7 dei Central 
Constancia, el retranquero Sebastián 
Palacio Góm«z 
Envidio a esas personas que todo 
lo ven del color que desean, esclavi-
zando la fantasía a las exigencias 
de su capricho. 
Cuando no quieren ver *1?0 Q116 
les desagrada, cierran los ojos de la 
inteligencia y hecha la noche obscu-
ra no hay modo de que camine nin-
gún razonamiento, ninguna refle-
xión. 
'Cuando los alemanes dieron por 
capturado el fuerte de Vaux, y lúe. 
go se supo que permanecía aún en 
poder de los franceses, estaba justi-
ficado que los aliadófilos pensasen 
en la posibilidad de un fracaso pa-
ra Alemania. 
Después avanzaron los germanos 
en todas direcciones; y si bien es 
cierto que el fuerte continuó en po-
der de Francia, también lo es que 
los alemanes ocupan cada día una 
aldea o una trinchera, cobran fusi-
les y prisioneros, alcanzan alguna al-
tura de estratégica importancia y 
solidifican su posición frente a la 
plaza. 
Está fuera de toda duda que Ver-
dún está muy quebrantado en sus de-
fensas habiendo perdido, hasta pa-
ra los franceses, aquella fama de 
inexpugnable de que gozó siempre, 
Gallieni dice que el mejor plan 
de defensa no es precisamente el 
adoptado y critica el procedimiento. 
Joffré opina lo contrario y Gallie-
ni, con tal motivo, deja el Ministerio 
de la Guerra y se retira a su casa 
por motivos de salud. 
Parte de la prensa parisién censu-
ra también a Joffré y no cree en sus 
milagros; pero el Gobierno extiende 
la mano y tapa la boca a esa prensa 
indiscreta, amordazándola todo lo 
más democrática y republicanamen-
te que puede. 
Entre tanto, los alemanes ocupan 
un ferrocarril que va a Verdún, re-
basan otra línea férrea que también 
va a Verdún, dominan con sus caño-
nes desde San. Miohiel una tercera 
vía férrea que comunicaba con Ver-
dún y se aproxima desde Avaucurt 
hacia la cuarta vía del ferrocarril, 
convirtiendo su línea recta o que-
brada primitiva en circular, hacien-
do luego del sector un semicírculo 
y avanzando un poco más hasta ase-
mejarlo a una media luna. 
Paso que dieron fué en firme y po-
sición que tomaron en su poder quedó. 
Se rumora que la paz está próxima, 
se advierten l̂ s preliminares en 
conferencias y entrevistas y el ge-
neral Cadorna abandona el frente de 
Gorittza cuando se anuncia una 
nuerva ofensiva italiana, para ir a 
París y a Londres a cambiar impre-
siones. 
Pues bien; a pesar d© todo esto, 
loa aliadófilos que padecen Francia 
y Rusia e Inglaterra, hablan a boca 
llena del fracaso de Verdún, del 
enorme descalabro sufrido, y de que 
si Se habla de paz es porque Alema-
nia la pide a toda prisa temerosa de 
que los motivos actuales provoquen 
una revolución general en el imperio 
Si esto no es ser felices que ven-
ga Dios y lo vea. Porque ver lo qus 
no existe o» mejor dicho, lo contrarii» 
do lo que existe, es el colmo de la 
dicha y honradamente confieso que 
envidio a esos seres que tienen el 
don de hacer dulces y plácidas hasta 
las hoias amargas de la vida. 
Ya no habla usted de Verdún, se 
me dice. Tiene usted miedo porque 
ve que los alemanes están tan fra-
casados como usted. 
En esto último no les falta razón, 
valga la inmodestia; pero no ase 
trata de eso, sino de que si hábl© de 
Verdún, es que me gozo en mortifi-
car a los aliados y levanto la voz 
porque van ganando los alemanes. Sí, 
por ei contrario, me callo, lejos de 
tomarlo por prudencia, por discre-
ción buenevolonte, soy el fracasado 
que cogió miedo y se me invita a 
decir lo que quisiera ̂  silenciar; y 
si no contesto se me sigue molestan-
do cual si yo diese por un hecho el 
fracaso. 
¿Con publiquíto semejante es po-
sible que ganen los aliados? Es una 
pregunta nada más. 
Pues bien, aunque nada vuelva a 
hablar de Verdún, creo que la plaza 
está seriamente quebrantada en sus 
defensas; creo que con algún otro 
esfuerzo quedarán dominadas las po-
siciones que hoy hacen imposible el 
cañoneo directo a la fortaleza; creo 
que cuando esto se realice, la plaza 
está irremisiblemente perdida; y 
creo, finalmente, que tomado Verdún 
(y quizás antes) la paz es un hecho. 
Cuanto a las frases alentadoras de 
Joffré nada suponen, pues es obli-
gación suya levantar el espíritu da 
su tropa; pero no quiere decir que 
porque Joffré sostiene que Verdún. 
es inexpugnable, lo sea realmente 
porque el generalísimo francés, co-
mo todo el mundo, está expuesto a 
equivocarse. 
¡Cuántas veces se habrá dichc 
en esta guerra "En avant soldats, la 
victoire est a nous!" 
Y la victoria no pareció por nin-
guna parte. 
G. del R. 
L A L I M O S N A N E C E S A R I A 
PROTECCION AL PUEBLO 
Nos parece /muy oportuno la orden 
que se le ha dado a la Policía para 
que proceda a recoger los pobres de 
la vía pública llevándolos a los es-
tablecimientos oficiales de caridad. 
Es ésta una medida que directa-
mente favorece y ampara al que tie-
ne verdadera necesidad de pedir una 
limosna; al que no le queda otro re-
curso de obtener el alimento impres-
cindible. 
La mendicidad en las calles no fa-
vorece al pobre que muchas veces se 
cansa de implorar en vano un soco-
rro para el hambre y la miseria que 
padece. 
Los que pudieran atenderlos no lo 
hacen por temor de un engaño a que 
tanto se presta esa forma de soli-
citar una limosna. 
Ahora con la plausible orden de 
recoger a los pobres, se sabrá quié-
nes lo son realmente y quiénes me-
recen que se les ampare y proteja. 
Los c(ue en la mendicidad buscaban 
un fácil medio de vivir a expensai 
de la pobreza simulada, no podrár 
seguir explotandjo ese cómodo ofi-
cio. 
Log verdaderos pobres, los que na-
da tienen y todo lo esperan de la 
limosna necesaria, tendrán un lugar 
de refugio en donde aliviar su preca-
ria suerte. 
La mendicidad desaparece como na-
tural consecuencia de la protección 
que se le da al necesitado; de la ca-
ridad que oficialmente los atiende. 
Por eso nos parece muy oportuna 
y acertada la orden de recoger a los 
pobres que en nuestras calles piden 
y dan un penoso espectáculo que po-
co les favorece. 
Los verdaderos desvalidos, los que 
no pueden ganar el sustento y tienen 
que implorarlo, no sufrirán más las 
angustias de pedirlo en vano. Con 
la reciente orden se les ofrece el pan 
y el reposo que en la mendicidad no 
encontraron. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
E L " A B A N G A R E S " T R A J O M A S 
J A M A I Q U I N O S 
De Colón y Bocas del Toro llegó 
esta mañana el vapor "Abangares", 
de la Flota Blanca conduciendo gran 
cargamento de frutas, 22 pasajeros 
para la Habana y 83 en tránsito pa-
ra New Orleans, hacia donde seguirá 
viaje esta tarde dicho buque. 
En él llegaron varios touristas 
americanos, jla señora colombiana 
Julia González de Sánchez y nueve 
agricultores jamaiquinos más de los 
que se 'hizo cargo, como siempre, el 
Departamtento de Inmigración para 
exigirles los requisitos de ley y de-
jarlos desembarcas después, 
E L "BARCELONA" CON ALGA-
DON 
Con carga general y un cargamen-
to de algodón en tránsito para Espa-
ña, llegó esta mañana de Galveston 
el vapor español "Barcelina" de la 
línea de Pinlllos que tomará pasaje 
en este puerto y seguirá viaje a Bar-
celona y escalas vía Canarias. 
GRAN CARGAMENTO DE DINA-
MITA 
De New .York y Nassau llegó esta 
mañana el vapor americana "Matan, 
zas" de la Ward Llne, conduciendo 
carga general y más de dos mil ca-
jas de dinamita para distintos comer-
ciantes de esta plaza. 
E L "FLAGLER" 
En su viaje de hoy de Key West 
trajo el ferry-boat "Flagler" 23 ca-
rros llenos de mercancías ©n gene-
ral. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
DIVISION DE LOS LIBERALES 
Madrid, 25. 
Continúan haciéndose numerosas 
comentarlos a lo ocurrido entre el 
Gobierno y ©I Conde de Sagasta, con 
motivo de haber presentado est© can-
didatos, en todos los distritos de la 
provincia de León, en contra de la 
candidatura ministerial. 
Se Ignoro la contestación que el 
-Gobernador de Madrid ha dado al 
telegrama que le dirigió ©I Conde de 
Romanones; pero no faltan quiénes 
aseguran que aquélla ha sido total-
mente negativa, d e b í d » al ©norme dis 
gusto que reina, desde hac© algún 
tiempo, entre los amigos políticos que 
el Conde de Sagasta tiene en León, 
debido a que él Gobierno no les da 
para las elecciones ©1 apoyo en que se 
creían con derecho. 
Asegúrase que la ruptura entre e] 
jefe del partido liberal v el Cond< 
de Sagasta no tardará en producirse 
RADICALES DETENIDOS 
Barselona, 25. 
Han sido detenidos !tm individuo* 
llamados Jaim© Llorens Alrich j 
Juan Bullch, por haber sido compro-
bado que están complicados en el 
asalto llevado a cabo ayer contra li 
redacción de "Los Mlseraibles." 
Amibos militan en el partido radl 
cal y han sido detenidos en otraf 
ocasiones por causas análogas a ést% 
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D o s ad ic io -
nas d i a r i a » 
Es el periódico de mayor circula-
- c l ó n de la República — — ^ 
E D I T O R I A L E S 
L A S C O M U N I C A C I O N E S 
Y a q u e e x i s t e el p r o p ó s i t o de 
n a c i o n a l i z a r los • s e r v i c i o s de co-
t n m i i c a c i o n e s y t r a n s p o r t e s , es 
l ó g i c o q u e e spe remos , s i el i d e a l 
Be r e a l i z a , q u e e l p a í s e x p e r i m e n t e 
l a s n a t u r a l e s v e n t a j a s q u e se de-
r i v a n de l a i n t e r v e n c i ó n d e l Es-
t a d o en es tos s e r v i c i o s . N u e s t r o s 
i n e d i o s de c o m u n i c a c i ó n s o n ca-
r o s ; es to es h a r t o s a b i d o . T i e m p o 
h a que . t o d o s v e n i m o s p r o t e s t a n d o 
c o n t r a l o q u e c u e s t a t r a e r a l a 
H a b a n a , de c u a l q u i e r l u g a r de l a 
i s l a , u n a c a n t i d a d de a r t í c u l o s de 
p r o d u c c i ó n n a c i o n a l . 
A h o r a q u e n u e s t r a m á s i m p o r -
t a n t e f l o t a m e r c a n t e se h a l l a en 
p o d e r de u n a e m p r e s a c o m p u e s t a 
¡po r r e i p r e s e n t a c i o n e s d e l c o m e r c i o 
y de l a i n d u s t r i a c u b a n o s , nada-
m á s f á c i l q u e p r o c u r a r r e d u c i r l o s 
f l e t e s : t a l p a r e c e ser e l p r o p ó s i t o , 
•5t n a d i e m e j o r q u e l o s c o m e r c i a n -
t e s s a b e n l o s p e r j u i c i o s q u e oca-
s i o n a l a f a l t a de f a c i l i d a d e n l o s 
t r a n s p o r t e s . 
R e s p e c t o a l o s f e r r o c a r r i l e s , l a 
cosa n o p a r e c e t a n - f á c i l . N o se 
n a c i o n a l i z a p o r d e c r e t o u n a r e d 
c o m p l e t a de • c o m u n i c a c i o n e s f e -
¡ r r o v i a r i a s ; p e r o n a c i o n a l i z a d o s o 
| s i n n a c i o n a l i z a r , e l p r o b l e m a ne-
! c e s i t a s o l u c i o n a r s e , y p r e s e n t a a l 
! e s t u d i o a spec tos i n t e r e s a n t e s , 
j Se h a d i c h o r e p e t i d a s veces q u e 
1 l o s f e r r o c a r r i l e s s o n a q u í m u y ca-
i r o s , y es v e r d a d . P e r o t a m b i é n se 
i h a d i c h o q u e l o s f e r r o c a r r i l e s de 
C u b a s ó l o t i e n e n u n a t e m p o r a d a 
de n e g o c i o s : l a z a f r a . H á y q u e 
b u s c a r l e s m o v i m i e n t o p a r a e l res-
t o d e l a ñ o y o b l i g a r l e s d e s p u é s a 
; r e d u c i r l a s t a r i f a s . Y a q u í c a e m o » 
i « n u n t e m a s i e m p r e d e a c t u a l i d a d 
I y n u n c a a g o t a d o : el f o m e n t o de 
i l a p o b l a c i ó n , l a c o l o n i z a c i ó n q u e 
' l e v a n t e a u n o y o t r o l a d o de l a s 
| l í n e a f é r r e a s p o b l a d o s q u e s e a n 
! c e n t r o de o p e r a c i o n e s i m p o r t a n -
i tes , e n l a z a d o s c o n l a s z o n a s d e c u l -
I t i v o p o r b u e n a s c a r r e t e r a s . 
L o s P o s s o r t e o s 
A r a í z de l a r a r í s i m a h u e l g a de 
r e v e n d e d o r e s de b i l l e t e s y de l a 
escasez^ de é s t o s a l a v e n t a , a pe -
s a r de esa m e n o r p r o p a g a n d a v o -
l u n t a r i a , h a b l ó s e de d i s m i n u i r l a s 
e m i s i o n e s p a r a e l t r i m e s t r e f u t u -
r o . 
H a y q u i e n e s o p i n a n q u e l a d i s -
m i n u c i ó n l a1 i m p o n e el h e c h o de 
es ta r" p r ó x i m a a t e r m i n a r l a iza-, 
f r a , p a s a d a l a c u a l l a d e m a n d a 
c:n e l i n t e r i o r d e l p a í s es m u c h o 
m e n o r ; p e r o h a y t a m b i é n o p i n i o -
nes c o n t r a r i a s a ese j u i c i o , p o r q u e 
a l g u n a s veces se h a v i s t o q u e e n 
é p o c a n o r m a l l a s e m i s i o n e s n o h a n 
s i d o sufi 'Cienites p a r a s a t i s f a c e r 
l a d e m a n d a . 
P o r o t r a p a r t e , e l m i s m o h e c h o 
d e l a escasez s i n e l e s f u e r z o de 
l o s r e v e n d e d o r e s , d e m u e s t r a q u e 
l o s ú l t i m o s p l a n e s de l a s a m o r t i -
z a c i o n e s , l l a m é m o s l a s a s í , p o r q u e 
l a p e r í f r a s i s es e n t r e n o s o t r o s a r -
t í c u l o d e i m p r e s c i n d i b l e n e c e s i -
d a d , h a n c a r e c i d o de e q u i l i b r i o 
c o n l a d e m a n d a , y l a d i s m i n u c i ó n 
q u e se i n t e n t a a l o o n c l u á r s e l a za-
í r a q u i z á n o sea p r u d e n t e , p u e s 
l o s b e n e f i c i o s o b t e n i d o s e n e l l a n o 
h a n d e q u e d a r p o r f u e r z a a g o t a -
d o s c o n e l t é r m i n o d e l o s t r a b a -
j o s de r e c o l e c c i ó n de l a i c a ñ a y f a -
b r i c a c i ó n d e l a z ú c a r . 
A n o s o t r o s n o s p a r e c e , y so-
b r e e l caso debe r e f l e x i o n a r s e 
q u e a esa s e c c i ó n de las r e n t a s 
p ú b l i c a s debe d á r s e l e u n a f o r m a 
e s t a b l e , c o m o l a t i e n e en t o d o s l o s 
p a í s e s e n d o n d e ese c a p í t u l o e x i s -
t e : y a q u e t e n e m o s l o t e r í a , t e n g á -
m o s l a b i e n o r g a n i z a d a , c o m o su-
c e d e e n E s p a u á . D e ese m o d o l a 
t r i b u t a c i ó n p o r t í t u l o s de l a r e n t a 
n o s e r á , c o m o es, u n - g e n e r a d o r de 
p r o t e s t a s , u n g e r m e n de p e s i m i s -
m o y u n n u e v o e l e m e n t o de p e r -
t u r b a c i ó n , q u e d e b e e v i t a r s e en 
t o d a s p a r t e s , p e r o m u c h o m á s e n 
l o s e s t a d o s s o c i a l e s q u e n o p u e -
d e n a l a r d e a r -de p e r f e c t a s a l u d . 
C o n u n c á l c u l o d i s c r e t o y u n 
p o c o de e s p í r i t u e q u i t a t i v o se o b -
i t e n d r í a l a r e g u l a r i d a d de l a s e m i -
• s iones , a r m o n i z a d a s é s t a s c o n l a 
¡ f u e r z a e c o n ó m i c a d e l p a í s , o o n t r i -
j h u y e n d o a s í a c o n s e r v a r esa f u e n -
i t e de i n g r e s o s , e n p e l i g r o , c o m o 
; l a s mJantas, c u a n d o s o n m u c h o s a 
| t i r a r d e e l l a s . 
D R . G O N Z A L O P E O B O S O 
Cirugía , en general . Especia l is ta e n 
r í a s nrixcarlas, s í f i l i s y ' en fe rme 
á a d e s v e n é r e a s , inyecciones d e l 606 
y XcOaal-varsán. Consultas de 10 a 12 
i., m. ¡r d » S a 6 p. ra. en Cuba n ú m , 
69, a l to*. 
J u g o d e B e r r o 
Y v i n o s g e n e r o s o s , es l o q u e c o n -
t i e n e e l r e c o m e n d a d o " L i c o r B e -
r r o . " P í d a s e e n b o d e g a s y c a f é s . 
Seis mil bloks de ahnanaque " I n f a n t i l " 
SE- L I Q U I D A N P O R C U E N T A D E L E D I T O R 
A R A Z O N D E « 1 4 . 0 0 C Y N E T O E L M I L L A R 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , G A U A N O , 6 2 . — H A B A N A 
P i d a e l B o l e t í n B i b U o a r á f i c o , de Febrera ; ae m a n d a ^ r a t i » . 
C 1449 8t-17 
La cuestión mejicana 
(Viene de la plana primera) 
tíarla a la luz pública, ha de ser por-
que pueda contairüe entre los conao-
tádas constituclonallstas, es, pudié-
raoriiC'S decir,—perdóuemos el atrevi-
miento— una pefsona importante 
Cdo facto). . 
El entrevistado, maqulavelo de me 
iior cuantía, elude daír a conocer sus 
personales opiniones (quizá, constitu 
iionalista y todo, carezca de ellas, o 
bien espere mejor ocasión para ÍM-
;arlas, que los mares están por aho-
ra bien embravecidos). Lanza a la 
publicidad un documento que ha da 
formar parte do la historia mejica-
r.a, pues en él se fija la magnitud 
de la incapacidad del llamado Jefe 
del Gobierno de facto. No pretendo 
con opimones mías, venir a robuste. 
cer las doctorales lanzadas ya, con 
valor propio de loa vei-daderos 
patriotas: por Gamboa, Maqueo y 
Bulnes; pero sí voy a hacer notaV 
a'.go que se desprende de esa circular 
teiegráftca, al ser analizada dentro 
de la situación da hechoa reales, por-
que ^atraviesa la infortunada patria 
ne Hidalgo y de Diaz. 
Anotemos ligeramente algunas an-
tecedentes, conocidos ya hasta la sa-
ciedad per todos axmellos que haa 
lijado su impama1, mirada en las des-
dichas do Méjico. 
^ Preeidente americaffio ha dícb' 
l a M 1 
S E C R E T A R I A 
JUNTA GENERAL EXTRAIRDINARIA 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l C e n t r o se a n u n c i a , p a r a co -
n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s soc ios , q u e e l d o m i n g o p r ó x i m o , d í a 2 6 , 
se c e l e b r a r á e n l o s s a lones d e l e d i f i c i o s o c i a l J u n t a G e n e r a l e x -
t r a o r d i n a r i a , c o m e n z a n d o a l a u n a d e l a t a r d e . 
E l o b j e t o d e l a J u n t a es e l d e c o n o c e r e l i n f o r m e de l a J u n t a 
D i r e c t i v a s o b r e e l l o c a l d e l a p l a n t a b a j a . 
S E H A C E S A B E R Q U E P A R A P O D E R P E N E T R A R E N E L 
L O C A L E N Q U E H A D E C E L E B R A R S E L A J U N T A S E R A R E -
Q U I S I T O I N D I S P E N S A B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L R E C I -
B O D E L M E S D E L A F E C H A A L A C O M I S I O N C O R R E S P O N -
D I E N T E . 
H a b a n a , 22 d e m a r z o d e 1916 . 
E l S e c r e t a r i o , 
C. 1 5 6 4 3 t . - 23 . 4 d . - 2 3 . R . G . M A R Q U E S . 
Notas Proteescilares nemos la seguridad de que Carranza jamás- se ha visto eoi mayor apuro, ni cuando mendigaba en las antesalas 
_ H — ,¿e los científicos ©1 apoyo oficial do 
Para ocupar ]a vacante que en la - Don Porfirio, para triunfar m las 
Inspección Escolar del Distrito de ¡ elecciones para Gobernador de Coahui 
Bayamo dejara, el doctor Molina por la; pero los sutiles politicastros que 
su ascenso a la Provincial de Orien-(medran a su alrededor, creyeron ha-
en voz muy alta, cuáles han sido sus 
deferencias pai-a la actual llamada 
revolución. Carranza no ha podido, ni 
puede negar, que ha recibido enorme 
protección de su grande y buen ami-
go Mr. Wllson; protección llevada 
hasta ed extremo de que el docto pro-
fesor de Princeton, contrariando ex-
presa declaración suya, de que no re-
conocería ningún gobierno emanado 
de la fuerza, le ha- reconocido a po-
sar de todo, como Gobierno de facto. 
NVilson, después de la contienda ha-
bida en el Senado americano, ha 
conseguido por fin sea ratificado el 
nombramiento de Embajador en Mé-
jico... Tampoco es un misterio cuáles 
ran sido las maniobras políticas em-
pleadas para conseguir esta ratifica-
ción, qu© de no hah©r mediado altos 
intereses políticos de partido, nega-
da hubiera sido la ratUficacdón de 
tal nombramiento. Es también un he-
cho conocidísimo, que ©1 Presidente 
americano, a raiz del acónteciimi^nto 
de OoHumbus, en el que, el exea • 
rrancista Villa, aquel eximio guerre-
jro cuya mano e&trechó el Jefe del 
Estado Mayor del Ejército de los 
Estados Unidos, General Soott, en 
| representación d»! propio Mr. Wil-
j son, acontecimienlo en el qu©, ©1 hoy 
bandido Pancho Villa, en compañía 
j de trescientos de sus hambres, sor-
i prendió y puso en fuga a una guar-
nición americana, de seigciewtos veon-
ticánco hombres y veinticinco oficia-
las, que dejaron en poder d© los ex-
constitucionallistas a la indeíensa ciu-
dop-de desgraciadaaneaite s© 
W - - . .... 
te, fué nombrado.a primeros del ac-
tual- un Maestro consagrado duran-
te 17 años eñ 'distintos cargos y es-
feras como uno de los más consecuen-
tes miembros del Magisterio cubano 
Y en verdad que su dilatada his-
toria no eg la que presta al apellido 
Portuondo la noble ejecutoria' que 
avolara una profesión y consagra un 
nombre en la Pedagogía nacional. , 
' E l señor Luis M. Portuondo Miya-
res es hijo de dp.n Juan," del Apóstol 
ter encontrado la salvación exhu-
mando una momia,, un tratado cadu-
co, inaplacable, concertado en una 
época biPn distiínta a la actual, sin 
que exista paridad de situaciones, y 
evocándolo ha creído nalvar esa di-
ficultad máxima, ha creído poder ta-
par eQ sol con un dedo y acepta loa 
hechos eonsumados, y ordena a Sus 
"militare?." y a sus "Gobernadores" 
que cooperen con el Ejército invasor, 
para dar caza a su examigo, a su 
de la instrucción que ©n Santiago de i companero en responsabilidades, a 
Cuba lleva casi medio siglo en su 
plantel "El Divino Maestro." 
El íntegro funcionario que ahora 
es Jefe del Distrito Escolar de Ba-
su caudillo de fuerza en otras épo-
cas, al feroz "indio hárbaro," al te-
mible Pancho Villa. ¿Será obedecido 
Don : Vemistiano y consumarán la 
traición a su patria, que no les va 
a dejar inmediata utilidad, los fora-
gidos que forman sus indisciplina-
das huestes? Es de creerse que no. 
Hoy un Gobernador, ayer un Jefe 
de guarnición, mañana todos, volve-
rán sus annao contra el expedicio-
nario Ejército de Mr. Funston que 
ya se hr;l'la aislado ©n los áridos de-
siertos do. Chihuahua, y su extermi-
nio hará levantar un clamor nunca 
oído en la potente nación del Norte. 
La aventura corrida por Mr. Wij-
uon es demasiado seria, para saUr 
bien de «lia. Se confió en Carranza 
y s© hizo bien en ello, pues que ésto 
ha consumado la traición; pero Ca-
rranza no s^rá obedecido, Carranza 
quedará a descubierto. El Gobierno 
anjericano adquii-irá la certidumbre 
de que, lo que reconoció como un 
Gobierno de facto es una positivx 
anarquía, y tendrá que volver sobre 
sus pasos porque así se lo exigirá 
su instinto de conservación, porque 
así se lo ha de exigir su honor na-
cional. Pancho ViUa, por la obra im-
prudente del mal informado Gobier-
no de Washington y por la traíció i 
de Carranza, se va a convertir, en un 
héroe nacional. E l verá crecer a su 
alrededor sus huestes, él verá cómo 
Señor Luis Magín Portuondo y Mi-
yares. Inspector Escolar de Bayamó. 
yamo tiene por nimbo d3 su vida de mejicanos, constrcfndos poi 
Escuela, por tendencia heredada, la I -'ps acontecimientos, cooperaran a su 
Escuela y por aptitud perseverante- Q ^ s a - ¿ Pe™anece;ra Mr 
:nente forjída la que a la Escuela 0J0%fean'a5ios1 MUe . f . 
'pectaculo y llevara al sacrificio concierne. 
El señor Portuondo es Maestro Nor-
mal- Superior por la extint^ Escuela 
profesional d̂é ' la' Bahana:- cursó el 
Bachillerato y se revalidó'<iespuéék co-
mo Perito Químico en nuestra'Uñí-
vérsldad y cuando "se establecieron 
en Cuba los exámenes . para certifi-
cado da Maestro, obtuvo sucesiva-, 
mente el primero, segundo y tercer 
grado. 
Actuó, desde .1901, como Vocal en-
tre los calificadores de las seis. con-
vocatorias de 1901, 903, 904 909, 910 
y 1913, y a más de actuar dos veces 
como Miembro del Tribunal Central. 
Antes de ser nombrado, en 1908, 
Director de la Escuela número 4. con 
tres aulas había ya practicado nues-
tro ministerio en la Habana en la 
Escuela superior y en el Colegio San 
José que dirigió el Superintendente 
provincial señor Rossell Durán. 
Al ser ampliado e] erru-no escolar 
en que prestaba sus servicios se le 
encomendó la Dirección de seis aulas 
y en posterior innovación fué nom-
brado Supervisor del mismo grupo, 
en que funcionaban doce aulas en 
que se vió invariablemente el fruto 
de su celo y acertada dedicación. 
En las Escuelas Normales de Ve-
rano prestó sus importantes servi-
cios como auxiliar y en ese como en 
todos los cargds que desempeñó ha 
logrado captarse la estimación de 
«u^eriores y el afecto de sus com-
paneros. 
Qué mucho en quien con . tan ex-
celsa estirpe figura en el Magisterio 
oriental ? . . . . . tal astilla. 
Estamos seguros del nuevo éxito 
profesional que, para bien del Ma-
gisterio, sabrá conquistar en su car-
go el Inspector Esco'ar señor Por-
tuondo. 
Ramón R. OLIVERAS. 
cometieron actos de pillaje que sin 
duda alguna son inferiores a los co-
metidos en cada pablado mejicano por 
las huestes de Don Venustiano, del 
protegido de Mr. Wilson; éste de-
claró, que no dejaría sin castigo ta-
maña osadía y dio sus presidenciales 
órdenes para que el territorio meji-
cano fuera invadido por los Ejérci-
tos del Norte, en punitiva expedición. 
Hecho esto se pensó en dar forma al 
acto ejecutado y entonces se solicitó 




millares de americanos, gastará in-
contables millones del tesoro de su 
patría; y abrirá abismos insondables 
entre dos pueblos que, per su posi-
ción' geográfica tienen la obligación 
de convivir unidos por una buena 
amistad? No es de crearse así. Mr. 
Wilson reconocerá su error y sabia-
mente se colocará en la situación en 
que debía haberse colocado ya. Ca-
rranza puede que en uno do esos 
"gestes patrióticos" que tanto ha 
prodigado, pretenda volver sobre sus 
pasos y arrancar el pemdón del na-
cionalismo a su excampeón Villa: 
pero será tarde. 
La ocasión s© muestra propicia a 
Mr. Wilson, en.medio de la mayor in-
tensidad que ésta ha alcanzado. Pue • 
de y debe medir a Villa y Carranza 
con el mismo rasero, puede volver 
sus ojos al pueblo mejicano y con 
medidas cuerdas aplacar los odios que 
con su equivocada política ha en-
cendido. Retire sus fuerzas a ia 
frontera y exíjales cumplan con su 
cometido para evitar sorpresas como 
la de Coiumbus, ayer consumadas por 
"Viila, mañana posibles de consumar 
por algún distinguido caudillo ¿el 
tarrancásmo, y deje a los mejicanos 
resolver solos sus problemas, que 
pronto veremos reaccionar a ese pue-
blo, víctima hoy de la más cruel ti-
ranía, y pedir cuenta, con las le-
yes en ia mano, a sus opresores, por 
los infinitos e inauditos crímenes co-
metidos. Los exhumadores de momias 
que acompañan a Don Venustiano, 
habrán de arrepentirse mucho de su 
macabra tarea, pues la momificada 
Ley de Juaréz. con la que han man-
dado al patíbulo a tanto infeliz ciu-
dadano honrado, dictada por el Refor-
mador para juzgar traidores, nunca 
puede ser mejor aplicada que cuando 
con ella se juzgue al carrancismo. 
Para cuando esos acontecimientos 
se realicen, que han de realizarse, re-
comendamos al apreciable repórter 
del DIARIO DE LA MARINA que 
vuelva a entrevistar ail "calballero 
mejicano de filiaciÓTi netamente ca-
imncista," a esa distinguida perso-
nalidad "de facto," y entonces quizá 
opine que... fué mal interpretado 
uhora, que él nada opinó, que solo 
se limitó a dar a conocer "una no-
ticia que a su,< manos llegó." O bien, 
dirá qu© entregó "esa noticia," pre 
juzgarse de la situación... 
Lamentamos sinceramente oue, los 
mejicanos dedicados a la política ca-
rezcan del necesario valor para con-
iribuir con sus energías a la salva-
ción de su patria, formando una 
atmosfera de realidad para que, los 
que s© esfuor/an por salvarla, pue-
dan encontrar al menos el apoyo mo-
ral necesario para mantener sus 
energías. Los exhortamos en nombre 
de nuestro Méjico amado, para que 
con libertad, sin temores y sin mira? 
interesadas, cooperen a la obra de 
reconstrucción nacional!, valientemen-
te empezada ya per el honorable Ge-
neral Don Félix Diaz, único Jefe do 
los que hoy empuñan las armas en 
territorio nacdcnal, que reúne las con-
diciones necesarias para llegar al fin 
ciu© se propon©. El manifiesto que 
lanzó al pisar el suelo patrio habla 
muy alto de cuáles son sus ideales y 
de su carencia de personales ambicio-
nes. Su corta historia polídca es una 
garantía de su honorabilidad absolu-
ta. Sobre todo, es de necesidad, pri-
meramente, garantizar la existencia 
de la patria, que después, en pleno 
goce de garantías, tiempo habrá pa-
ra encauzar ideales y adaptar leyes 
a las necesidades nacionales. La Pa-
tria está en peligro. El deber de suá 
hijos es salvarla. 
Licenciado L E A L 
L O S S U C E S O S 
CON E L GUARDAFANGO 
E l menor Félix Dibelles y Pasca-
relles, de Tacón 6, sufrió lesiones le-
ves al tropezar con ©1 guardafango 
del automóvil 2,440, que guiaba José 
Nariño Nariño, por Empedrado y 
Mercaderes. 
E L PORTERO 
Participó José Heran Filba, veci-
no de Obrapía 98, que el portero de 
dicha casa, al que solo conoce por 
Camilo, lo insultó por haberle dicho 
que baldeara el inodoro. 
DE LA ESCALERA 
La menor Ofelia López Quintana, 
de Espada 1, altos, se produjo lesio-
nes de pronóstico menos grave al 
caerse de la escalera de la casa Em-
pedrado 33. 
LA CAMA DE AURELIO 
Denunció Aurelio Brindis, de Vi. 
llegas 89, que del zaguán de la casa 
donde reside, le hurtaron una cama 
colombina de hierro que estima en 
82 pesos. 
Ismora quién haya sido el autor d-el 
hurto. 
Agenc ia del D I A J U O D E L A 





Y " B A R C E L O N A 
Interesante a ios que 
toman pasaje para España. 
Baúles de Camarote, desde cinco 
a setenta y cinco pesos; Maletas: des-
de 99 centavos a cincuenta pesos; 
portamantas desde sesenta centavos; 
sillas do viaje desdo noventa y nue-
ve centavos; neceseres desde dos pe. 
¡fcos a veinticinco pesos; maletines y 
mantas; gorras y sombreros para 
viajes de mar: y todos los artículos 
de viaje, baratísimos. 
F. COLLIA FUENTE 
OBISPO. 32 
"EL LAZO DE 
MANZANA DE GOMEZ 
F R E N T E AL PARQUE. 
C 1565 allt 4t>?» 
E C O N O M I A 
E N L O S 
V I V E R E S 
FINOS y de DESPENSA, 
positivas son las que brindamos a V d . en la adqui s lc ión de 
su R A N C H O M E N S U A L : A M E N O S P R E C I O S , M A S 
C A N T I D A D Y M E J O R C A L I D A D . — — 
de P R I M E R A C A L I D A D y P E S O C O M P L E T O . E N V I O 
G R A T I S hasta su domicilio, lo mismo en la ciudad que en 
sus barrios. Ventajas éstas que no deben despreciarse. 
son todos nuestros víveres. :: :: :: :: :: :: 
Haga la prueba este mes, economizará dinero. 
" E l P r o g r e s o d e l P a í s " 
Galiano 78. Teléfono A-4262. Habana. 
BUSTILLO, SAN MIGUEL Y COMPAÑIA 
H O T E L " E L J E R E Z A N O » 
R E S T A U R A N T M E J O R P A R A COMER BIEN EN MAB 
D E S D E L A P O t t R E A L M E J A A L HACENDADO r - V r Sc0S 
HABANA. • • PRADO NUmTT̂  
B a t u r r i l l o 
C. 1597 aít 4t-25 
La Lucha, que es órgano valioso en 
la opinión cubana, en su edición del 
22 reprodujo la réplica de nuestro 
Ministro en Madrid a los informes 
del Boletín del Consejo Superior de 
Emigración de España, y la precedió 
del epígrafe "Réplica Contundente". 
"Y si bien es cierto que las alega-
ciones del señor García Kohly son 
justas, en lo referente al estado sâ  
nitario del país y al amparo que en-
cuentra en las leyes toda reclamación 
legítima, no siendo cierto que aquí 
se atrepelle al inmigrante español 
por serlo, el mismo colega se encar. 
ga de demostrar en el mismo núme-
ro que no son infundadas ciertas 
quejas que han llegado a oídos del 
Gobierno español; por ejemplo, eso 
de despojarles de su dinero para 
cambiárselo por monedas del país, i 
demorando horas y dias, con lo que 
los infelices, obligados a abandonar 
el barco, sin otros recursos ni amis-
tades en la Habana que de momento 
les auxilien, han pasado hambre y 
alguna ve« dormido en los muelles 
hasta el día siguiente. 
Ahora, con la llegada de "La Na-
varro" y el "Antonio López", se re-
produjo el incidente; renació el pro-
blema por haberse negado el Banco 
Español a continuar imiponiéndose 
la molestia de hacer los cambios a 
bordo, lo aue por fortuna ratificó. 
Copiemos un,párrafo de. la misma 
Lucha: 
"Eso de decomisar a más de 700 
pasajeros el metálico que traen, por 
orden del señor Yero, es un despojo, 
Una monstruosidad, una ilegalidad 
que perjudica el buen nombre de Cu-
ba ante el mundo entero. ¿Cómo se 
Va a dejar a-esos infelices sin su 
propiedad, desposeídos de lo suyo, 
con un recibo para que vayan a co-
brar al día siguiente en moneda ofi-
cial ? Suponemos que el señor Can-
cio evitará ese bochorno a la Repú-
blica". 
Como se ve, esto, que el Ministro de 
Cuba s© calla, es un disparate, inne-
cesario de todo punto; pues, como di-
ce E l Comercio, si la moneda espa-
ñola no circula, ya se apresurarán a 
cambiarla los inmigrantes. 
* * * 
Está fuera de toda discusión que 
cuando fallece un maestro público, 
sus herederos tienen perfecto dere. 
cho a reclamar del Estado los habe-
res devengados y pendientes; así co-
mo los de vacaciones si al falleci-
miento hubieran adquirido por la 
Ley Escolar ese dei'echo. E l Estado 
no puede cogerse lo que pertenece a 
los hijos o padres del empleado. 
Respecto del último punto, ya el 
general Gómez mandó pagar en Fe-
brero de 1909 los sueldos de vacacio-
nes a la familia de una maestra de 
Cienfuegos. Acerca del primero, es 
más imperioso ei deber de pago. 
La Ley del Servicio Civil reconoce 
esa obligación en cuanto a los em. 
pleados del Servicio Clasificado. Los 
maestros, que se rigen por su ley 
especial, no conocen un procedimien-
to efectivo y rápido, mediante el 
cual a su fallecimiento los hijos per-
ciban los haberes pendientes, para 
comer con ellos o vestir de luto en 
los primeros días. Y es de justicia 
estricta decretarlo, en armonía con 
las sensatas indicaciones que hace 
Oscar Lostal en su bello libro de con-
sulta "Legislación Escolar". 
Eso de obtener la declaratoria de 
herederos para podev suscribir la 
nómina y que el Pagador de la Zona 
satisfaga el adeudo, es hasta cruel. 
Supongamos que mUere una conser-
je de esas que ganan cinco duros al 
raes. Supongamos que un maestro, 
que gana cincuenta, muere en la pri-
mera decena, y es acreedor del _Es~ 
tado por quince o veinte pesos. Vea-
mos ahora. Certificación del Refris. 
tro Civil se necesita; no la expiden 
de gratis ni con arreglo a arancel 
los jueces municipales y sus secreta-
rios. Segundo documento: certifica-
ción del Registro de Ultima Voluntad 
acreditando que no testó el inter-
fecto: tampoco la regalan. Partidas 
de bautismo o certificados de matri-
monio y de nacimiento, de la viuda 
y de la nrole: también cuesta. Es-
crito al Juzgado. Informe del . Fis-
cal de Partido (que suele cobrar 
quince duros). Y tendremos que gas-
ta veinte el heredero para cobrar 
diez, o cinco, o menos para cobrar 
una mensualidad bien ganada por su 
causahabiente y emplear la mitad en 
derechos y gratificaciones. 
Y luego, la demora, carecer de 
recursos hasta para comer los huér-
fanos, carecer de amigos que ade-
lanten el dinero necesario para el 
expodiente; sentir él dolor de la or-
fandad y la vergüenza de pedir fa-
vores para obtener \0 s u ^ v T ? ^ 
teza del hogar unirse k 
estómago hambriento o . í í ? ^ 
carnes desnudas. Y «1 V' fj 
teniendo lo ajeno, escatimS0 * 
derecho cabal, poniendo S ?-: 
pago de su deuda, d e s a m é « 
los herederos de sus s e r S í / 
adictos. ¿Hay asomo s i q S ^ 
justicia en esto? ¿Ea a s ? ^ « 
recompensa y estimula la 
de los maestros de ecuela, V ? 
tas en cuyas manos pone la Datr 
tesoro de juventud", se dice i^ f ' 
camente? ulce wmaní;. 
Arturo Díaz, Valdés Codina 
tori Aguayo, los qu^ por ei' 
gio de la escuela y el bien del 
terio laboráis, haced algo por 
infelices que han perdido a su» «• 
dres o hijos en ei servicio educado 
nal. Ji/s ademas, caso de jüstida fe 
periosa. 
• * * 
Israel Castellanos me ha farored. 
di con un ejemplar del folleto Eta 
clón del residente de la Repúblk 
trabajo publicado antes en la Rw,, 
ta Argentina de Ciencias Politica 
Su autor es el doctor Adolfo S. Ca-
rranza. Juez de Tucumán, puV.i¿ 
notable, cuyos escritos, de un estilo 
limpio, acerca de doctrinas juridm 
psiquiatría, criminalogía, huelga;, 
sistemas carcelarios etc.. han sico 
muy celebrados en su país. 
He leído con atención estas S2 pi 
ginas, que revelan un cabal conocí 
miento de la materia y por cossL 
guíente de las Constituciones y pá-
ticas políticas de los pueblos k 
América, y ion una rotunda afirma-
ción de que la cultura popular y ' 
espíritu cívico avanzan dichosanm 
en la nación -del Plata. 
Para Carranza, como para Ing!' 
hieros. la raza argentina está for-
mada ya. con aptitudes propias 1 
bien definidas, y la organización na-
cional está definitivamente consoli-
dada. Sinceramente me place. 
Y por eso mismo el ilustrado ]nn& 
consulto opina que la forma <ie elec-
ción de Presidente, copiada de te 
Estados Unidos y semejante a MÜÍ-
tro procedimiento, el de segunda n-
no, la designación de compromisariM 
o electores seleccionados por el f 
•fragio universal, que a su vez elip 
Presidente v Vice, no ha dado losje-
sultados debidos, y debe ser sustitui-
da ñor el voto directo. 
"Se quiso—dice- que e] 
delegara esa función en indiv* 
sabios y patriotas para que la J 
pliesen con plena libertad y J « . 
los dictados de sus rectas nc.̂  
cias. Y la realidad <lemueStr 
los colegios electorales son in* 
mentes pasivos de partido 
ciendo en todo a las jigiom^ 
ues políticas m,llltanteS f̂ noco í 
Y como prueba que ^ : 
exacto que con el ^ o ^ 
subsane la l ^ ? r a T i a i n l s W 1 
populares, confiando la d^s 
í un número de. escogidos ̂  ^ 
can bien a los candidatos ) ^ 
diciones, poique ^ ¡ ^ i X o ^ 
comunicaciones y el df af 01los filtl 
prensa hacen que hasta en ^ ,oi 
mos rincones del país ^ sep ^ 
hombres ilustres y ^ ¿ ¿ e n t e Pf 
mejores, se decide nroc* 
la derogación del V * ^ 
miento de compromisanos, ^ 
titución por el sufragio ^ ^ 
Sin tiempo, ni ^ J ^ l * 
nara loar, - ™™ disent! -o para limito a dar opinión, me n r a w » — y ^ € 
el envío de este trabajo ? V 
mar con Carranza y otros ^tts 
que no «on los más saf̂ _y sel* 
? Rectos lo8 ^ f ^ T ^ l 
clonados. Cuando ll*g Ja ^ ^ 
ya veremos los ^ * f ^ 1^ f masa ŷ û-s engaiudore ^ si % 
sas electorales, para w 
yas o si Menocal.^ akaMBI'B1 
A precios r a z o n a b l ^ ' itJ,te P 
le . " Zulue ta , 32, entre 
-
a 106 \ -
Sin alteración a l ? ^ -
cios a pesar de la coni 
Encajes y entredós , 
a ¡¡¡10 centavos.- ás an^ . 
Encajes y entredós m 
;¡¡5 centavos: •• ^ 
Hoy valen el ^ ¿ ^ W * ^ 
Especialidad en ^ . 
señoras y ninas. o m P t ^ 
' h»y^ 
Para B « " V r l para í'' 
nar ain arrieafl»^ 
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vuelta áe Inulaterra 
0 templa áe la 
eterníd; 
Henos a q u í e n M a d r i d e n 
asa, c o m o q m e n d i c e . . 
t r a r c h a w p a r a d e m o s t r a r q u e 
n u e s -
B e r -
allí j u g a n d o a n t e l a a u d i e n c i a 
las m i smas b o l a s 
nii i iHmiimnnmiii i tunii i i n tn i imi imi 
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^ ^ " ¿ u s i c - h a l l s " n o se h a o p e 
^ i 0 E v o l u c i ó n a l g u n a , c u e n t a q u e 
ra « o c h e e s t a b a e n u n o d e e l l o s 
a u n p r e s t i d i g i t a d o r q u e 
^ ' e i e rc ic ios c o n u n a s b o l i t a s . 
^ M á o B e r n a r d S h a w se f u é a 
A l n e y d iez a ñ o s d e s p u é s v o l -
l a ' a e n t r a r e n ^ e l m i s m o " m u s i c -
^ " — E l p r ^ t á d i g i t a d o r — a ñ a d e 
m a r d S h a w — c o n t i n u a b a t o d a -
vía 
" " I mí vez, y o d i r é q u e u n a n o c h e 
d e s p e d í de u n o s a m i g o s c o n 
f! aue h a b í a e s t ado c e n a n d o e n 
café de l a P u e r t a d e l S o l . C r e o 
!íe les d i j e q u e i b a a v o l v e r e n 
Líniida, y v o l v í s i e t e a ñ o s m á s 
taide1 pero ¿ q u é s o n s i e t e a ñ o s e n 
café de M a d r i d ? L o s a m i g o s 
Saban t o d a v í a a l l í , y l a d i s c u s i ó n 
continuaba. L a s i d e a s e r a n l a s 
mismas y l a m e d i a t o s t a d a q u i 
fulánez m o j a b a e n e l c a f é d i j é -
rgse t a m b i é n l a m i s m a m e d i a t o s -
tada que s ie te a ñ o s a t r á s y e n m i 
propia p re senc ia l e h a b í a s e r v i d o 
ei camarero. U n o d e l o s a m i g o s 
pretende l e e r m e u n d r a m a . E l 
amigo e s t á i g u a l , y d e l d r a m a n o 
^ sido c a m b i a d a n i u n a s o l a co-
ma. 
- V a a e s t r e n a r s e d e n t r o d e 
quince d í a s — m e d i c e u n a m i g o . 
¡Lo mismo, e x a c t a m e n t e l o m i s -
mo que hace s i e t e a ñ o s ! 
El camarero m e l l a m a p o r m i 
nombre: 
¡Hola, D . J u l i o ! ¿ Q u é v a u s t e d 
a tomar? 
El i jo u n a p a e l l a , c o m o p l a t o 
castizo y d e l q u e m e e n c o n t r é p r i 
vado d u r a n t e m u c h o t i e m p o . 
- E s t a p a e l l a — o b s e r v a a l g u i e n 
que la conoce—es l a m i s m a d e 
de ayer. 
A mí me p a r e c e c[ue es l a m i s m a 
de hace siete a ñ o s , c o n l o s m i s m o s 
cangrejos y t o d o , 
- Y ¿ q u é ? — l e s d i g o a m i s a m i -
gos—Habladme. D a d m e n o t i c i a s . 
Los a c a d é m i c o s ^ ¿ s o n i n m o r t a l e s 
todavía? P í o B a r o j a , ¿ s i g u e s i e n -
do un j o v e n e s c r i t o r ? F u l a n i t o , 
¿contisiúa c o n a q u e l h e r m o s o 
porvenir an te é l ? Y l a F u l a n a y l a 
Putaña y l a M e n g a n a , ¿ e s q u e so r 
todavía unas j ó v e n e s y h e r m o s a s 
actrices? H a b l a d m e d e p o l í t i c a , i 
La r e v o l u c i ó n s u p o n g o q u e , i g u a l 
que hace s ie te a ñ o s , s e r á u n a co-
sa inminente. Y h a b l a d m e a s i m i s -
mo de la G r a n V í a , q u e t a m b i é n , 
de seguro, se r e a l i z a r á m u y p r o n -
to . . . 
Todo e s t á i g u a l , y y o , q u e c r e í a 
haberme t r a n s f o r m a d o , y o m e e n -
cuentro t a m b i é n e l m i s m o d e a n -
tes. A medida q u e a p u r o es te v a s o 
de café r ecob ro , c o m o s i d i j é r a -
mos, m i v e r d a d e r a n a t u r a l e z a . 
Una serie de cosas q u e y o c r e í a 
^jertas, en m í n o t o q u e se d e s v a -
necen y que se v a n . Y o s o y c o m o 
fqjel salvaje de D a r w i n q u e se 
labia c iv i l i z ado y q u e a l r e g r e s a r 
1 su t r i b u se v o l v i ó n u e v a m e n t e 
salvaje, p e r d i e n d o e n u n a s h o r a s ¡ 
Je contacto c o n los s u y o s l o q u e 
™ i a a d q u i r i d o e n d i e z a ñ o s - d e 
ST20]* Y es q u e es te c a f é d e l a 
í í f Ia l61 So1 r e p r e s e n t a l a e t e r -
aad. P a r í s , L o n d r e s , B e r l í n . . . , 
j e s p i n t u e u r o p e o . . . , l a g u e r r a 
^ 1 . . . T o d o eso es t r a n s i t o -
' ^ d o c a m b i a y se t r a n s f o r m a , 
I n W S que es te c a f é p o r m a n e c e 
f i a b l e c o n log m i s m o s d i v a -
• con los m i s m o s c a m a r e r o s , 
ws n u S l n o ^ c l i e n t e g > c a n e l 
¡dea ^ o n u , " c o n l a » m i s m a s 
tósmofi61 mismo humo' con los 
"'̂ ejos ainas y con los 1111311108 
! W n i i i n i i n i 
N e c e s i t a P u r g a r s e ! 
Pues déle 
B o m b ó n P o r g a n t e 
d e l D r . M a r t í , 
que el niño tomará con deleite, porque no sabe 
a medicina. 
DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE. 
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Los c a p t e s . . . 
J u l i o C A M B A . 
DL n e s g a r , com-
" n a c c s o n e s de l a 
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sSípEMPRE S U M O N T U R A 
S E C A S I U S A . 
C A P A 
D E A G U A . 
MA*CA pESCtf>0 
Siendo Cómoda y 
Durader» es. 
La Capa Proíerida 
R̂IJC;Towe:r CO. 
R1CA EN BOSTON. E U 
I ^ M ? ^ ? : P r e s e r v a t i v o se-
S0 sobre o ^ ? ^ Se e m i t i r á n 
J tÍVos a t o ^ f ' f 0 l l e t 0 s ^ P 1 1 -
J L > ^ o su ^ e i ^ l o s o l i c i t e 
^ ^ ^ o ¿ G e ^ b l ; e 5̂  d i r e ^ i ó n a 
^ i a D r j ? ' 1 1 6 ^ ! e n C u b a , F a r -
^ a n T " *S*mo' Z u h i n a , 3 6 y 2 
(Viene de la plana primera) 
Arzobispo de Wes tmins te r , en i n t e -
l igencia con el M i n i s t r o de la Gue-
r ra , y desde 1907 estos n o m b r a m i e n -
tos han sido provisor ios en el grado 
t e m p o r a l de c a p i t á n , a s í es que ape-
nas quedan una docena de capel la-
nes permanentes o f i jos , los cuales 
lodos son o mayores o coroneles, o 
bien han obtenido una p e n s i ó n des-
p u é s de haberse re t i r ado del e j é r c i -
«o. E l n ú m e r o exacto de capellanes 
temporalea no nos consta, pero no 
uebe de s i r m u y i n f e r i o r a t resc ien-
tos. ( E s t á n d i s t r ibu idos en las d i -
versas zonas de guer ra : F r anc i a , Sa-
ión i ca , Eg ip to , Golfo P é r s i c o , A f r i c a 
O r i e n t a l y Occidenta l , a d e m á s de los 
q u é hubo en los Dardanolos y en la 
c a m p a ñ a del A f r i c a dei Sur. E n lo ' i 
D a r d a n é l o s m u r i ó an dn desembar-
co el Rev. P. F i n o r , sacerdote e jem-
p l a r . ) No se cuentan entre los t res-
cientos dichos aquellos p á r r o c o s que 
«•n I n g l a t e r r a , de acuerdo con los j e -
fes de g u a r n i c i ó n o de los campos 
Üe i n s t i u c c i ó n , t r aba jan con los so l -
dudos en los d í a s de f iesta 
D u r a n t e los p r imaros meses de la 
gue r ra el ?víinisterio h a b í a p e r m i t i d o 
que a cada D i v i s i ó n expedic ienar ia 
sólo le a c o m p a ñ a r a u n c a p e l l á n ca-
t ó l i c o y dos anglicenos. Debido a 
las gestiones del Caraenal Arzob i s -
po de We'stminster el n ú m e r o ha s i -
do m u y aumentado. Aotuo ' .mente hay 
capePanes c a t ó l i c o s en los puer tos 
franceses de d e s e m o a r q u ' í , en los n u -
rnerosos hospitales permanentes de 
las l í n e a s de c o m u n i c a c i ó n , y en la 
zona de gue r ra hay t; es capellanes 
c a t ó l i c o s por cada. D iv i s ión . A d e m á s , 
por c o n c e s i ó n especial, .'os r e g i m i e n -
t'-s irlandeses en dcn<1.'7- casi todos 
1 s <-oldados son c a t ó l i c o s , t i enen ca-
p e l l á n p rop io . Los capelKnes de D i -
v i s i ón en la zona de gu<j:ra p re f i e ran 
muchas i.cees, en inte.-igencia con l a 
comandancia m i l i t a r , 1 n irse .1 una 
br igada de a r t i l l e r í a , a ' i t t r e g i m i e n -
' u y m á s frecuenc^mente a una a m -
bulancia , v iv ienda o .11 los o f i c i a l t s 
y m dicos E s t á a dlvici cas las o p i -
niones robre l a o p o r t u n i d a d o u t i l i -
dad de unirse a u n r e g i m i e n t o o bien 
a una ambu lanc i a con su p e q u e ñ o 
hosp i t a l de campo si tuado cerca de 
las t r incheras m á s avanzadas. Es to 
depende del n ú m e r o de soldados ca-
t ó l i c o s de los diversos r eg imien tos 
que a veces só lo t ienen doce y a ve -
ces trescientos en un só lo r e g i m i e n -
t o ; y t o d a v í a m á s variada, es la p r o -
p o r c i ó n en las b a t e r í a s de a r t i l l e r í a , 
en las ambulancias , en los serviciois 
de trenes y munic iones de boca, t e -
legrafistas, e re , etc. T a m b i é n es d i -
ferente el c a r á c t e r de los soldados 
en los regimientos ingleses, escoce-
ses, irlandeses, canadenses, a u s t r a l i a -
nos y en los mix tos de var ios ele-
mentos. 
Las manifestaciones exter iores de 
fe de los irlandeses, son m á s f r e -
cuentes. Se les ve rezar el Rosar io 
en c o m ú n en las t r incheras , pasarse 
l loras enteras en o r a c i ó n en las 
iglesias de los pueblos donde e s t á n 
alojados, y rezando el V í a Cruc i s ; y , 
sobre todo, a cud i r con t an ta f r ecuen -
cia a l c a p e l l á n pa ra confesarse o pa -
r a desahogarse, que ha dado l u g a r 
a l d icho de los oficiales en e l t e a t r o 
de l a gue r ra : "Cada i r l a n d é s quis ie -
r a tener u n c a p e l l á n en l a m o c h i -
l a . " 
E n los reg imientos no compuestos 
de ir landeaes, la fe no es t a n ex-
pansiva y no p o r eso menos eficaz: 
en general el i n g l é s p re f ie re hacer 
las cosas "por s í " , pref iere estar so-
lo cuando reza o se confiesa y no le 
i m p o r t a lo que hacen o d icen los de-
m á s . E l i r l a n d é s pref iere estar a c o m -
p a ñ a d o de co r re l ig iona r ios suyos, j 
de ser guiado por el e jemplo y pa l a -
b ra del c a p e l l á n . Si no h a y iglesia, 
se hace u n a l t a r aunque sea en es-
tablo , y si no puede o t r a cosa a su 
cabecera; en cambio el i n g l é s p r e -
f iere estar solo o se r e t i r a a pa r t e s in 
n i n g ú n respeto humano . Es, pues, d i -
ferente la manera c ó m o debe el ca-
p e l l á n in t roduc i r se en el á n i m o de 
los soldados, s e g ú n sean é s t o s i r l a n -
deses, escoceses, ingleses o b ien h i jos 
o descendientes de irlandeses. 
L o que vi no varía entre t a n t a d i -
vers idad de caracteres es la s o l i c i t u d 
y el e m p e ñ o de los oficiales de todos 
ios grados y de todas las re l ig iones 
en secundar y ayuda r a los cape-
llanes mi l i t a r e s . Las horas de Jas m i -
sas en cada pueblo en donde e s t á n 
d i s t r ibu idas las t ropas son inc lu idas 
o anunciadas }«-*. A«4«ja*« día.. 
PNA m 
: L UNI 
DE 
Si u n coronel no dejase a la h o r a i n -
dicada a los soldados l ibres de SUÍ 
faenas m i l i t a r e s a l servicio rel igioso, 
el c a p e l l á n e d e c á n t iene derecho de 
quejarse a l general , pero s e r í a t a m -
b i é n castigado el c a p e l l á n que no 
a tendiera bien a su oficio -a la ho ra 
de te rminada . Por eso t iene el cape-
l l á n un cabal lo a su d i s p o s i c i ó n , y 
cuando l a dis tancia entre los vario.-: 
campamentos es m u y grande, le es 
fác i l obtener, sobre todo en d í a s de 
fiesta un a u t o m ó v i l del Estado M a -
yor. N i es menor el cuidado y e m -
p e ñ o de todos los oficiales en ayudar 
en todo lo que pueden a los cape-
llanes cuando v a n a v i s i t - i r los r e g i -
mientos. " L a m o r a l de mis soldados, 
d e c í a u n coronel no c a t ó l i c o a u n 
c a p e l l á n , depende de la p r á c t i c a de 
la r e l i g i ó n . " Y en efecto, este mi smo 
coronel , habiendo sido rogado un d ía 
que diera el t i empo necesario para 
que sus hombres se confesasen, e n v i ó 
u n ordenanza e hizo esperar a todos 
sus soldados mien t r a s el c a p e l l á n 
empleaba cuat ro horas en recor re r 
todas las casas en donde estaba alo-
jado el r eg imien to cerca de Ipres , en 
B é l g i c a . Es u n e jemplo entre t a n -
tos de l a f ac i l i dad que t ienen los sol-
dados par:!. confesarse, de par te de l a 
a u t o r i d a d m i l i t a r . Y los soldados se 
aprovechan la rgamente de esto sien-
do frecuentes sus confesiones y co-
muniones . 
enemigas, el coronel d i jo a l Padre 
J e s u í t a : " V é n g a s e conmigo ; . qu ie ro 
hab la r a mis hombres ." Y el co ro -
nel, reuniendo todos sus soldados les 
hizo el discurso m á s breve y eficaz 
que imaginarse puedan. I b a él a ha-
blar a soldados, orgullosos de pertene 
cer a l famoso r eg imien to rea l i r l a n d é s 
ansiosos de perpetuar sus l i m p i a s y 
gloriosas t radic iones ; pero ¿ e r a n 
ellos dignos de sus antecesores? ¿ E s -
t aban prontos a a r ros t r a r el p e l i -
gro y la muer te con la conciencia 
t r anqu i l a? E l val iente coronel , q u e r i -
do de todos como si fuese su padre, 
se a d e l a n t ó hac ia los soldados, y l l e -
vando la mano al. kepis, en acto de 
saludarlos, solamente p r o n u n c i ó en 
a l t a voz estas palabras: "Reg imien -
to rea l i r l a n d é s . . . " Con estas pala-
bras los r e c o n o c i ó como suyos y co-
mo dignos de que lesl fueran confia-
das las glor ias del an t iguo r e g i m i e n -
to, casi desaparecido y a h o r a resu-
ci tado. Para él y para aquellos sol-
dados aquel saludo desusado a l r eg i -
mien to era el compendio de una epo-
peya g l o r i o s a . . . D e s p u é s , v o l v i é n d o -
se a l c a p e l i á n el coronel hizo ade-
m á n de entregar le a él como a su 
padre esp i r i tua l aquellos soldados ca-
tó l i cos . E l buen Padre se supo m a n -
tener a la al tura, de las c i r cuns t an -
cias. "Hi jos , les d i jo , e s t á i s p repa ra -
dos, s e g ú n me consta, a comparecer 
ante Dios ; os basta r ec ib i r de nuevo 
una a b s o l u c i ó n general ." Y el r e g i -
mien to se l a n z ó a l asalto con buen 
resul tado. Por desgracia, en el des-
a r r o l l o de l a ba ta l l a que d u r ó casi 
u n mes, el va l ien te coronel y casi 
todos los oficiales y l a m a y o r par te 
de los soldados perecieron v í c t i m a s 
de los gases asfixiantes. E l c a p e l l á n 
t r a t ó i n ú t i l m e n t e de dar sepu l tu ra a 
los mor ta les despojos de su quer ido 
coronel . 
D i g n a t a m b i é n de loa es la gene-
rosidad del gabierno i n g l í s on p r o -
veer a los capellanes de los medios 
mater ia les necesarios pa ra mantener 
convenientemente su c o n d i c i ó n de 
capellanes y oficiales del e j é r c i t o . 
A d e m á s del sueldo de c a p i t á n t ienen 
derecho a l ex t ra de guerra , a l a l o -
j amien to , a l a r a c i ó n pa ra si y p a r a 
su ordenanza y a tener u n cabal lo 
en la zona de guerra . E l gobierno 
les da a l p r i n c i p i o cier ta can t idad 
l i a ra l l enar los p r imeros gastos del 
u n i f o r m e y pa ra c o m p r a r u n a l t a r 
p o r t á t i l , a d e m á s una p e q u e ñ a c a n t i -
dad m e n s ü a l para v ino , hostias y de-
m á s cosas accesorias para celebrar 
el santo sacr i f ic io . E n el mes pasa-
do, los capellanes que h a b ^ n c u m -
pl ido un a ñ o de servicio, r ec ib ie ron 
una g r a t i f i c a c i ó n de 7^0 francos, y 
a s í pud ie ron renovar sus costosos 
un i fo rmes mi l i t a re s . X i se deben ca-
l l a r los muchos regalos que las v i e -
nen de todas las partes del i m p e r i o 
H u l e d e P i s o s 
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Poco antes de l a segunda h o r r i M e 
ba ta l l a de Ipres s u c e d i ó lo que voy 
a r e f e r i r y que expl ica me jo r que 
n i n g ú n discurso c u á n cordiales son 
las relaciones ent re los capellanes y 
los oficiales no c a t ó l i c o s de l e j é r -
ci to i n g l é s . 
D u r a n t e la r e t i r a d a de Mons, a l 
p r i n c i p i o de la guerra , un b a t a l l ó n 
i r l a n d é s h a b í a sido diezmado de m a -
nera que só lo sobrev iv ie ron un o f i -
c ia l y c iento c incuenta soldados. Pa-
sadas algunas semanas nuevos r e c l u -
tas l l e n a r o n los v a c í o s , y u n nuevo 
coronel que no era c a t ó l i c o l levó al 
r eg imien to a las t r i nche ras para com 
p le ta r su i n s t r u c c i ó n m i l i t a r , y cuan-
do l a suerte de Ip res estaba toda-
v í a dudosa el r eg imien to fué envia-
do con otros a marchas fo r jadas 
en a u x i l i o de la plaza. Apenas se 
r e c i b i ó la orden de salir , el coronel 
d i jo al Padre J e s u í t a C a p e l l á n del 
R e g i m i e n t o : "Padre, no v a y a con la 
re taguard ia , p rocure a n i m a r a mia 
soldados, que e n t r a n po r p r i m e r a vez 
en el fuego." C u m p l i ó el Padre la 
orden del coronel y duran te cua t ro 
d í a s de m a r c h a pudo confesar y a n i -
m a r a todos y cada uno de los solda-
dos de aquel r eg imien to , en el cuaf 
apenas h a b í a unos veinte oue .no fue-
r a n c a t ó l i c o s . Llegados a l puente de 
barcas que atraviesa el cana l cerca 
de Ip res . b lanco de var ias b a t e r í a s 
A S V E L I T  
r\Aii.CA REGISTRADA 
El Altabnie Muí del altar doméstico. Duran 
ocho horas, no hacen humo, no producen mal 
olor, no se Inflaman, siempre con It misma In-
tensidad de luz 
El preferido del cuarto del enfermo, del nifto, 
de la parturienta y del convaleciente 
Cela d* 10 vtlltaj, 10 etntaves 
»l por m a y « r ; A l o n i o « « n é n d » ! y C » . . I n s u i t i d o r 18 
de objetos de p iedad p a r a que m e j o r 
puedan" c u m p l i r con su m i n i s t e r i o ; 
aunque a é s to t a m b i é n en. ,gran par -
te con t r ibuye el Gobierno, pues bas-
t a ped i r l o a l C u a r t e l General para 
que luego les sean r emi t idos ha^ta 
qu in ien tos l ib ros de oraciones e h i m -
nos. 
E l a u x i l i o m a t e r i a l , aunque m u y 
bueno, no es todo lo que se hace 
pa ra f a c i l i t a r a los capellanes su t r a -
ba jo ; ayuda m u c h o m á s la est ima y 
aprecio en que son tenidos todos, a u n 
de los capellanes de otras rel igiones. 
L o s m é d i c o s de a m b u l a n c i a en l a 
zona de gue r ra i n t e r r u m p i e r o n u n a 
o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a que t o m a b a un 
sesgo peligroso p a r a dar t i empo al 
c a p e l l á n l l amado urgentemente por 
ellos mismos pa ra que a d m i n i s t r a r a 
a l pacleti te los ú l t i m o s sacramentos. 
Todo soldado i n g l é s l l eva a l cuel lo 
u n a p l a n c h i t a con su nombre , su n ú -
mero de m a t r i c u l a y su r e l i g i ó n . A p e -
nas u n her ido grave l lega a uuna a m -
bulancia , se avisa a l c a p e l l á n ; si el 
he r ido muere, n i n g ú n m i n i s t r o de 
d i s t i n t a r e l i g i ó n t iene el derecho pa-
ra hacerle las exequias. U n a vez fué 
l l amado por e q u i v o c a c i ó n u n m i n i s -
t r o , protes tante pa ra el sepelio de 
u n sargento c a t ó l i c o . . D i c h o m i n i s t r o 
a d v i r t i ó la e q u i v o c a c i ó n , pjreguT.tó 
si entre les que a s i s t í a n h a b í a a l g ú n 
c a t ó l i c o y le e n c o m e n d ó a él el r e -
zar las oraciones. Apenas se a c a b ó 
el acto f u é a buscar a un c a p e l l á n 
c a t ó l i c o para avisar le de lo sucedido 
y a ñ a d i ó : "He a c o m p a ñ a d o el c a d á -
ver como amigo , y de usted es e1 
bendecir l a t u m b a y hacer lo que 
sea necesario." E n todos los h o s p i -
tales se t iene cuidado de poner a l a 
cabecera del enfermo una s*íñal pa -
ra i n d i c a r l a r e l i g i ó n del ' enfermo, 
y el c a p e l l á n puede acercarse a él 
s iempre que quiera, a ñ a d i é n d o s e ade-
m á s o t ra s e ñ a l pa ra i nd ica r si el caso 
es pel igroso. Y a s í puede asegurar u n 
c a p e l l á n de un g r a n hosp i t a l i n g l é s 
en F ranc i a , que no hab la m u e r t o 
n i n g ú n soldado c a t ó l i c o sin r e c i b i r 
los ú l t i m o s sacramentos. 
E n el e j é r c i t o i n g l é s , f o rmado po r 
vo lun ta r ios , no hay sacerdotes solda-
dos obligados a pelear, y e x c e p c i ó n 
hecha de cuando hay que en te r ra r a 
a l g ú n soldado, raras veces se debe 
aconsejar l a presencia de capellanes 
dent ro de las t r i nche ras o entre las 
f i las de los soldados cuando se da 
u n asalto. Los soldados den t ro de 
una t r i nche ra , son como los soldados 
en un cuerpo de gua rd i a en t i e m p o 
de paz, y por lo tanto , no es é s t e el 
l uga r n i el t i empo pa ra a d m i n i s t r a r 
los sacramentos. "Antes de l l egar a 
F ranc ia , escribe u n c a p e l l á n , me 
h a c í a yo la i l u s i ó n de que m i pues-
to s e r í a s iempre en la^ t r i n c h e r a m á s 
avanzada. E l c a p e l l á n , . m i super ior , 
ya v i e j o , p ron to me q u i t ó esta idea 
d i c i é n d o m e : Si quiere usted, vaya a 
las t r incheras , pero le adv ie r to que 
só lo s e r v i r á de estorbo a los o f i c i a -
les, y si le h ieren , nadie le compa-
d e c e r á ; d i r á n que só lo recoge el f r u t o 
de su cur iosidad y yo me v e r é o b l i -
gado a esperar du ran te semanas en-
teras que a lguno le supla, y q u e d a r á 
en par te descuidada l a asistencia 
d e t r á s de las t r incheras . Su luga r de 
usted es en una a m b u l a n c i a en el 
hosp i t a l castrense, a l l í donde está,n 
las t r i nche ras de c o m u n i c a c i ó n , a l l í 
e n c o n t r a r á her idos de todas las t r i n -
cheras cercanas, mien t ras que si se 
mete usted dent ro de una t r i n c h e r a , 
no p o d r á asist ir a los her idos de las 
otras y t e n d r á que pasarse horas en-
teras en ella, esperando l a noche pa-
ra sa l i r de a l l í . " 
Es ta reg la tiene, sin embargo, su 
e x c e p c i ó n : a s í po r e jemplo, u n r e g í 
mien to i r l a n d é s debe ser v i s i t ado de 
tanto en tan to en las mismas t r i n -
cheras. L a presencia del c a p e l l á n es 
m u y consoladora pa ra los irlandeses, 
a los cuales gusta el poder escr ibi r 
a sus casas que "e l Padre e s t á s iem-
pre con ellos, y es t an va l i en te como 
ellos." A u n en el m i smo combate 
quieren tener cerca a l Padre, y a s í 
e n c o n t r ó la muer t e el Padre G u r g u n 
J e s u í t a de la p r o v i n c i a de I r l a n d a . 
F u é her ido y apenas restablecido v o l -
v i ó con los soldados; en o t ro asalto 
fué sepultado entre las ru inas causa-
das po r un o b ú s y estaba asistiendo 
a u n soldado enemigo c a t ó l i c o cuan-
do le s o r p r e n d i ó l a muer te . F i n en-
v id i ab l e de u n apestol! 
Notas del Cerro 
E n el Ldcoo. ísu ba i l e de l m a r -
tes. 
U n baile c e l e b r ó nuestro Liceo en 
la noche del martes , bai le que d e b i ó 
celebrarse el s á b a d o , y que hubo ne-
cesidad de t r a n s f e r i r para d icho d í a , 
por causas de todos bien conocidas: 
el incendio o c u r r i d o en u n t a l l e r de 
maderas, y que po r ese m o t i v o , p r i -
vó de la luz a nuestro barrio-. 
N o obstante e l haber escogido la 
cirecl;Iva, un d í a de semana t a n con-
t r a r i o a los que se suelen escoger pa-
r a fiestas de esta í n d o l e , nues t ro L i -
ceo se y ló i nvad ido po r una l e g i ó n 
de v ivarachas mascar i tas que v e s t í a n 
valiosos disfraces, a s í como por un 
la rgo n ú m e r o de s e ñ o r i t a s vestidas 
con elegantes t ra jes de sala. 
Gra t a i m p r e s i ó n c a u s ó a nuestra 
vista, ve r " E l L iceo , " ostentando en 
esa noche t a n r icos . adornos , y la 
m u l t i t u d de personas que lo co lma-
ba. 
E r a de ver aquel a m p l i o s a l ó n esa 
noche, ofreciendo t a n des lumbran te 
aspecto. 
L u c í a encantador, con galas t a n 
ricas y t a n bien colocadas, por m i -
nos expertas. 
Se r e u n i ó a l l í pa r a f o r m a r u n solo 
conjunto , la elegancia en los ves t i -
dos, el capr icho y va lo r en los d is -
fraces y la belleza y la g rac ia de 
nuestras damitas . 
Concur renc ia m á s numerosa y m á s 
escogida que la del martes, no se re -
cuerda haber v is to r eun ida en los 
salones de " E l L iceo del C e r r o " des-
de su f u n d a c i ó n , hace cerca de nue-
ve a ñ o s . 
Es ta concur renc ia t ío c e s ó de ap lau 
d i r y celebrar l a orquesta de Roge-
l io Barba , que esa noche se condujo 
a m a r a v i l l a . 
I n t e r m i n a b l e l a r e l a c i ó n de n o m -
bres. 
No c a b r í a n todos en esta sencil la 
pero f ie l exponente nota de lo que 
fué el baile celebrado el mar tes po r 
nuestro quer ido y a r i s t o c r á t i c o L i -
ceo. 
U n nuevo t r i u n f o m á s que se c i ñ e 
;.' que yo me encargo de recoger a q u í 
"Gow G i r l , " de t a l estaba vestid? 
una d i s t ingu ida s e ñ o r i t a de nuest ro 
" f a u b o u r g " que t an to po r su del ica-
da belleza como por su disfraz fué 
objeto de la c e l e b r a c i ó n de toda la 
concurrencia . 
N o es o t r a que B l a n c a Rosa Z a l d í -
var , l a a d m i r a d a de nues t ra galante 
j u v e n t u d . 
Tres "apaches," t a m b i é n m u y ce-
lebradas, lo eran Carmen S á n c h e z , 
i M a r g o t Cagigas y Rosa l ina D í a z , idea 
I les las tres, ecjpoí lora de cartas b e l l í s i m a 
^ 1 
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y a l a que no le d e s c u b r i r é l a i n -
c ó g n i t a , v i a l l í . 
Es una "beb i t a" de todos bien co-
nocida, en t re nosotros. 
Casi todas aquellas mascari tas y 
casi todas las que se ha l l aban de sa-
la, se d ie ron c i ta en el s a l ó n , pa ra 
asist ir a l baile que hoy celebra " E l 
L i c e o " y qile se v e r á i gua lmen te con-
c u r r i d o . 
A este bai le puedo asegurar que 
a s i s t i r á u n a comparsa de la V í b o r a , 
compuesta p o r u n g rupo bastante 
numeroso de l indas vec in i tas de aquel 
pintoresco ba r r i o . 
Comparsa, que en c o m p a ñ í a de 
otras m á s que es seguro que asistan, 
c o n t r i b u i r á a l m a y o r l u c i m i e n t o y 
explendor de este bai le . 
S e r á de p e n s i ó n p a r a sus asocia-
dos. 
Ba i l e t a m b i é n celebra hoy l a So-
ciedad "Habana Tennis ," en su l o -
cal de V e l á z q u e z 17. 
Q u e d a r á luc ido . 
Tras lado . 
Me comun ica el es t imado s e ñ o r 
Franc isco Berestein, haber t r as lada-
do su d o m i c i l i o en u n i ó n de su dis-
t i n g u i d a f a m i l i a , de l a calle de A y u n -
t a m i e n t o pa ra l a de Panlagua . 
Agradec ido a t an f i n a a t e n c i ó n . 
M a p c l l l . 
Este celebrado h ipno t i zado r y a d i -
v inado r del pensamiento , es casi se-
guro que a c t ú e en l a noche de hoy, 
como f u n c i ó n ú n i c a , en nuestro p r e -
di lec to "Cer ro Garden ." 
De ser c ier to el lo, a nuestras fa -
mi l i a s se les presenta l a opo r tun idad 
de observar a u n verdadero maestro 
en el a r t e de h i p n o t i z a r y sugestionar 
a l p r ó j i m o . 
Celebro esta idea que no h a sa l i -
do de o t r o que del p o p u l a r G u r i d i , y 
por lo que a m í respecta, deseo de 
todo p u n t o que l legue a u n a c r i s ta -
l i z a c i ó n comple ta p a r a d icha de nues-
t ras f ami l i a s , que lo v e r á n con agra-
do. 
O n e Cuba. 
Grande entusiasmo h a despertado 
entre las fami l i as , el estreno de la 
interesante y be l la p e l í c u l a " E l Joc-
key de l a M u e r t e , " en este t a n c ó -
modo y b ien s i tuado cine. S e r á el l u -
nes, habiendo ya separadas u n buen 
n ú m e r o de local idades. 
E l d í a 3 de A b r i l d e b u t a r á en este 
cine el c é l e b r e " G a n d o l i n , " con u n 
var iado, extenso y nuevo r epe r to r io . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Desde Guanajay 
Marzo , 21 . 
San José. 
Los cul tos religiosos celebrados en 
esta p o b l a c i ó n en h o n o r de San Jo-
sé , quedaron m u y lucidos, en todos 
sus aspectos. 
L a salve y la misa l l e v a r o n a l t e m -
p lo a g r a n n ú m e r o de fieles, devo-
tos del Pa t r i a r ca , sumando a s í cada 
uno su concurso a l m a y o r é x i t o de 
l a A s o c i a c i ó n , o rgan izadora de la 
f iesta. 
Los sermones es tuvieron a cargo, 
p o r l a m a ñ a n a y p o r l a noche res-
pec t ivamente , de los sacerdotes N a l -
da y L ó p e z , este ú l t i m o de u n a elo-
cuencia e x t r a o r d i n a r i a . 
L a A s o c i a c i ó n de San J o s é ha de 
estar satisfecha y merece f e l i c i t ac io -
nes que nosotros s inceramente les t r i -
butamos. 
T a m b i é n fué u n g r a n éx i to el b a i -
le ofrecido por el Cen t ro Progresis-
ta, porque ha m u c h o t i e m p o no r e u -
n í a en sus salones p a r a fiesta ba i la -
ble, una concur renc ia t an numerosa 
y t an selecta. L a . D i r e c t i v a entusias-
ta que hoy gobierna l a h i s t ó r i c a so-
ciedad, se propuso esc r ib i r u n a p á -
g ina de oro en sus anales, y en v e r -
dad que lo c o n s i g u i ó . 
E l s a l ó n , a r t í s t i c a m e n t e adornado 
con gu i rna ldas que a t r a v e s á b a n l o de 
uno a o t ro ext remo, rematando , p re -
ciosamente en s imulados cestos de 
f lores, o f r e c í a u n golpe de v i s ta ad -
m i r a b l e . 
Las serpent inas y confet t is , el b u -
l l ic ioso i r y v e n i r de las m á s c a r a ? , 
las r isas y todo ese con jun to de ino -
centes detalles que caracter izan las 
fiestas de carnaval , ent re personas, 
d is t inguidas , i m p r i m í a n al bai le a n i -
m a c i ó n cau t ivadora y d ive r t ida . 
U n g rupo de j ó v e n e s , en n ú m e r o 
de 20, disfrazados de payasos, con- ' 
t r i b u y e r o n en no poca p a r t e a l t r i u n - ' 
fo de este baile, y a man tene r l a t en -
te el buen h u m o r de l a concur ren-
cia. 
T a m b i é n son dignas de m e n c i ó n i\e 
grupo de ocho mascar i tas represen-
tando la m ú s i c a , y o t ro m u y originaV 
que representaba l a prensa local . L o s 
nombres de uno y o t ro g rupo me abs-
tengo de dar los a l a p u b l i c i d a d , c o m -
placiendo a s í a las Interesadas. 
L a no ta siguiente l a debo a l dis-
t i n g u i d o c o m p a ñ e r o que redac ta l a 
p á g i n a social de " L u x , " rev is ta l o -
cal . Las omisiones, si las hubie ra , son 
debidas a lo di f íc i l que se h a c í a ano-
ta r nombres en medio de aquella, 
m u c h e d u m b r e d i v e r t i d a y bul l ic iosa , 
que p a r e c í a m á g i c a m e n t e a tacada de 
a l e g r í a loca. 
S e ñ o r a s de Galainena, de Codlna , 
de Cruz, de Urna, de M a r t í n e z , de 
Alcove r , de Jofre, de C h i p i , de D a n -
t ín , de L u j a r d o , de Cas t i l lo , de A l -
varez Velez . . . 
S e ñ o r i t a s C a r m i t a Jofre , Es ter y 
M a r í a Isabel Cast i l lo , A u r o r a C h i p i , 
Hor t ens i a L u j a r d o , Lucinc'fci G a r c í a , 
M a r g o t y Mercedes Galainena, Jua-
na y E u l a l i a U r r a , M a r í a J . M a r t í n , 
C lo t i lde R o d r í g u e z , Celeste P é r e z . 
A n g é l i t a y M a r í a J. M a r t í n , C lo t i lde 
R o d r í g u e z , Celeste Pérezs, A n g e l i t a 
y M a r í a G u t i é r r e z , M a r í a de l P i l a r 
Codina , M a r g o t Cruz, M a r í a A n t o -
n ia Mazpute , A m p a r o Alva rez , Jo -
sefa Alcover , R i t a B a r b ó n , Ado l f lna 
A j a , L o l í t a y C a n d a d B e r m ú d e z , H e r -
m i n i a Troncoso, Nena G a r c í a , M a -
r í a Alvarez , Teresa P ine ro , Teresa. 
Saavedra, C a r m e n Reipiso, H e r m i n i a 
Par ra , Mercedes, A n g e l i t a , Cel ina y 
H e r m i n i a Moreno , C a r m e n G o n z á -
lez N i ñ i t a -Repiso, Rosa Fuentes, E l e -
n a C a ñ o , V i r g i n i a Vél iz , Concha A l ó n 
so,.. Teresa U v i o l a , Ofe l i a M a r t í n e z . . . 
Se comentaba la pos ib i l i dad de que 
muchas de las que estaban en el b a i -
le, as is t ieran con los mi smos t ra jes 
a l que o f r e c e r á l a Co lon ia el p r ó -
x i m o domingo-. 
Y se a f i r m a b a t a m b i é n que no se-
r í a esta l a ú l t i m a f iesta ba i lab le qne 
en el presente carnava l o f r e c e r í a e l 
Cent ro . 
A las cua t ro de l a m a d r u g a d a las 
ú l t i m a s notas de l a orquesta f r a n -
cesa de Jofre , d e s p e d í a n a aqu^Ua 
Juventud, que en medio de una des-
bordante a l e g r í a , v ió co r r e r las h o -
ras de l a madrugada , l l evando cada 
cua l Impres iones gratas e imperece-
deras de aque l homenaje a l Dios d f 
l a L o c u r a y de l a r isa . 
E L CORRESPONSAL. . 
A U U I O N E S P E T R O L E R A S 
Constante existencia de las mejo> 
res C o m p a ñ í a s Mexicanas : P á n u c o v 
Mahuaves , L a P e r l a de l Golfo, La 
Concordia , L a Nac iona l , F r a n c o - E s -
p a ñ o l a , E l C a i m á n , San Mateo , Pan 
A m e r i c a n , A l a m o de P á n u c o , etc., 
etc. J o a q u í n F o r t ú n . Negocios Pe-
t roleros . Gal iano, 26. T e l é f o n o A -
4515. Cable y T e l é g r a f o : " P e t r ó l e o , " 
Habana . 
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D E N T I S T A 
DR SALVADOR V/!ETA 
C A B I N E T É H l C Í E N I C O 
M O D E R N O 
M A N R I Q U E 4 3 t N BAJOS 
< D £ 1 A 0— -
L i c o r E u c a l i p t o 
EL MEJOR DE SDS SIMILARES. 
Sos preciosas cualidades son CODO* 
—cldas de todo el Mande 
N u e s t r a O f e r t a 
I m p o r t a que usted h a y a recorrido todas las casas de ó p t i c a de la 
H a b a n a s in encont ra r un espejuelo que se adapte a las necesidades de sus 
ojee. 
Tampoco i m p o r t a que usted crea que no ha de encont ra r un espejuelo 
que !« m e j o r e BU v i s t a . Noso t ros le ofrecemos nuestra casa como o] ú l -
t k n o r e f u g i o y ponemos a su d i s p o s i c i ó n , comple tamente g ra t i s , nues t r a 
d e n c i a y esperlencia on l a e l e c c i ó n de espejuelos. 
EL TELESCOPIO, San Rafael, núm, 22, entre Amistad y Iplta 
D a n o s i n f o r m e » po r cor reo y r e m i t i m o s c a t á l o g o s g r a t i s s i se s o l l -
c l l » -
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P A G I N A C O A T E O . 
D I A R I O D E LA WAHINA 
L a v i d a e n l a R e p ú b l i c a 
Desde Camagiiey 
Ttíarzo, I B. 
\ «Miui de Ingenios . 
Hace dfaí; a d e l a n t é la no t ic ia que 
a C o m p a ñ í a p rop ie t a r i a del Ingen io 
'Francisco" e m p r e n d e r í a t raba jos 
;,ara l evan ta r nuevos Ingenios . 
H o y puedo i n f o r m a r que por d icha 
C o m p a ñ í a ha sido adqu i r ido el Inge-
nio " E l í a " que hace pocos d í a s co-
m e n z ó su p r i m e r a mol ienda . 
' De este Ingenio a l "F ranc i sco" se-
rá cons t ru ida una v í a f é r r e a . 
E n los terrenos l lamados de M a -
careno," que recientemente a d q u i r i ó 
l a C o m p a ñ í a del "Franc isco ," s e r á 
Instalado un ingenio. 
Xo tas religiosas. 
LA fes t iv idad del glorioso P a t r i a r -
ca J?an J o s é ha sido celebrada digna» 
mente en nuestra c iudad. 
PJn ei Ccnvento de los Carmel i t a s 
lo« cultos h a n sido grandiosos. 
Duran te el novenar io todas las ma 
ñ a ñ a s misa solemne con M i n i s t r o s y 
E x p o s i c i ó n de S. D . M , 
Po r las noches « a n t o Rosar io Ex-
p o s i c i ó n c á n t i c o s por u n m a g n í ñ e o 
coro compuesto de damas y d a n n -
tas preparados y d i r ig idos por los 
Padres Dan ie l y E l i a s de l a Orden 
del Carmelo . 
E l t r i d u o fué s o l e m n í s i m o , ocupa-
r o n la Sagrada C á t e d r a los Padrea 
D a n i e l , . l ' a t n c l o y El ias . 
L a g ran "fiesta fué suntuosa. 
Ofició el i lus t rado Secretario del 
Obispado Hvdo. Marce l ino B a s a l d ú a 
con los Padres Eugenio L a t o u r y 
F r a y Pa t r i c io C. D . 
P r o n u n c i ó el p a n e g í r i c o el Padre 
Esteban C. D . una g lo r i a de la T r i -
buna Carmel i tana . 
Por l a noche solemnes cultos y pro 
ce s ión de la D i v i n a Imagen . 
E l P r i o r de los Carmel i t a s de esta 
c iudad F r a y F ranco de la Sagrada 
F a m i l i a es digno de toda loa por sus 
t rabajos en pro de la p r o p a g a c i ó n de 
l a Santa F é . 
En la Iglesia P a r r o q u i a l de San 
J o s é han tenido luga r s o l e m n í s i m o s 
cultos como h a c í a mucho t i e m p oque 
no se ve r i f i caban . 
El P á r r o c o Hvdo. M i g u e l G a r c í a es 
u n incansable sostenedor de las g lo -
rias de San J o s é . 
E l Padre G a r c í a ha t raba jado con 
t e s ó n , con denuedo. 
E n e l T e m p l o de la Soledad 
f u é t a m b i é n honrado San J o s é . 
El entusiasta Padre A n t o n i o J o s u é 
c e l e b r ó u n s o l e m n í s i m o t r i d u o . 
En ia Catedral fué ofrecida una 
solemne misa, con p l á t i c a . 
A v i a e l ó n en C a m B g í i e y . 
H o y han tenido lugar dos "mee-
t ings" de a v i a c i ó n ofrecidos por el 
notable a v i i d o r M r . Fred D. Rov. 
Las par t idas y t e r r i zamien tos t u -
v i e r o n l uga r en el Parque de l a 
Zambrana . 
E l p r i m e r "mee+ing" fué a las on-
ce a. m. real izando dos m a g n í f i c o s 
vuelos uno en derredor de toda la 
c iudad. 
E l segundo fué a las cinco, en est"? 
vuelo dió el av iador el l l amado " L o o p 
the loop" a una a l t u r a de dos m i l 
ochocientos pies. 
Camagi iey debe este e s p e c t á c u l o 
a los entusiastas j ó v e n e s Juan M á s 
y Juan Acosta, lo? empre?arios del 
Teat ro P r i n c i p a l . 
Para m a ñ a n a por ia ta rde fe a n u n -
cia otro " m e é t i n g " de a v i a c i ó n . 
Desl inde de terrenos. 
Con m o t i v o de l a c o n s t r u c c i ó n del 
F e r r o c a r r i l de esta c iudad a Santa 
Cruz del Sur se ha in ic iado el des l in-
de de varias haciendas enclavadas en 
aquel t é r m i n o m u n i c i p a l . 
E l F e r r o c a r r i l do C'a maguey a 
San ia Oru/.. 
Es seguro que a p r inc ip ios de A b r i l 
haya t e rminado los Ingenieros su t r a -
bajo do replanteo de l a v í a f é r r e a 
que u n i r á esta c iudad con Santa Cruz 
del Sur. 
Los t r aba jo sde c o n s t r u c c i ó n de la 
v í a d a r á n comienzo en sesruida. 
Homena je a los s e ñ o r e s P r e -
sidente y Ser rota TÍO de la 
C á m a r a de Comerc io . 
El p r ó x i m o 23, t e n d r á l u g a r el ho -
menaje a los s e ñ o r e s Presidente de 
la C á m a r a de Comercio don M a n u e l 
Estevez y Secretario de la m i s m a D r . 
(Valeriano J. Canales. 
Homenaje que c o n s i s t i r á en un 
banquete en el H o t e l "Qu i r i s ana . " 
En t re las adhesiones a este home-
naje figuran los de los elementos m ñ s 
valiosos de l a sociedad camagi ieya-
na. 
"NTota.s religiosas. 
En el t e m p l o de Nues t r a S e ñ o r a de 
la, Soledad, ha dado comienzo el no -
venario en h o n o r a su Santa P a t r o -
na T i t u l a r . 
Dr. Hernando Segui 
OARfiAOTi, NAEIZ T OÍDOS 
C A T E D R A T I C O D E LA. TTNI-
T E R S T D A B 
Prado, n ú m e r o 88. de I t ft t , to> 
« M toa Afea, eonsepto loe d o m i n g o » . 
C o n m s t u y opemelenea en e l H a » 
Xvreedea, huras, m l é r o o l w y 
viernes & las 7 do l e 
AL como 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES DE TODAS CUSES 
MUEBLES MODERNISTAS 
i n cuarto, comedor, sala y ificiia 
CUBIERTOS DE PLATA OBJETOS DE MAYOLICA LAMPARAS, 
PIANOS 'TOMAS FILS,f 
lElOJES DE PMO Y DE BOLSilB 
JOYAS FINAS 
B a h a m o n d e y C a , OBRAPIA Y BERNAZA (POR BERNAZA, 16) 
Novena r io s o l e m n í s i m o ano o f re -
ce el quer id> y entusiasta Cu ra P á -
r roco Rdo. A n t o n i o J o s u é . 
R e e a u d a e l ó n . 
Las escri turas l iquidadas du ran te 
lo que va Je mes en l a A d m i n i s t r a -
c i ó n de Rentas y Zona Fisca l a l c an -
za la c i í r a de eien m i l pesos. 
Marzo , 21. 
Reyer ta en ( inanaus i . 
A y e r a las tres de l a tarde , como 
domingo , í-e encont raban en l a can-
t ina s i tuada en la f inca G u a n a u s í seis 
ind iv iduos , en t re ellos Santiago M o -
re! Mosel. de veinte y seis a ñ o s d^ 
edad, casado y Rogel io Romero Fe -
r r é , de veinte a ñ o s de edad y solte-
ro . 
Mosel y Romero comenzaron a 
bromear . E n las bromas se c ruzaron 
frase sofensivas. 
Mosel a m e n a z ó a Romero con el 
machete que por taba y entonces Ho-
mero —habiendo uso de u n r e v ó l -
v e r — d i s p a r ó con t ra Mosel . 
E l p royec t i l p e n e t r ó por el ojo 
derecho a Mosel quien c a y ó a l suelo 
fal leciendo en seguida. 
Romero se p r e s e n t ó a l destaca-
mento del E j é r c i t o , s i tuado en t e r r e -
nos de la expresada f inca de Gua-
n a u s í . 
Ea cant ina donde o c u r r i ó el hecho 
es p rop iedad de un h e r m a n o de R o -
mero . ^ 
E l au to r de l a muer te de Mosel ha 
sido conducido a esta c iudad ing re -
sando en la C á r c e l . 
E n Minas . Suieidio. 
E l vecino de este poblado Juan 
G a l b á n P é r e z , puso fln a sus d í a s 
a h o r c á n d o s e del techo de la l e t r i n a de 
su domic i l i a . T g n ó r a n s e los m ó v i l e s . 
TM. Tana . 
U n incendio q u e m ó dies m i l a r r o -
bas de c a ñ a parada y tres cuartelas 
de r e t o ñ o ; c r é e s e casual. 
E n " E l Francisco^" 
E n la colonia "Dolores ," se que-
m a r o n diez m i l ar robas de c a ñ a . E l 
hecho fué casual. 
Condenador. 
J o s é Reus Si l lero, h a sido conde-
nado como au to r de amenazas con-
d i c i ó n a l o s a la pena de 31 pesos de 
m u l t a . Como dicho i n d i v i d u o guar -
daba p r i s i ó n p reven t iva y con é s t a 
satisfizo dicha m u l l a se le ha puesto 
va. en l i be r t ad . 
Manue la R o d r í g u e z Demate, ha s i -
do condenada como au to ra de un de-
l i t o de estafa, sin c i rcunstancias m o -
dificat ivas, a l a pena de dos meso: 
v un d í a do arresto m a y o r ; acceso-
rias, costas y m u l t a de $7S, a s í co-
mo a indemniza r a los per judicados 
en d icha can t idad con el a p r e m i o 
personal correspondiente . E n d icha 
sentencia «e declara n u l a y sin v a -
l o r legal a lguno la esc r i tu ra n ú m e r o 
2 59 de l a ñ o 1912. o torgada a m e el 
N o t a r i o de C a m a g i i é y l icenciado A r -
t u r o G ó m e z de M o l i n a y disponiendo 
se comunique a és te pa ra que ponga 
la n o t a correspondiente a l m a r g e n 
de dicha, escr i tura . 
E l i u l v i o o r a l del ineendio de 
"l .as dos Banderas." 
Ayer c o m e n z ó este j u i c i o ora l , en 
el que toma par te como le t rado de-
fensor de los procesados Juan F e r -
n á n d e z M a r t í n e z y Vicen te Casas B o -
f f i l , el doctor Fe l ipe G o n z á l e z Sa-
r r a í n . Depusieron los procesados y 
dec la ra ron la m a y o r í a de los testigos, 
siendo renunciado el resto, a excep-
c ión de uno solo residente en la H a -
bana, nombrado Francisco Pardo N a -
v a r r o , que se i n t e r e s ó su c i t a c i ó n . 
E l j u i c i o se s u s p e n d i ó por ese m o -
t i v o para, con t inua r lo el d í a de m a -
ñ a n a a los dos de la tarde. 
Marzo , 22. 
D e t e n e i ó n . 
"El experto de la Habana , s e ñ o r 
O l ive r io M a r i d a l , h i j o de esta ciudad-
v ino a pasarse unos d í a s j u n t o a sus 
f ami l i a re s y r e c o n o c i ó en u n chaufer 
que manejaba un auto de a lqu i l e r un 
i n d i v i d u o rec lamado po r dos Juzga-
dos de la Habana, en causa po r es-
tafa . 
Masv ida l d e l e g ó en el E x p e r t o de 
és ta c iudad s e ñ o r B e n j a m í n Cisneros 
para l a d e t e n c i ó n . 
E l i nd iv iduo en c u e s t i ó n f ué de-
tenido en la fonda E l Sol de M a d r i d , 
resul tando l lamarse Ignac io M a r g r o t 
F e r n á n d e z , qu ien fué conducido a l a 
Habana . 
Ge rmanor Catalana. E l S a l ó n 
de aetos. 
Da progresista i n s t i t u c i ó n "Ger-
m a n o r Cata lana" ha acordado la cons 
t r u c c i ó n del S a l ó n de Actos. 
E n estas obras que s e g ú n los p l a -
nos h a r á n u n preejoso conjunto de 
a r te t o m a r á n par te todos los a lba-
ñ i l e s y carpin teros catalanes res iden-
tes en esta c iudad cuyo n ú m e r o pasa 
de quinientos 
E l acto de la c o l o c a c i ó n de la p r i -
mera piedra s e r á suntuoso. 
Es te t e n d r á luga r el domingo . 
C o l o c a r á l a p r i m e r a p iedra H i p ó -
l i t o E á z a r o el notable cantante. 
Los panaderos. 
E n t r e el Gremio de Panaderos y 
los d u e ñ o s de P a n a d e r í a s ha hab ido 
un m u t u o acuerdo p a r a no t r a b a j a r 
de noche. 
Todo ha sido sa t i s fac tor iamente 
ar reglado. 
E n c! I n g e n i o Camagi iey . 
E n la Colon ia " L i m p i o G r a n d e " 
un t r en que c o n d u c í a veinte carros 
cargados de c a ñ a d ió muer t e a u n 
t raba jador . 
Este hecho o c u r r i ó a las dos y 
t r e i n t a de hoy. 
E l s e ñ o r F i sca l ha dispuesto que 
salga pa ra el lugar del suceso el m é -
dico forense. 
Venta de. Terrenos. 
Por las zonas de O i b i t a s L i m o n e s 
y Banao se e s t á n l l evando a" cabo 
grandes transacciones de terrenos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Desde Guanabacoa 
A n m e n t a n las easas v a c í a s . 
S e g ú n e s t a d í s t i c a de l a Je fa tu ra 
L o c a l de Sanidad de esta V i l l a de las 
dos m i l quinientas casas que existen 
en esta loca l idad cuatrocientas se-
senta se ha l l an v a c í a s . Los p rop ie ta -
r ios y los vaq lhoü se ha l l an a la rmados 
con r a z ó n y exc laman asombrados: 
¿ p e r o q u é causas existen para que 
se la rguen de a q u í tantas personas? 
¿ N o es Guanabacoa un t e r r i t o r i o sa-
ludable , la v i d a c ó m o d a v cura t ivas 
sus diferentes aguas medic inales? 
Estas son las preguntas que hace el 
p e r i ó d i c o local " E l Detec t ive ," p a r a 
que las conteste quien pueda y el que 
estas l í n e a s escribe, como vecino ha-
ce once a ñ o s de esta V i l l a de las L o -
mas, voy a contestarlas . 
Guanabacoa se despuebla por que 
log a lqui leres de las casai? son m u y 
subidos debido a lo mucho que pagan 
de c o n t r i b u c i ó n las f incas urbanas 
y el sumin i s t ro de agua, de Vento . L a 
v ida es cara porque lo.s a r t í c u l o s de 
p r i m e r a necesidad han subido m u -
cho sus precios. En l a plaza del mer -
cado, ni a ú n p a g á n d o l o caro se en-
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cuen t ran ios efectos que se desean, 
t a m b i é n el precio de l a c o m u n i c a c i ó n 
es caro. H e a q u í el m o t i v o poir lo 
que t e n d r á que derpoblanje G u n n » -
bacoa. Todas estas causas y no con-
ta r este pueblo con recursos prujj .uj! 
para su v i d a es el m ó v i l por lo que 
los muchos empleados que t r aba j an 
en l a Cap i ta l y hab i t aban a q u í con 
&us fami l ias , hayan t ras ladado su re-
s idencia a la Cap i t a l y a los d i f e r en -
tes repar tos donde ta v ida lee es taXA 
c ó m o d a y mucho m á s bara ta que en 
esta loca l idad . 
De nuevo en t r e nosotros. 
Se encuentra residiendo de n u e r * 
en esta V i l l a en su an t i gua m o r a d a 
calle de Ado l fo ("'astillo n ú m e r o , 16, 
altos, la respetable s e ñ o r a Rosar io 
M e d i n a v i u d a de P é r e z , en u n i ó n de 
sus graciosas hi jas . M i e n h o r a o i i f ^ 
a t an est imada f a m i l i a en esta socie-
dad. 
Nuevo Delegado. 
E n el domic i l i o del s e ñ o r M i g u H 
Valera , calle de Lebredo, n ú m e r o 2S, 
se r eun ie ron los i nd iv iduos que c o m -
ponen el c o m i t é del ba r r io Este de la 
A s u n c i ó n , con objeto de nombra) 
Delegado a la Asamblea M u n i c i p a l 
del Pa r t i do Conservador de Guana-
bacoa, habiendo sal ido per m a y o r í a 
n o m b r a d o el s e ñ o r G u i l l e r m o G o n z á -
lez N o m b a l , a l cua l f e l i c i to . 
Mejorado. 
E l s e ñ o r Juan Cabricano, ac t ivo 
Presidente del Casino E s p a ñ o l , de 
esta V i l l a , que desde hace d í a s guar-
da cama a causa de u n a per t inaz do-
lencia, se encuent ra algo me jo rado , 
debido a l buen t r a t a m i e n t o del doctor 
C u b r í a que lo asiste y de los a s i d u o » 
cuidados de sus f ami l i a res . ¡Deseo 
cuanto antes ver a l amigo Cabr ica-
no comple tamente restablecido. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
De Isabela de Sagua 
Marzo , ÍO. 
Ba i l e . 
He rmoso baile fué el efectuado el 
s á b a d o en los elegantes salones del 
" C í r c u l o Isabel ino," p r i m e r o ú l t i -
mo de Carnava l . 
U n s i n n ú m e r o de m á s c a r a s , co-
r r en , g r i t a n . . . l lenando e". s a l ó n d« 
i . l e g r í a con sus chistes picarescos y 
des lumbradores trajes. E n t r e el r u i -
do de los pitos, confe t t i s y serpent i -
nas pude anotar los nombres de la* 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que a l l í se encon-
t r aban . 
De sa!a v i un g r u p i t o encantador y 
.'ingestivo f o r m a d o por las l indas y 
graciosas Josefina Riera , Ange la V ' -
l lar , Eefa Pascual. E q u i t a G a r c í a , 
R a m o n a Roche. M a r í a R. Viana , Pie-
dad G a r c í a , M a r l í t a Ort is , l a elegan-
te s iempre Paqu i t a Santos y resal-
tando entre tod^.s la b e l l í s i m a L o l i -
ta A g u i l a r . 
Tres jovenci tas que empiezan a 
f recuentar los salones, l indas, s i m -
p á t i c a s y d is t inguidas Esther F e r r s j . 
Consueli to Le ra y Concha M . R o d r í -
guez. 
T a m b i é n estaban, la ideal T ' .b i ta 
B lanca Ofel ia Zelada, Consuel i to Es-
t rada, A u r o r a Embade , I sabe l i t a Cos 
la, l^eonor Cabrera, la preciosa t r i -
g u e ñ i t a Cuca C o n c e p c i ó n , E l o í n a 
Iglesia, ideal . S a l o m é Cabrera , Adela 
s o m p i l l á n . Conchi ta P ino y l a ? im-
paciquls ima v i u d i t a Ros i ta MrÚ.-
g r o s . . . 
S e ñ o r a s De Santos, de Es t r ada Mo-
ra, I n é s A. de Moreno , N i n a D . de 
Bendoyro , C a r m e l i n a V . de Hev ia , 
Clara C. de G o n z á l e z y la j oven y ele-
gante Gela Riera de Leiseca. 
A la una y media t e r m i n ó t an 
agradable fiesta, d e j á n d o n o s gratos 
recuerdos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Desde Matanzas 
Marzo , 22. 
Volas p o l í t i c a s . 
Anoche celebraron un g ran m i t i n 
etn el C í r c u l o L i b e r a l de Maceo, los 
l iberales que s i g u e n ' a l doc tor A r -
mando Carnet , candidato a la A l c a l -
d í a de Matanzas. 
Se a c o r d ó y a s í se hizo, enviar lo 
u n te legrama a los s e ñ o r e s Zayas v 
Mendie ta . 
Nuestras fuerzas. 
E n el d í a de ayer h ic ie ron su en-
trada en esta c iudad las t ropas del 
E j é r c i t o que manda el Coronel P u -
jo l s y que v ienen de regreso del re-
co r r i do que rea l izaron en m i s i ó n de 
ejercicios. 
M a ñ a n a s e g u i r á n v ia je para l a H a -
bana. 
D e l M u n i c i p i o . 
Anoche c e l e b r ó s e s i ó n l a C á m a r a 
M u n i c i p a l . P r e s i d i ó el s e ñ o r Z u r b i t u . 
a c t u ó de Secretario el s e ñ o r A g u l r r c 
y asist ieron los concejales s e ñ o r e s 
Ba r r e to , Lecuona, C a s t a ñ e r , Crquiza , 
Tresoura , Canela, Cabal lero, F u e n -
tes y S a r a s ú a . 
F u é l e í d a y aprobada el acta de 
la s e s ión an ter ior . 
Pres ta ron j u r a m e n t o de la c o m i -
s ión de Impues to T e r r i t o r i a l los ad-
j u n t o s s e ñ o r e s Feder ico M a r t í n e z . Sa-
t u r n i n o Or t i z y Franc isco D í a z Gon-
zá l ez y el doctor A n t o n i o R e c a s e u » 
•por l a di» I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
Se le di5 l ec tu ra a u n mensaje del 
Alca lde , vetando el acuerdo de la 
C á m a r a referente a no resolver n i n -
g ú n recurso establecido, d e s p u é s de 
los cinco d í a s que s e ñ a l a la ley pa-
r a que l a C á m a r a los t r a t e . 
Se a c o r d ó a d m i t i r el veto del A l -
calde, quedando revocado ei acuer-
do. 
E l s e ñ o r S a r a s ú pide que se tome 
u n acuerdo encaminado a d i s t i ngu i r 
los a u t o m ó v i l e s de a l q u i l e r de loe 
par t icu lares . 
A l g u n o s ediles se oponen y se r o m -
p ió el q u o r u m . 
Ba i le . 
Anoche c e l e b r ó un gran baile asal-
to la prest igiosa sociedad Casino Es-
p a ñ o l , que r e s u l t ó b r i l l a n t e v a n i -
m a d í s i m o . 
L a concurrencia f ué t an n u m e r o -
sa como selecta. 
Fe l i c i t amos a la D i r e c t o r a del Ca-
sino E s p a ñ o l por ios é x i t o s que v i e -
ne conquis tando en la presente t e m -
porada , 
E L C O R R E S P O N S A L . 
De Santa Isabel 
de las Lajas 
Marzo , 21 . 
A y e r c o r r i ó pe l ig ro de «ed devora- i 
do por las l lamas el Cen t r a l "Cara- [ 
cas, ' que recientemente a d q u i r i ó una i 
c o m p a ñ í a ex t ran jera . 
La p rov idenc ia nos s a l v ó de una 1 
c a t á s t r o f e , cuyas consecuencias nos ! 
hub ie r a l lenado de c o n t e r n a c i ó n i n f i - ¡ 
n i ta . 
Cuando m á s t ranqui los estaban í 
consagrados a l t r aba jo los empleados i 
j del depar tamento de h e r r e r í a , se dió \ 
i l a voz de ¡ fuego ! que f u é impos ib le 
I sofocar por el v i en to re inante . 
F u é tan grande el p á n i c o que 
: a p o d e r ó de los a l tos empleados dft 
la finca, que por "larga, d i s tanc ia" se 
l p id ió a Cienfuegoe el a u x i l i o de los 
bomberos, que acud ie ron en t r o n es-
necial con su m a t e r i a l rodante y una 
s e c c i ó n de salvamento. 
Por dos veces c o m e n z é a a rde r e' 
a lambique , que gua rda muchos m i - ' 
l lares de l i t r o s de a lcohol . 
Has ta aho ra se ignoran las causan | 
clej s iniestro. 
Las autor idades locales fueron d» i 
P i n t a r s e l o s L a b i o s 
B o a Coloreada, es B o a que E n a m o r a , 
P í d a s e C r e y ó n R o j o d e l 
d e P a r ñ s 
E n B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
VA DÍA? 
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lugar , donde el Juzgado a c t u ó con 
una ac t i v idad d igne del m a y o r elo-
gio . 
E n los p r imeros momentos se cre-
yó que se h a b í a n carbonizado dus 
obreros, pera a fo r tunadamente no r e -
s u l t ó a s í , l amentando solamente a l -
p o d í a n s o ñ a r que para a i r las se so-
lici tase su presencia y concurso que 
gustosos pres taron. 
Nos parece que ya, a la a l tu ra en 
que estamos, y cuando de fiestas 
f ra ternales se t rate , ciertos ju ic ios y 
apreciaciones que d e s p u é s de todo 
gunos empleados con quemaduras , no dejan de ser p a r t i c u l a r í s i m a s , de 
calificadas de menos gravo, cotí ne- I quienes las hacen, deben de dejarse 
cesldad de asistencia m é d i c a . „ j eu casa para ocasiones mejores. 
A d e m á s del edif ic io depar tamento | M u c h o nos a legramos, 
de h e r r e r í a , se quemaron t a m b i é n i Con s a t i s f a c c i ó n grande y comple -
lóa edif ic ios conocidos por ingenio I l a m e n t e repuesto de la molesta en-
vie jo , las casetas d o r m i t o r i o s de e m - I f e rmedad que lo ob l igó a gua rda r 
picados, y var ios carros del fe r roca- | cama duran te d í a s , estrechamos ayer 
i r i l cargados de madera . 
E l C e n t r a l "Caracas" e s t á de m a -
las este a ñ o donde hasta la zafra 
anda atrasada. 
Ti lma la a t e n c i ó n que aquel la finca 
tan r ica, no tenga servicio con t ra i n -
cendio; pero ef t a m b i é n m u y cier to 
que nosotros con un A y u n t a m i e n t o 
que v ive en la abundancia , no poda-
mos pres tar n i n g ú n a u x i l i o en casos 
como é s t e , p o r l a carencia absoluta 
de medios para ello. 
B i en p u d i e r a n los s e ñ o r e s conce-
jales consignar a h o r a en el presu-
puesto para el a ñ o fiscal del nove-
cientos diecisiete, cant idad d é s t l n a -
dfl a la a d q u i s i c i ó n de m a t e r i a l para 
una s e c c i ó n de sa lvamento ; a reser-
va de que aquella, a manos de h o m -
bres entusiastas, se f o r m a r a a con-
t i n u a c i ó n , de ello tengo yo la? se-
guridades. 
- E L C O R R E S P O N S A L . 
Desde Güines 
ia mano de nues t ro quer ido amigo Si 
doctor M a n u e l R. Galainena. . i n t e l i -
gente y quer ido m é d i c o loca l 
L o s Veteranos locales. 
A I medio d í a de hoy se ha i n a u g u -
rado ei C í r c u l o de los Veteranos de 
esta v i l l a . const i tu idos en Asocia-
c ión , p r o n u n c i á n d o s e entre otros dis-
cursos uno por el Comandan te se-
ñ o r Lope Recio, el que ha sido m u y 
comentado por su c o r r e c c i ó n y sano 
p a t r i o t i s m o . 
, Pa r a Juan M a n u e l Morales . 
Es m i p ó s a m e sincero, s e n t i d í s i m o , 
p o r el t r á g ; c o e inesperado f i n de su 
h i j o p r i m o g é n i t o Juan M a n u e l . 
A l v ie jo / quer ido amigo para qu ien 
s iempre he guardado afecto, ,".qué 
m á s ' p o d r í a yo decir le en momentos 
para el tan d i f íc i l es si no que es cier-
to, m u y c ier to que en su g ran dolor 
tomo par te? 
¡ P o n r e amigo m í o ! Cuando ' no ha -
ce a ú n m u c h o que con entusiasmos 
de padre me na r r aba las excelencias 
de aquel que de manera t a n inespe-
rada l a muer t e le a r reba ta , ¡qué le-
jos estaba de sospecharlo ' Marzo , ID. 
L a v e l a d » en honor de A r a n -
go P a r r e ñ o . 
Como ya di je la ve lada organiza-
da por E l Liceo *n honm- del dis- eimos que Ia c o m p o s i c i ó n de nuestras 
•uldo benefactor g i i i n e r i don F r a n cf l les hab.Ia t ^ d o p r i n c i p i o . E l l o es 
E l a r r eg lo do calles. 
E n nues t ra i n f o r m a c i ó n ú l t i m a d i -
t i n g u l  o r r 
cisco Á r a n g o P a r r e ñ o , fué m u y l u -
cida, y el la s i r v i ó pa ra que una vez 
m á s el sen t imenta l poeta S á n c h e z 
Calarraga. fuese ap laud ido m u y jus -
tamente , e". doctor Zayas nos mos t r a -
se as imismo una vez niá>: su t n l e r -
to y cu l tu ra , y las gi i inesi tas J u l i í a 
L é r v i g ó n , S iomara G a r c í a Mendoza 
y M a r t i n a T r o y a lo mucho que ellas 
pa ra el a r te valen. 
L á s r i m a que en esta fiesta en la 
cua l todos los elementos de valer 
quineros t o m a r o n par te , y en la que 
?e nos r e v e l ó un concienzudo b i ó g r a -
fo, «íl v ie jo maestro, don N i c o l á s 
G a r c í a , se echase mann de a lgunos 
t ó p i c o s improp ios del acto po r los 
que precisamente les sobran talentos 
para sin ellos hacerse a p l a u d i r y l u -
cirse; con gran d e s c o n s i d e r a c i ó n pa -
ra los muchos oyentes a qu ien talos 
apreciaciones no p o d í a n agradar n. 
Melquíades Alvarez. 
A juagar por el sesgo que va t o -
m a n d o i » p o l í t i c a e s p a ñ o l a , puede 
predecirse que el i l u s t r e o rador as-
t u r i a n o será, p ron to P r i m e r M i n i s -
t ro . 
Con ello t o r n a r á As tu r i a s a i m p e -
r a r en el Palacio de Oriente , y la 
bel la reviata reg iona l "As tu r i a s " se 
a l e g r a r ! mucJio y s e g u i r á recibiendo 
•uscripclones y anuncios en el A p a r -
tado de Correo/» 1057. T todos con-
tentoa 
cier to, se ha p r inc ip i ado . Y nos per-
m i t i m o s aconsejar, que sean pocas o 
muchas las que se a r r eg l en aho ra se 
p rocure hacer lo bien y no con m u -
chos rel lenos, porque de lo con t ra r io 
en las p r imeras aguas el re l leno y 
las buenas intenciones i r á n a p a r a r 
a l fondo de los pantanos. 
Que dicho sea do paso, para estas 




L a fus ión de los l iberales zayl . i -
tas y unionistas, l levada a cabo an -
teanoche en la Asamblea de M a r t í 
no ha causado mucho entusiasmo en 
t re los cor re l ig ionar ios de esta. E l los 
esperaban, porque no lo conocen 
bien, n i conocen las verdaderas cau-
sas por las cuales nunca a p o y a . - á 
ning-una cand ida tu ra en l a cual el 
doctor Zayas f igure , que ei p o p u l a r 
general Asbe r t y sus amigos f o r m a -
r í a n p a r t e de esa u n i ó n asegurando 
con ello el t r i u n f o en las elecciones 
de N o v i e m b r e . Y es c l a r o : a l ver 
que no es as í , y que lejos de esto el 
prestigioso doctor Eusebio H e r n á n -
dez y muchos miguel is tas , t ampoco 
a p o y a r á n la cand ida tu ra Zayas-Men 
dieta, su disgusto es grande porque 
si antes pensabn en l a v i c t o r i a ya 
hoy saben que l a de r ro t a es lo que 
les espera. 
L o que ellos dicen y con m u y buen 
j u i c i o : si Menoca l antes desde la opo-
s ic ión , con solo el apoyo del gene-
r a l Asber t , t r i u n f ó hoy, desde el go-
bierno y con el apoyo de esos ele-
f 
i 
mentes ¿ c ó m o no h a de t r i u n f a r ? 
L a cosa es t an c l a r a ! . . . 
Rosita T r u j i l l o . 
M u y repuesta del grave accidente 
sufr ido a l chocar el F o r d en que v i a 
j aba con su he rmana Dolores, en esa 
capi ta l , h á l l a s e ya entre nosotros la i 
d i s t ingu ida d i r ec to ra de "Le t ras G i i i ; 
n*ras", s e ñ o r i t a Rosa T r u j i l l o . 
K l ba i le del Casino. 
A pesar de que l a ausencia de va -
riás d ami i a s asiduas concurrentes a I 
los bailes del Casino, se hizo notar , I 
t i celebrado el pasado domingo en 
IOP salones de esa sociedad q u e d ó 
bastante luc ido . 
Y lo q u e d a r á m á s el del p r ó x i m o 
domingo , que es el ú l t i m o , porque 
sabemos que muchas do esa? dami tas | 
le d a r á n realce con su presencia y 
encantos. 
Cuadro de zarzuela. 
E l p r ó x i o jueves, p r i n c i p i a r á a ac- | 
t ua r en el s a l ó n teat ro de a q u í , un : 
cuadro de zarzuela e s p a ñ o l a , en o i 
que f i g u r a r á n en p r i m e r a f i l a el se-
ñ o r M a t h e u y la agrac iada t i p l e se-
ñ o r a C a u b í n , m u y p re fe r ida de l o ; 
a l l ineros. 
A l t e r m i n a r Ja zafra. 
Persona, que se dice bien i n f o r -
mada, nos asegura que a la t e r m i -
n a c i ó n de la a c tua l nafra, p a s a r á n a 
ser p rop iedad de un sindicato los va -
liosos centrales que enclavados en 
esta zona poseen el s e ñ o r A n d r é s Gó 
iñez M e n a e hi jos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Desde La Salud 
Marzo, 20. 
E l d í a de San J o s é 
P red icho estaba el é x i t o : la fiesta 
rel igiosa que tuvo l uga r ayer en 
nues t ra Igles ia P a r r o q u i a l en honor 
de San J o s é , puede considerarse co-
mo un resonante t r i u n f o de los i n i -
ciadores de la misma . V i ó s e el t e m -
plo l leno de numerosos fieles, sin 
d i s t i n c i ó n de clases, no fa l t ando en-
tre las damas y s e ñ o r i t a s las que m á s 
derecho t ienen a figurar entre lo m á s 
saliente y digno de nuestro p e q u e ñ o 
m u n d o social . 
Se c a n t ó l a misa del maestro V i l a 
por l a orquesta del s e ñ o r A l e m á n de 
la vecina c iudad de Santiago de las 
Vegas, quo f u é jus tamente i n t e r p r e -
tada y del gusto de todos. D i j o el 
p a n e g í r i c o del Santo el s e ñ o r Cura 
P á r r o c o quien nos p r e s e n t ó a San 
J o s é como v a r ó n j u s to y como mode-
lo per fec to de padres de f a m i l i a . 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de l a m i -
sa, s a l i ó l a p r o c e s i ó n con las i m á g e -
nes del Santo y del N i ñ o J e s ú s a l r e -
dedor del Parque, que f u é presen-
ciada, por incontables personas. La 
re fe r ida orquesta del s e ñ o r A l e m á n 
supo amen iza r t an agradable acto 
tocando piezas religiosas de m ú s i c a 
selecta. 
B i e n merecen un aplauso las dis-
t inguidas s e ñ o r a s Juana A. de A r t i -
gas y Teresa Ar t igas , v iuda de Cor-
vo, a l I g u a l que las s i m p á t i c a s he r -
manas " L o l a " y "Cucha" con l a no 
menos s i m p á t i c a " T u l a " A i f a r o , a c u -
yo c o m ú n e m p e ñ o se debe el éx i to 
ce la fiesta. 
Y por lo merecido, con mucho gus-
to se lo t r i b u t a m o s . 
D e p o l í t i c a . 
A med ida que v a a c e r c á n d o s e la 
c a m p a ñ a e lectoral , n ó t a s e t a m b i é n 
a l g ú n m o v i m i e n t o entre IOP p r i n c i p a -
les p o l í t i c o s de esta local idad, prepa-
rando el t e r reno pa ra lo que va a ser 
una m u y r e ñ i d a lucha . N o son cab i l - I 
d é o s ; es cosa c ier ta . Ba jo el supues-
to de que el ac tua l Alca lde , s e ñ o r R i -
cardo M o r o j ó n , no quiere i r a l a ree-
lecc ión , los l ibera les t ienen el p r o -
p ó s i t o decidido de pos tu la r corno 
candidato a la a l c a l d í a a l c a p i t á n 
"Tata"' S á n c h í z m u y conocido en t o -
do el t é r m i n o . 
Lo.s conservadores bajo l a di rec-
c ión del jefe del par t ido , s e ñ o r A n - I 
t on io L ó p e z , t ampoco se due rmen \ 
sobre sus laureles. Se dice que van i 
a la lucha con perfecta o r g a n i z a c i ó n i 
y d i s c ip l i na p r o p o n i é n d o s e l l eva r a l j 
frente de la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i -
pal a l re fe r ido A n t o n i o L ó p e z , perso- I 
na de reconocida in f luenc ia , dado el I 
i m p o r t a n t e cargo p o l í t i c o que desem- ¡ 
p e ñ a den t ro el P a r t i d o Conservador | 
Nac iona l . 
De todo nos ocuparemos opo r tuna - j 
mente. 
B e n i t o F . Alonso . 
Este j o v e n de todas nuestras s i m -
p a t í a s y de reconocidos m é r i t o s a c á - i 
t a de ser n o m b r a d o redactor espe- I 
clal por esta p r o v i n c i a del p e r i ó d i c o i 
" E l D í a " de esav cap i ta l . Dadas las | 
cual idades que r e ú n e el s e ñ o r A l o n -
so, cabe esperar con r a z ó n que h a r á 
m é r i t o a la envid iable deferencia de 
que ha sido objeto por pa r t e del c i -
tado d i a r i o cap i t a l ino . 
Como amigos lo fe l ic i tamos d e s e á n -
dole resonantes y l e g í t i m o s é x i t o s 
p e r i o d í s t i c o s . 
N o t a amorosa . 
Es c i e r to : a s í me autor izan para 
dec i r lo p ú b l i c a m e n t e . 
P ron to , muy p r o n t o va a cont raer 
m a t r i m o n i o una m u y enamorada pa- I 
reja que ve crecer sus ilusiones de fe-
l i c idad entre u n fosforescente i d i l i o 
de amor . 
E l lo s son: el popu la r j e í e del pa r -
t ido conservador, s e ñ o r A n t o n i o L ó -
pez con la apreciadle y m u y digna 
s e ñ o r i t a Adela Organes D u r ó jus ta -
mente celebrada por sus muchas cua-
lidades. 
L a boda, dadas las numerosas amls 
tades por ambas partes, s e r á u n 
acontec imiento social . 
O j a l á que cuanto antes podamos 
ver el azahar del e n s u e ñ o c u m p l i d o 
sobre la f rente de la apreciable Ade-
la. 
l ' n bai le . 
Para el día 2(5 de los corr ientes hay 
anunciado un baile de Carnava l pa-
t roc inado por la empresa c inema to -
arráfica "Cabrera y Ca." 
Cunde el embu l lo entre los en tu-
siastas del dios "Momo.* 
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E L C O R R E S P O N S A L . 
i 
G r a n d e s c a r r e r a s d e A u t o m ó v i l e s 
HERALDO-GUANAJAY-HERALDO 
El DOMINGO, 26, DE MARZO, A LAS 9. A. M. 
VALIOSOS PREMIOS 
P R E C I O S D E E N T R A D A 
P a l c o s c o n 6 e n t r a d a s . . . . . . . $ 1 5 . 0 0 
SÜIM d e l a . y 2 d a . f i l a s , n u m e r a d a s $ i . o o 
E n t r a d a a l S t a n d • • • . . . . $ 1 . 0 0 
P U N T O S D E V E N T A D E L A S L O C A L I D A D E S 
V i d r i e r a s d e los h o t e l e s : I n g l a t e r r a , M i r a m a r y F l o r i -
d a y O a f f e P a s a j e y V i s t a A l e g r e , y e l d í a d e l a s c a r r e r a s 
e n l a s t a q u i l l a s . I 
SENSIBLE FALLECIMIENTO 
Mar/o, '24, 
Ha fallecido la respetable s e ñ o r a 
Enriqueta Piloto, viuda de Moro, a l a 
edad de sesenta y siete años. 
Los r8''ur8o<: prodigados por sus 
amantes h i jos , y los esfuerzos de la 
ciencia médica, han sido grandes. 
Tengan resignación para soportar 
tan rudo golpe sus hijos y demás f a -
miliares, y reciban mi más sentido 
pésame. 
E L CORRESPONSAL. 
5— A T O 
Cede « n Its p r imeras cucharadas, 
t e m a n é o el fPec tore l de L a r r a a i b a l i , 
ve in te y siete aflo* de é x i t o constan-
te es la m e j o r G A R A N T I A Es e l 
remedio e n é r g i c o , pedteroeo y d e n t í -
fteo pa ra curar l a TOS, cualquiera 
que sea su o r igen . 
«El I ^ f t a n í d e L a r r a a a b c d » es el 
médicamente que a l i v i a en seguida 
y cura, tomado «on constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
partes p o r ta r razafca l y H n o a — 
D r o g u e r í a y Fa rmac ia «San J u l i á n » 
Rie la 99 y Villegas 102. H a b a n a 
w m n liiPdTKA 
en todas cantidades, a l t i p o m á s bajo 
de placa, con t o d a p r o n t i t u d y reser* 
m . Q f l d a a de M I G L T 5 t F . M A R -
QUEZ^Oo*», %2'y de 8 a J ^ 
I H I l 
ANUNCIO 
SAN LASAMO te» 
A l c o b r a r , 
después de separar p* 
ra un pomo de 
distribuye tu dinero 
del mejor modo. 
te curará la blenorra* 
gia que sufres, queje 
ha mortificado toda * 
semana y puede obli-
garte a dejar de 4̂1 
trabajo y perder tus 
jornales. 
curará tu blenorragia 
rar tu vida, «brano" 




No déjes de comp** 
hoy sábado, ante^U 
nada, un frase0 de 
que te curará proDt^ 
bien la blenorragia 
DEPOSITARIO* ,LT 
O o n z t í l e z y M a j ó C o , ? i . 
PROPIETARIO^ 
M o n u m e n t C h e m ^ ^ ^ 
A^enoia del ^ 
M A R I N A en Cerr 4> 
Monte . Te lé fono i 
•jD DE 191o DIAUIO DE L A M A R l f l A 
D I T 
o n D I T . 
r i A U I M 
e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
A B A N E R A S 
D e l d i a 
de Bellas Artes-
.í un» soi 
la noche de hoy, 
í»UIVacto, amenizado por la 
ti fSí irinal hará uso de la pa-
^ f ^ a l V e y r e d e Andra^e. 
tírfe advertirlo. CflBVÍen-e.c¡sitan'invitaciones 
^ * * * 
^ Í e b e r t la joven y bella da-
Valdivia, embarca hoy 
f f ^ n a de vuelta a Nd-ue-
Icon sn, lindo bijo Oscar, 
fílii viaje' ,# ^ ^ 
del Heraldo 
¡cribe Calzadilla lo siguien-
« ia elegante morada de los dis 
^ ¿ esposos señora Man,. Jaén 
r1̂ 1: Alfredo Zayas, se celebrara 
Mj^s'del, próximo mes de abril 
nintuosa fiesta, 
í gne nolítico V sn bella espo-
li no poder recibir el viernes 2o. 
'' tienen por costumbre, lo harán 
f̂ pcipnado día 25." 
Tío escrito por el querido con-
L añadiré que la fiesta es de eti-
v invitación rigurosa. 
»ut: 1 * * * 
te esposos Coxe-Mederos. 
Slaudé Ya •su regreso en las Ha-
hoPras de ayer y, pláceme ahora 
íiar lo publicado por el amable 
Lpañero de La Discusión en nota 
'[tensa y cariñosa.i 
Dice así: ^ . „ 
m. Francis Travis Coxe, becre-
,¡0 de la Legación de los Estados 
Wdos en Tegucigalpa, Honduras. | 
KÓ ayer a nuestro puerto, a bordo • 
ii Tañer "Calamares,' 'acompañado 
i su joven y distinguida esposa la 
íiora Mederos de Coxe y su peque-
iniña Mercedes. El señor Coxe es 
¡q apreciable caballero que por ai-
tón tiempo prestó sus servicios, con 
tequisito tacto, en la Legación Ame-
lana en Cuba, captándose las ma-
rores simpatías en nuestro mundo 
itial. i 
ta señora Mederos de Soxe, es hi- j 
¡a de nuestro estimado amigo el se- j 
hr Tomas Mederos, ex-alcalde de la 
i íabana, personalidad prominente en- j 
ios grandes patriotas de la emi-; 
j [ración y acaudalado comerciante en ¡ 
itaco en rama. 
Loŝ  esposos Coxe-Mederos perma- ; 
¡cerán corto tiempo en Cuba, en la 
ssidencía del señor Mederos. dado 
B la carrera diplomática del señor j 
m Ies obligará a trasladarse allí 
donde el Departamento de Estados 
de la Unión estime necesarios los ser-
vicios del inteligente funcionario." 
Pláceme reiterar al simpático ma-
trimonio mi saludo de bienvenida. 
* * * 
Godowsky. 
El concierto de despedida del. fa-
moso pianista polaco, anunciado^ pa-
ra el lunes en el Nacional, será un 
gran éxito. 
Son muchos los pedidos hechos ya 
de localidades. 
Palcos principalmente, 
* * * 
Hay un tema fijo. 
i Cuál otro que las carreras de au-
tomóviles dispuestas para mañana? 
No se habla de otra cosa. 
En la carpeta de Míramar así co-
mo en los hoteles Plaza, Florida e 
Inglaterra están de venta los bille-
tes de entrada al stand. 
Y también los palcos. 
Han sido tomados gran número de 
éstos por familias de la buena so-
ciedad. 
* * * 
Baile rojo. 
Se repite hoy en el Country Club, 
con todos los detalles del decorado, 
la fiesta inolvidable-
Para sus socics solamente. 
* * * 
-Notg, final. 
Hoy, que son ios días de la distin-
guida esposa del doctor Jesús María 
Barraqué, así como los de su hija, 
la señora de Sánchez, habrá en aque-
lla casa una fiesta familiar. 
Es el bautizo de la nieta del caba-
llero tan popular y tan simpático. 
Se celebrará por la tarde. 
La fiesta, por su carácter mismo, 




H P H E l l E S T Ü ttl 
Y podrá comprar, a precios inverosímiles, 
sin precedentes, nuestras 
B L U S A S D E S E D A , 
en las que predomina la más delicada nota 
del buen gusto, 
B L U S A S D E F A N T A S I A 
que se vendían a $25-00, ahora a 12-00; las de 
$20-00, a 10-00; las de $15-00, a 8-00; las de 
$12-00, a 5-90; las de $10-00, a 4-90; de 8-50, a 
3.90; de $6-00, a 3-00. 
¿Puede darse nada más ventajoso, ni que sea 
más alta expresión de elegancia? 
Nq pierda tiempo. 
A P R O V E C H E E S T A O C A S I O N . 
Departamento de Confecciones de 
" E L E N C A N T O " 
S o l í s , E n í r l a l g o y C í a . , S. en C. Gal iano y San Rafael . 




J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más capricho con 
brillantes, en una gran existencia de 
pendantiffs, barretas, bolsas de ora, 
etc. 
OBJETOS DE ARTE PARA RE. 
GALOS, VITRINAS Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
"LA CASA QUINTANA" 
GALIANO, 76, TELEFONO A.4264 
¿Queréis tomar busn choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
MESTRE Y M A R T I N I C A , fie 
Temde en todas partes. 
LA f t M l CHIC 
Ha llegado el número de Marzo tle 
esta elégrantíslma revista de modas, 
con modelos primorosos para la pri-
mavera 
Ninguna dama debe carecer de La 
Femme Chic, si quiere ir a la moda. 
También han Hegado las ediciones 
especiales "ALBUM DE RLOUSES" 
para este verano y el solicitado ÍU-
bum para niños titulado ''LES EN 
FANTS DE LA FEMME CHIC." así 
como edición de sombreros "CHA. 
PEAUX DE LA FEMME CHIC." 
OTRAS MODAS 
La Parisienne Elegante Revue Pa. 
risl^nne, Saison Parisienne, Jeunesio 
Parisienne, París Blouses. Luce Pa-
risién, Chic Parisién, Mode Parisien-
ne, París Elegante, Yogue, etc., etc. 
No compre sus modas sin antes 
visitar la i 
librería de JOSE ÁL6EU 
BELASG0A1N, NUM. 32-8 
En el "Orleó Cátala 
BAILE DE DISFRAZ 
Se celebrará mañana, domingo, por 
la noche, en Jos amplios y céntricos 
salones del "Orfeó Catalá," Estrío 
2, altos, (antiguo Palacio Villalba). 
El programa será ejecutado por una 
notable orquesta,, y la sala estará 
adornada con sumo gusto y arte. A 
juzgar por el entusiasmo que reina 
para asistiír a dicho baile, éste pro-





N U E S T R O S 
DULCES Y H E L A D O S 
!]^!L5?5Í^cionados con materiales de primera clase 
U L A F L O R C U B A N A " 
GALIANO Y SAN JOSE. 
jgentinas tricolor, a $4 .50 millar 
S E C C I O N H ' , B e l a s c o a í n , 32 
C 1575 St-2;.i 
P f t R f t M U E B L E S P t ó H O S 
^ E B L E R i ^ O ^ U ^ n O S I T E I S . , A 4 2 r a 
• ' C f t : p e n o r i i : TEis .11615: C E R R O 
En defensa M matri-
nionio Mirco-Viila 
Las señoras Dolores Núñez y Au-
rora Sánchez, los señores Camilo Pe-
reira, Enrique Agudín. A. Almeida, 
Angel Tamagno, José López y otros, 
que pertenecieron a la Compañía 
Marco-Villa, nos han remitido una 
atenta carta en la que nos ruegan 
que hagamos constar desde nuestras 
columnas que los citados señores 
Marco-Villa terminaron su compromi-
so en Yaguajay el pasado día 17 por 
motivos de salud de Ja señora Mar-
co, habiendo cumplido con los artis-
tas debidamente, sin que Ies haya de-
jado de abonar ni un solo sueldo; es 
más, muchos días hemos cobrado por 
adelantado, a pesar de efectuarse las 
nóminas aiariamente. 
También dicen que a ellos, sin que 
tuvieran reconocido ningún derecho, 
les fué abonado por el señor Ma-
nuel Villa el viaje de regreso de Ya-
guajay a la Habana. 
Con gusto consignamos lo anterior-
mente expuesto, que deja a salvo de 
toda mala interpretación el buen nom 
bre de los aplaudidos artistas Ma-
ría Marco y Manolo Villa. 
EL COMITE DEFENSOR DE LOS 
TABAQUEROS 
Anoche se reunió el Comité Defen-
sor y Auxilio a los tabaqueros, bajo 
la presidencia del señor José Arco. 
Actuó de secretario el señor Marcos 
Torres. 
El señor Arce, dió cuenta de los 
trabajos realizados por la Comisión 
de Propaganda, ordenando ia lectura 
de la siguiente moción, que dicha co-
misión presenta al Comité, inspirán-
dose en la necesidad ded momento, y 
en la de organizar a los trabajado-
res todos de la República y recabar 
por medio de la organización que los 
poderes públicos estimen la situación 
económica bajo el punto de vista na-
cional, pues éste no se circunscribe 
solamente a los tabaqueros y demás 
obreros de la Habana. 
"Siendo una necesidad, hondamente 
sentida, abrir amplio campo a las 
iniciativas de los trabajadores cuba-
nos, recurriremos a los Poderes de 
la República y muy especialmente al 
Poder Ejecutivo, para que dediquen 
una más activa actuación al estudio 
de los problemas que nos afectan, 
P E R F ü n f í R L P P I E L 
ft D E B E . Ü 3 ñ R 5 E E L 
J A B O N H I L 
b t C R U 5 E Ü = Q 3 Y C^-
E M T O D f t S P O R T E S Y 
E f i E L 5 « L O t S C R U 3 E f c f i 5 , O B l 5 P 0 1 0 7 
E s p e c t á c u l o ^ 
NACIONAL.— Cine Santos y Ajr-
tJgafl. "Los amigos de los niños" y 
"El emigrante." 
PATRET.— Compañía de zarzu««] 
la. Hoy, sábado, en primera, tanda 
"La Venus de piedra" c(n segunda 
"Sol de España" y «n tercera "Ei ' 
Príncipe Carnaval." 
CAMPO AMOR.— "El amor qu« 
huye," "La Venus de piedra" y "La.1, 
niña de los besos." 
MARTI.— Cartel para esta noche. 
"El barrio latino" en segunda, gran-' 
dioso estreno, ochemta minutos de 
risa, "La Frescura de la Fuente" y 
en tercera "El nido del principal." 
TEATRO COMEDIA.— CompañU 
cómico-dramática. Hoy, sábado, a pe«. 
ticlón de numerosas íamilias se re-
petirá la hermosa comedia "El la-
drón." 
estimando urgentísimos los que si-
guen. 
1. —Organización del Trabajo Na-
cional, en condiciones que preste ga-
rantías a los obreros nativos en su 
inmensa mayoría, relegados a la 
Inactividad. 
2. —Declarar obligatorio el aprendí-
zaje en los talleres, fábricas y demás 
centros del trabajo, a objeto de dai'-
le entrada al númei'o considerable 
de niños cubanos los que por no con-
tar con facilidades para aprender un 
eñeio, crecen en la inacción. 
2.—iReglamentación del trabajo de 
las mujeres y los niños, víctimas de 
la desmedida explotación los que por 
escasa soldada, se les exige e impo-
ne horas excesivas de trabajo. 
4.—Prohibición de la inmigración 
trashumante que abarrota ei merca-
do del trabajo y establece la com-
petencia ruinosa de jornales con per-
juicio de los trabajadores cubanos. 
o—Anulación del actual sistema de 
inmigración, que solo tiende a ofre-
cer brazos baratos a los terratenien-
tes, • estableciéndose la inmigración 
por familias, exclusivamente auxilia-
das por el Estado y la que se dedica-
rá al fomento de los cultivos meno-
res. 
6. —Declarar forzosa la explotación 
de la tierra por estar comprobado 
que la miseria que pesa sobre los 
trabajadores, tiene por causa princi-
pal la inestable de nuestra estructu-
ra sooial. cuya base, de asiento, al 
agricultura, resulta insuficiente. 
7. —Constitución de colonias agrí-
colas, dedicándose a ese objeto las 
tierras que actualmente posee el Es-
tado y las que obligatoriamente de-
berán adquirir para la mayor expan-
sión de las mismas. 
8ñ—Reparto de las tierras propie-
dad del Estado, entre los trabajado-
res cubanos, sobre ]a base del disfru-
te a perpetuidad, garantizado por la 
laboriosidad del colono". 
9.—Protección efectiva por el Es-
tado, a las industrias establecidas y 
que se establezcan en ©1 país, adop-
tando los aranceles en condiciones 
que hagan posible el desenvolvimien-
to de la industria nacional. 
Hablaron los señores Arce, Ramón 
Rivira, Eduardo González e Izagul-
rre, encomiando su aprobación, por 
entender que todo lo que se hiciera 
porque triunfasen esas indicaciones 
en el Congreso, beneficiarían al 73 
por ciento de los habitantes'del país, 
pertenecientes a las clases trabajado-
ras. El señor Izaguirre manifestó 
que ya se han mandado al interior 
gran número de comunicaciones in-
teresando que secunden la organiza-
ción nacional. 
La junta impartió su aprobación a 
las bases copiadas, y quedaron para 
discutirlos hoy los estatutos de los 




Habiéndose^ acordado hacer en las 
fábricas, por una sola vez, una colec-
ta de cinco centavos por cabeza, para 
hacer frente a los gastos del Comité 
en sus primeras gestiones, el delega-
do de Henry Clay manifestó que su 
taller ya la había hecho efectiva. 
Hoy la llevarán a cabo en los de-
más talleres. 
LA ESTADISTICA 
Los trabajos de empadronamiento 
continúan sus trámites. La mayor 
parte hizo ya entrega de los mismos 
en el Comité de Defensa. 
TEATRO APOLO.— Esta noche 
hará su representación en este bo- ] 
nito y cómodo coliseo la compañía . 
de zarzuela y opereta "Esoribá-Rieo" 
poniendo en escena las interesantes | 
obras "El bueno de Guzmán" y "Al -
ma negra." La compañía ofrecerá do» j 
únicas funciones, sábado y domi'^r^ 
gO. .. , i 
POR LOS CUTES 
FORNOS.— Hoy gran matinée co*. 
la película "El jockey de la muerte" 
y para la noche "Cuidados con lo» 
espías" y "El jockey de la muerte." 
\ NUEVA INGLATERRA.— Gran-
diosa matinée y en función nocturna 
grandes películas. 
PRADO.— "El secreto de Estado" 
y "El robo de los planos de cañones." 
NIZA.— Primera y tercera tandas 
"La alcoholizada" en segunda "El 
león que mata." 
FAUSTO.— Gran programa para 
esta noche, estrenos cómicos y dra-
máticos. 
IRIS.— Grandes películas de la 
acreditada casa "La Internacional 
Cinematográfica." Estrenos diarlos. 
A V I S O 
A l o s d u e ñ o s d e 
p i a n o l a s l e s i n t e r e -
s a m a n d a r s u d i -
r e c c i ó n c o m p l e t a a 
A M O S 
A p M o 1330. Habana 
C 1602 lt-25 6d'2r, 
Agencia del DIARIO DE LA 
MARINA en Cerro v Jasús del 
Monte. Teléfono 1-19 94. 
CURACION FACIL 
De manera fácil se cura la estre-
chez de la orina. Basta emplear las 
bujías f lamel, que son de sencilla! 
aplicación. Las bujías flamel siem-
pre son eficaces, alivian en seguida! 
el dolor. 
Cuando pidan las bujías, indiquen ¡ 
si las quieren para ]a estrechez o si 
desean las bujías flamel contra otras 
dolencias. 
Unas y otras son excelentes. 
Venta: farmacias bien surtidas de 
la Habana e interior. 
Depósitos: Sarrá. Johnson Taque-i 
chel, doctor González y Majó y Co-
lomer. 
Linda colección de flores 
La colección flores francesas, más 
linda, es la que tiene "El Siglo XX," 
Galiano 126. También tiene esta ca-
sa esterillas, cristal, telas, crepés, 
etc. Todo ideal y de gran novedad. 
En sombreros de última moda, "El 
Siglo XX" tiene preciosidades. Véan-
los y entérese de sus económicos pre-
cios. 
La Asociación de Be-
pendientes y el teatro 
cubano 
En la sesión que anoche celebró 
la Junta Directiva de la Asociación 
de Dependientes de tan prestigiosa 
entidad, bajo la presidencia de Don 
Francisco Pons, ?e acordó por unani-
midad tomar e] abono a un palco pa-
ra la serie de fundones que organiza 
ia Socicilad Teatro Cubano 
Tenemos especial complacencia en 
consignar este nuevo rasgo por lo ha-
lagüeño y digno de imitación 
Con la cooperación general lo he-
mos repetido varias veces, el noble 
esfuerzo de crear el Teatro Cubano 
será pronto una hermosa realidad. 
f Ag 
| MAE 
encia ««1 DIARIO DE LA 
M RINA en el Vedado. Telé-
fono F-3174, 
1 
G ^ R C I R Y S I S T O 
Como es lógico, Ud. conoce la fine-
za, elegancia y distinción de la ma-
nufactura francesa; pues bien, la 
R O P A B L A N C A 
que vendemos, la recibimos exclu-
sivamente de 
P A R I S 
Tenemos todo cuanto puede desear 
el gusto más refinado en 
CAMISAS PARA DIA, PARA 
NOCHE, C O M B I N A C I O N E S , 
PANTALONES Y CUBRECOR-
SES, EN OLAN BATISTA, NAN-
SU Y CAMBRA Ye 
Corsés Kabo y Le Revo 
LOS MEJORES 
A GUANAJAY 
Desea Joaquina Silveria Milián. de 
Virtudes 48, que a su hermano José, 
de doce años de edad, que está bajo 
su tutela, se le recluya en la Escue-
la 'Correccional de Guanajay, pues 
no la obedece. 
MENOR MALTRATADO 
El vigilante 75 arrestó a Generoso 
Díaz González, de Industria 136, por 
acusarlo el menor Ambrosio Lemua 
Jiménez, de Sol 86, de haberlo mal-
tratado de obra en Prado y Neptu-
no. 
DE CARRERA 
Denunció el vigilante 607 que es-
tando de posta en el Prado, ordenó 
al chauffeur del automóvil 28, de las 
carreras del "Heraldo de Cuba", que 
parara, para multarlo, por ir ¡ con 
mudha velocidad, y que tanto el au-
tomóvil comió los pasajeros se burla-
ron de él, dándose a la fuga. 
Siempre son de provecho 
Todas las mujeres, sin excepción 
| necesitan tener algo que lleve a sU 
organismo los ^lementos que natu-
ralmente la vida les desgasta, poi*-
que de otra suerte se aniquilarían 
irremisiblemente y se harían viejas, 
estropeadas sin encantos ni belleza. 
De ahí la necesidad de un reconsti-
¡ tuyente como las pildoras del doctor 
I Vernezobro-
I Se venden en todas las boticas 7 
i en su depósito Neptuno 91. Quienes 
I las toman, advierten el cambio pron-
I lamente, porque se fortalecen, hacen 
• gruesas y soportan todos los contra-
tiempos capaces de destruir las ener-
gías más grandes. 
;Flores Francesas? 
La colección de flores más lindas 
que jamás se vieron en la Habana 
acaban d'- llegar al Siglo XX, como 
también esterillas, cristal, telas y 
crepés, todo de lo más ideal para la 
confección de sombreros y trajes do 
baále. En la casa especial de florea 
El Siglo XX cncrvntrarán las damaa 
una colección ideal de sombreros, da 
lo más nuevo. 
G A L I A N O 126 
E L S I G L O X X " 
TELEFONO A-4072 
C 1445 10t-Í7 
La alegría de los niños 
Los padres cariñosos la fomentan, 
dándoles el bombón purgante del 
doctor Martí, cuando necesitan de 
una purga. Los niños lo toman como 
una golosina y se contentan. Se ven- i 
den en su depósito "El Crisol," Nep-
tuno y Manrique y en todas las bo-
ticas. Los niños gozan con los bom-
bones y piden el que les hace de pur- | 
ga sin saberlo. 
LA BOCA DE CORAL 
Es la de la mujer que sabe pre-
sentarse .en el salón, después de ha- | 
ber pasado por sus labios el creyón 
rojo, del doctor Fruján, de París, 
afeite sin igual para la coloraciótf 
de la boca, que la hace atrayente ^ 
singularmente bella, por la alegría 
que comunica al rostro. dlfundleud« 
, belleza. 
PAGINA S E I S . D I A K i o DJE L A MAKJÍÍV A 
C o Q t r a s t e c a r n a v a l e s c o 
Canta la alegría y ríe ed contento, 
la orquesta (tespiide sus notas al viento 
que pasa bullendo o en calina se agita, 
y en dulces acordes a bailar incita. 
Vaporosa nube de gasa y esencias 
de perfume incierto el aire £aítura, 
y el ritmo sonoro de suaves cadencias 
embriaguez produce, delirio y ioetma. 
Van unas de majas, otras de aldeanas, 
cual viste de egipcia, cual de japonesa, 
cual de reluciente oriental princesa _ 
con su traje exótico de tierras lejanas. 
De la pedrería el rico tesoio 
deslumhra, las telas bordadas en oro 
entre luz intensa resaütan brillantes 
con rojos matices, con vivos cambiantes. 
g van ousca 
A sin oír ni 
1 . 
En aquel momento cruzan por la vía 
dos madres llevando sus hijos a cuestas, 
van buscando albergue en la noche fría, 
rumores de dichas y fiestas. 
Mario SANCHEZ ALFONSO 
i m m 
Restituto B. — Pregunta usted; 
"¿Por qué será que en muchos ac-
cidentes de automóvil el chofer suele 
quedar ileso mientras que los que 
montan detrás suelen salir gravemen-
te heridos?" 
Nada más fácil qus ur.a explica-
ción de este fenómeno. Cada vez qufr 
el auto choca o se vuelca parando 
hrngcamente, los individuos sueltos 
que van en el vehículo, se sienten 
lanzados hacia adelante como si fue-
ran proyectiles, y al caer se rompen 
un brazo o una pierna, o &e desnu-
can; pero e'l chauffeur por lo gene-
ral no le pasa nada porque instinti-
vamente se agarra de la manivela 
que siempre tiene en las manos. De 
oste modo resiste al impulso de la 
inercia o fuerza viva que lo airo'a 
en la dirección del auto cuando éste 
se detiene por un choque. Si los pa-
sajeros del auto en aquel momento 
tuviesen a mano alguna cosa fim.e 
en qué agarrarse, no ocurrirían tan-
tas desgracias en estos accidentes, 
de ios que siempre tiene la culpa esa 
velocidad que vuelve locos a cuantos 
montan en auto. 
F. Rodríguez.—España no tiene 
hoy ningún submarino; pero los ten-
drá en breve. Están muy adelanta-
dos los dos que construyen en los Es-
tados Unidos por cuenta del Gobier-
no español. Desplazan 1.300 toneladas 
V O S 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
S E D E ÜN C A P I T A L . 
L hombre que ahorra ties» 
siempre algo que le abriga 
contra la necesidad, míea-
tras qx¡ñ el que no aberra tiene 
siempre ante JÍ la amenaza di 
la miseria. 
|L BAfíCO ESPAÑOL DB 
LA ISLA DE CUBA abre 
CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelante y 
paga el TRES POR CIENTO de 
interés. 
]A8 LIBRETAS DE AHO. 
RROS SE LIQUIDAN CA-
DA DOS MESES PUDIEN. 
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUIER TISH» 




nes ds finca? urbanas, rústkas e 
intereses de todas clases, daranti-
EO mis gestiones y doy toda clase 
de seguridades. Admito agencias 
y comisiones de negocios comer-
ciales. 
L U I S R. R O D R I G U E Z , Lus, 
número 85, bajos. 
C. 1464 90d-18 M. 
F l i r i M Anuncios en perió< • m L u r i dicos y revistas. Di-{ni jos y grabados 
modernos. ECONOMIA positivo a 
los anunciantes. — CUBA, 66.— 
Teléfono A-4937. 
oada uno y correrán 25 nü'Uas por 
hora. 
H Z.—La escuadra española con», 
ta de las unidades siguientes: 
"Alfonso XIII," 14,760 toneladas 
(en construcción). 
"Don Jaime I," 14.760 toneladas 
(en (construcción). 
"España," 14,760 toneladas. 
"Peíayc:," 9.744 'toneladas. 
Cruceros acorazados: 
"Cataluña." 6,889 toneladas. 
"Emperador Carlos V," 9.089 to-
neladas, 
"Princesa de Asturias," 6.889 to-
neladats. 
Cruceros protegidos: 
"Reina Regente," 5.287 toneladas. 
"Lepante," 4.750 tonélaidas. 
Cruceros sin protección: 
"Extremadura," 2,030 toneladas. 
: "Río de la Plata," 1.773 tonela-
das. 
Cañoneros: 
(Snco antiguos y cuatro modeis 
nos. 
Destroyers: 
Cuatro antiguos y tres modernos. 
Tot^ederos: 
Cinco antiguos y veinticuatro mo-
dernos. 
Julio.—Para apuntar sus notas 
personales, compre usted unos ele-
gantes dietarios que venden en la li-
brería de Sollozo, Wilson, Obispo, 52, 
son muy bonitos. 
Un suscritor,—No tengo noticia de 
ningún periódico publicado en el 
Aguacate 
M. Fernández.—El general Sabás 
Marín gobernó la isla interinamente 
y lúe ero 'en propiedad desde el 5 de 
Abril de 1887 al 13 da Marzo de 1889 
en que llegó el general Salamanca. 
Este murió el 6 de Febrero de 18!)0 
y le sucedió el general Chuchilla «n 
Marzo. 
B. H. T. Zara.—Este asunto solo 
puede desenredarlo un abogaido, el 
cual se instruirá de todos los porme-
nores y le dirá a usted io que putide 
.sacarse en limpio. 
Edgardo W.—Desea saber si algún 
profesor puede darle lecciones de 
magnetismo. 
Un suscritor.—El del aparato para 
¡os huevos frescos está en Monte 271. 
Varios.—Las asignaturas del Bachi-
llerato en Cuba son la® siguientes: 
Aritmética, Algebra, Geometría y 
Trigonometría, Textos: Picatoste y 
Rubio y Díaz. Gramática Castellana. 
Texto: Rodríguez García. Geografía 
Universal: Moureel y Parrilla. 
Inglés: Método harmónico de Ba-
ralt. 
Literatura Preceptiva: Cali y Ve-
bi. 
Historia de la Literatura Castella-
na: Fitzmaurice Kelley. 
Historia Universal: Duny, Sales y 
Ferré. 
Lógica: Varona; Stuart Mili. 
Cívica: Montero; Erviti. 
Física: Ganot. 
Química: Langlebert. 
Historia Natural: Ribera. 
J. B» P.—Para estudiar la marcha 
de la guerra le recomiendo a usted 
unos mapas panorámicos que parece:) 
de relieve muy claros y artísticos que 
venden sueltos o en colección en la 
librería "Las Modas de París," de 
José Albela, Belascoaín, 82, esquina 
a San Rafael, 
Un suscritor.—Las autoridades r,i 
nadie tiene derecho a entrar gratis 
ni ocupar un palco en un teatro sin 
el ofrecimiento de las empresas. Es-
tas por costumbre conceden un palco 
a la primera autoridad, pero no es-
tán oblicrada-s a ello. 
Suburense.—Puede decárse: le pro-
baron los medicamentos o le sentó 
bien la medicina. 
Un cartero.—El famoso eclipse de 
sol visible como total en Cuba fué en 
Julio de 1878. E l gran cometa de la 
madrugada fué en Agosto de 1882, 
Un suscritor del Vedado,—Nuestro 
auerido compañero el eximio1 artista 
Mariano Miguel es natural de Gali-
cia, 
Pos porfiados.—La República en 
Portugal fué proclamada el 5 de Oc-
tubre de 1910, 
A. Corrales.—Si el crucero "Sycl-
| ney" no hubiese querido marcharse 
AAÍO/S*CIO 
AftOIAM 116 
A h u y e n t a n e l f a n t a s m a 
d e l a v i r i l i d a d p e r d i d a . 
HACEN P U E R I E RL HOMBRE DEBILI1AD0. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
a las 24 horas de entrado en el 
puerto, el gobierno de Cuba hubiese 
protestado en forma y reclamado el 
derecho a internar y desarmar el bu-
que, Pero como" se trata de un buque 
ingles perteneciente a la primei'a po-
tencia marítima del mundo, no haíbría 
forma do impedi'r que la Gran Bre-
taña hiciese su santa voluntad. En 
el puerto hay maquinaria suficiente 
para desartillar un buque con oañoneí 
de a 32 centímetros como ios que 
trajo Cánovas en 1897. 
M. V. Martínez.—Para saber el par 
radero do su padre lo más práctico 
es poner un anuncio en este y otros 
periódicos de gran circulación y con-
tinuarlo algún tiempo. Es fácil en-
tonces que alguien lo lea y se lo 
ha.ga saber, 
E.- M.—Busque usted en las obras 
del doctor Constantino Horta (en La 
Moderna Poesfa) la que trata de la 
correspondencia mercantil. 
Dos porfiados.—Llámase vulgar-
mente golfo de las Yeguas el lugar 
del Océano Atlántico en que se hace 
la travesía de Europa a América pol-
los paralelos más septentrionales de 
esa ruta de navegación. 
Un alemán porfiado.—El cañón 
francés de 75 se refiere a milíme-
tros. No hay cañones de 75 centíme-
tros de abertura. 
R. Pérez.—-El general Concha vino 
a Cuba tres veces; en 1850, en 1854 
y en 1874, 
J. G.—En París, en. Berlín, en 
Nueva York y en otras grandes ca-
pitales están los mejores cirujanos 
del mundo. Pero los hay excelentes 
en Cuba y en España para cualquier 
caso, porque la cirugía cuenta hoy 
con prodigiosos medios. 
A. Rivera.—El famoso gramático 
Antonio de Nebrija era natural cíe 
Ijebrija, provincia de Sevilla, fué 
considerado como el primer humanis-
ta de la época. Nació en 1444 y mu-
rió en 1522. 
Gallego y Asturiano.—Desean sa-
ber de los salones de los Centros Ga-
llego y Asturiano cuál es más gran-
de, 
Biarritz-tar Bet.—Creo que tien1? 
usted razón; los navarros son vascon-
gados. 
Un suscritos de Cifuentes.—A los 
cinco años de enterrado se permito 
exhumar un cadáver, 
Ego.—Para saber yo si el vascuen-
ce es idioma o dialecto tendría que 
conocerlo a fondo, y lo ignoro por 
completo. E l gran lingüista español 
Julio Cejador, autoridad en la mato-
ría, dice que el vascuence es la ma-
dre de todas las lenguas de España. 
El matadero industrial 
(VIENE DE LA OCHO) 
E D I F I C I O PRIXOIPAIJ 
E n este edificio se efectúa el be-
neficio de ganado vacuno y de cer-
da; para el primero se han construí-
do una serie de pequeños comparti-
mientos de madera dura, los cuales 
están divididos en dos partes: en el 
posterior se acondicionan de ocho a 
doce reses, según el tamaño, que van 
pasando al otro compartimiento a 
medida que se van sacrificando las 
reses. Estos pequeños corrales están 
conectados a una valla o manga que 
corre por detrás de ellos, en toda su 
extensión y que tiene un metro vein-
te centímetros de ancho, por la cual 
se conduce al ganado del corral de 
observación que pasa, después de re-
conocido, por medio de una, puerta, a 
ios anteriores corrales para ser sacri-
íicado, 
Al comenzar la matanza se encuen-
tra todo el ganado que se supone ha 
de beneficiarse en el día, más una 
tercera parte para que el consumidor 
pueda elegir. 
Como en la parte anterior de ca-
da compartimiento se ha hecho en-
trar, previamente, una res, el mata-
rife le da la puntilla cayendo el ani-
mal sin sentido, y entonces ce abie 
•la puerta que da acceso al salón del 
beneficio y un operador le ata a una 
'ele las patas traseras al animal, con 
las cadenas del monta-carga más pró 
ximo, so :za. y cuando ha perdido 
apoyo en el suelo, el matarife le da 
la puñalada en 'estado insensible; se 
desangra completamente y se hace 
descender hasta el piso y con otra 
cadena se le transporta al centro de 
la nave, donde se abre y se le sacan 
las visceras. Hecho ésto, lo vuelven 
a suspender con el tercer monta-car-
ga para quitarle el cuero, lavarlo y 
separarlo en cuartos. Hecho eso, por 
medio do ganchos, que ruedan por ca 
rrileras áreas, se conduce al salón de 
oreo, en él que permanecen dos ho-
ras refrescándose las carnes antes 
de transportarlas a las carnicerías o. 
a los refrigeradores del Matadero. 
L a sangre cae en una atagea quo 
tiene sesenta centímetros de ancho 
con una inclinación del dos por cien-
to por la cual corre hasta una poce-
ta de medio metro cúbico de capa-
cidad, de cuyo recipiente se bombea 
por potentes bombas de vacío hacia 
el edificio de los residuos. 
Los cerdos se benefician por me-
dio de una máquina muy ingeniosa, 
que ocupa uno de los lados menores 
de la nave de matanza. Dicha má-
quina comprende: Primero, el izador, 
el cual lleva el cerdo atado sobre 
una de sus patas traseras,, con un 
grillete, y al llegar a la parte supe-
rior de la máquina se desliza por 
una barra que conduce al cerdo al 
lugar del beneficio, siempre suspen-
dido. Segundo, el escaldador: des-
pués de sangrado el animal se su-
merge en un tanque de agua hirvien-
do que le separa el pelo y pasa des-
pués a un tambor de grandes dimen-
siones donde caben unos diez cerdos 
y se muevo a razón de ciento y pico 
de revoluciones por minuto. Ese tam-
bor tiene un eje central con paletas 
de goma limpian al animal comple-
tamente, saliendo por el otro extremo 
del tambor a ima mesa donde se cuel-
gan los cerdos en las carrileras que 
los conducen al lugar donde se tra-
baja. Según nuestros informes, esta 
máquina puede manipular más ae 
150 cerdos por hora y desarrolla una 
fuerza de quince caballos. 
En cuanto al ganado lanar se be-
neficia también próximo al del lu-
gar de los cerdos y se le extrae la 
piel por medio del aire comprimido. 
También hay en este Departamen-
to un lugar destiiiado al laboratorio 
y otro para inspección municipal y 
sanitaria; pues además de reconocer-
se las reses en pie por los Veterina-
rios municipales la Sanidad reconoce 
las visceras y demás residuos de lo.̂  
aniihales sacrificados. 
REFRIGERADOR 
E n el Deparlamento de Maquina-
rias existe una máquina de refrigera-
ción con capacidad, según se nos in-
forma, de veinte toneladas refrige-
rantes, la cual comprime el amoniaco 
y lo conduce por un . tubo de tres 
pulgadas hasta el refrigerador, ea 
donde dicho gas se expansiona den-
tro de la serpentina, produciéndole 
el descenso de la temperatura. A es-
te sistema seco de refrigeración se 
debe que las carnes estén exentas de 
humedad, puesto qUe el gas amonia-
cal no puede tener contacto ninguno 
con el exterior. E l refrigerador está 
dividido e:! dos departamentos, sien-
do ambos, con referencia a lo infor-
mado, capaces para cuatrecientat-. re-
ses y teniendo un local destinado a 
conservar las menudencias, 
D E P A R T A M E N T O D E 
MENUDENCIAS 
Este local tiene sobre diez metros 
de ancho por veinte y nueve metros 
de largo y cuatro xy medio de altu-
ra. E n él se hacen las ventas de las 
menudencias, Eas patas y mondongos 
se cocinan en pailas calentadas al 
vapor. Cada paila tiene medio metro 
cúbico de capacidad. Hay un tanque 
de calefacción de dos metros cúbi-
cos y otro de tres, con agua fría pa-
ra el lavado. ' 
Como auxiliar a este edificio hay 
otro al fondo del mismo de menos 
capacidad en el cual se hace la lim-
pieza de las visceras y la cocción 
de los huesos hasta dejarlos comple-
tamente desprovist.so de toda- mate-
ria orgánica que pueda entrar en pu-
trefacción. 
E D I F I C I O D E MAQUINARIA 
Este departamento está subdividi-
do en tres partes: una para la plan-
ta eléctrica, otra para la planta de 
refrigeración y la última para calde-
ras y bombas, 
E D I F I C I O D E RESIDUOS 
Se destina este Departamento para 
elaboración de grasas y sebos para 
los aparatos de desecación de la san-
gre y manipulación del sebo y para 
taller de maquinaria y almacenes. 
Está dividido en tres Departamentos 
y ocupa una superficie aproximada 
de quinientos metros cuadrados. 
Se comunica con el edificio de 
matanza por medio de un puente 
que pasa a tres metros y medio so-
bre la calle y por ' el cua l se trans-
portan los residuos de la matanza por 
carrileras aéreas a los aparatos de 
desecación. 
EDABORACION D E IyA S A N G R E 
De la nave de matanza, por un 
tubo de tres pulgadas y por medio 
de dos bombas de vacío, se conduce 
a los tanques desecadores; en éstos 
se le aplica el vapor directo, con cua-
renta libras de presión, por espacio 
de dos horas próximamente, según la 
cantidad de agua que hubiese reco-
gida. Transcurrido ese tiempo se le 
extrae el aire al tanque con las mis-
mas bombas, aplicándosele vapor ex-
teriormente a ciento cincuenta libras 
de presión en la doble envoltura que 
tiene dicho tanque hasta las dos ter-
ceras partos de su altura. Este va-
por se contiene por una hora, echán-
dose a andar, simultáneamente, los 
agitadores a cuarenta revoluciones 
por minuto, con lo que se da por 
terminada la operación, extrayéndosij 
la sangre completamente seca, la 
cual presenta un color rojo obscuro, 
sin olor sensible de grandes condi-
ciones fertilizantes. Según hemos po-
dido enterarnos con las ciento ochen-
ta reses que se sacrifican al día pue-
den obtenerse dos mil quinientas li-
jjras de sangre desecada. 
E L A B O R A C I O N D E L S E B O Y L A S 
GRASAS 
E n la nave de matanza se separa 
el sebo de las reses y después de 
lavado cuidadosamente se lleva a los 
aparatos del edificio de residuos, se 
derriten los mismos tanques donde 
se elabora la sangre, pasando des-
pués a los tanques de decantación 
donde se blanquea, embasándose des-
pués en barriles, 
E D I F I C I O INDUSTRIAL 
E s un Departamento amplio que 
se compone de dos plantas: el só-
tano y el principal. E n el primero 
está establecida la salazón de cueros 
y en el principal se manipulan los 
huesos, astas y crines teniendo mon-
tada una trituradora con fuerza eléc-
trica de veinte caballos, 
C U E R O S 
Los cueros, a medida que se van 
extrayendo de las reses, pasan direc-
tamente al Departamento Industrial, 
donde se limpian, desinfectan y se 
saturan con cal, colocándolo en ton-
gas, según su tamaño y condiciones, 
donde permanecen varios días, hasta 
que son embarcados o vendidos en 
plaza. E l Matadero Industrial "no só-
lo manipula los cueros de las reses 
que benificia, sino los que adquiere 
en la capital y en el interior de la 
República, por tener local que renne 
las condiciones que esa industria exi-
ge y de una capacidad tal que puede 
almacenar más de cien mil cueros y 
conservarlos. 
HUESOS 
Una vez que en el edificio corres-
pondiente son pasados los huesos por 
una Ita temperatura hasta dejarlos 
completamente limpios, pa-:an al De-
partamento industrial, donde se co-
leccionan, según clase, A las cani-
llas se les cortan las extremidades y 
se venden a las fábricas de abanicos 
de esta capital; otra parte se lamina 
para la fabricación de botones de 
hueso y lo restante se tritura para la 
confección de abones, 
C R I N E S Y ASTAS 
Estos productos, una vez que han 
sido desinfectados, se acondicionan 
convenientemente para la exporta-
ción. 
C O R R A L E S D E O B S E R V A C I O N 
Antes de entrar el ganado ea la 
nave de matanza se coloca para ser 
inspeccionado por los Veterinarios 
municipales, en estos corrales, que 
están construidos por tubos de hie-
rro galvanizado de dos pulgadas de 
diámetro, cuyos corrales están en 
comunicación con el edificio de ma-
tanza y los corrales de depósito. 
D E P A R T A M E N T O P A R A LOS S E R -
VICIOS SANITARIOS 
E n este local están instaladas las 
duchas, inodoros, urinarios, lavama-
nos y vertederos. 
Para mayor comodidad de los ope-
rarios a uno y otro lado del Depar-
tamento, se han 'construido cat-illas 
de madera con su puerta cada una, 
para guardar la ropa, de trabajo, la 
cual se suministra por e! Matadero, 
el que se encarga de lavarla y desin-
fectarla todos los días. 
S E R V I C I O D E A L M A C E N 
Este Departamento que se com-
pone de sótano y principal se des-
tina: el sótano para elaboración de 
abono y la parte principal para al-
macén, 
MAQUINARIA 
Existen instaladas tres calderas de 
gran potencia, dos dinamos con mo-
tores acoplados de cien kilowats ca-
uno, máon, . ^ ^ 
TANQUES81" sopor,",' > <J 
l*n instalados CÍ0 ^ M a > 
doscientos mu ¿ l ^ a ^ 
mente, Alones ^ ^ i J 
, ,,0.r ^ «pue, t0 ^ - W 
vencimiento de Q° 86 
dustrial de la V1"6 el M,7 al * 
* altura 
gran servicio a i o ha Prel%j Lio 
Población v muv « 6alubndâ  
•>ÍVte ú^ Puerto d ^ W n V ' r 
solo porque con su la * í*' 
" c e m e n t é , ^ ^ z ^ l 1» 
envenenar la baíña^6 a O 
01 referido irr '0n^ l . 
J 
-"«-i i  hía ^ "les ca el referi a A doi lo * •"H 
i «-lesperdicios / esos 
desarrollo de la utilizado/^ 
materia Prima pí^^'tura ^ 
nuevas industrias """" prima nara , ura v 
otras, tales^om l ^ í ' 
ios minerales n L A fábrica nos i eraierTuvIf ^ 
Podido ver/enCUv^s a P a r ^ 






Tara o i banquete que «, . 
í?ran pianista L.opo^ J r 
celenra^ en la noche . i ? ^ 
f *ote! Sevilla, sohl 1 u ^ S 
lo que vale y bnila e n í f í 5 ! 
c o musical Bien es c?eríi stroÍ 
ciativa d. festekr n ^ la l 
ciad de l o s m é r i t o í d e ? ^ ^ 
muS1cal merece todo génKfr -
gios por tan feliz ic]ea.1S,de1 
artista consagrado por os í ^ * ^ 
ios críticos., aplaudido V 'V 
por todos ios públicos * M 
su permanencia en la HaW % 
demostrarle su adhesl? 
, ;.para cuándo se ha de (1eia/,?1 
mostración a artisti t™ ^ 
Hasta ahora s? h a n ^ l 
el banquete los señores j f 
rent Pag.s Luis íianu t \ 
c-e Graw, Teniente iglesias 1 
Vijirrúm, GuiPerrno Salí ' fe 
rellena, Laureano Fuentes \Z 
Masnera, Joaquín Molina, I ir! 
culluela, r rank Menocal, W 
cull^la Alfredo Diago, Vicl 
vy> Emilio Enseñat. doctor LL 
Meideroŝ  Jorge Godov, Anseln 
pez, José GiraHMiai, M J , 
-;.acdo Webcr Guillermo l j 
tolongo, Gubnei. Prars, Benjâ  
bon, Guillermo Tomás, íluben 
Blanck, En,flio Aeramomo ca-
Molina Torres, Alberto raleón' 
uano Larm, Facundo Márquez E 
oo Desverninfe, Eduardo Pê ll 
l̂ jonisio velazco, I.uL- Azoáratc W 
guel A. Quevedo. Alfonso IMawr 
Ramón Catalá, Edua-do Sr j r v 
Fu-nte*, Miguel González Góa Lee 
Adolfo Cabello. Ricardo Diago, Ej , 
]]o Reinóse. Pedro F, Dlag.), José] V 
ga, John L, Sto-wera, señor % U ^ 
Gabriel de La Torre, Agustín % má 
tín, Arturo Bovi, Eras.™ fiepd J 
ros. Sixto López Miranda. Dcirá . 
Méndez Capote, Orestes Ffmn, 10 .r 
Barailt, Timo Carrera*, Tomás JaPM 1 
Pedro González Muñoz, ' v̂ r 
Un gran éxito artistico-musili )ais 
guramos al banquete organizado p , 
el profesora música', de la Hf' dP 
£1 iejor aperitii fe 
R o í - Q u é 
Suscríbase al DIARIO DE LA 1 
RIÑA'y anímeiese en el DIARIO™ 
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HABANA 
que asciende... No estorbemos sus 
pasos." 
Y le refirió cuanto en la memo-
rable travesía del lago con las Tu-
rrind había sabido del retorno de En-
riqueta a la fe. 
Por lo demás, bastaba haberla ob-
Bervado de cerca durante aquellob 
días para, ver que su pensamáento 
estaba fijo en ¡w propia conquista 
moral y religiosa. Siempre, aun en 
los tenebrosos momentos de su error, 
Eniiqueta se vió impulsada por la in-' 
-ilinación de TTkctr bien al prójimo; 
pero desde que leyó el Evangelio y 
contempló la persona adorable del 
Maestro divino y se dedicó entera-
mente ai conrmelo de las miserias 
humanas, aquella indUnación se le 
'•izo irresistible, v todo acto de vi-
da que no fuese esto, le parecía vida 
perdida, A los dos o tres días ya 
conocía a todos loa eme ffívIedaTi eu 
Arenzano,. enfermos, pobres abajndo-
nados, muchachas en peligro; y to-
das las mañanas, mientras Lisa se-
guía descansando, por orden . suy* 
y de Julia, élla dedicaba un par do 
horas a llevar por doquSlera el con-
duelo de su iunosna o de sus dulces 
palabras. En las horas en que se 
soilazaban en ia azotea de la' casita 
contemplando el mar, o en el parque, 
L-n la frescura de aquel retiro, a la 
| sombra de las encinas y do los fres • 
¡ nos y entre el perfume de los naram 
jos, las tres leían algunos pasajes de 
la "Vie de Notre-Selgneur Jésus-
Christ" de Le Camus, o bien algunas 
páginas de brillante eiocuesncia de 
la- obra "Le drriBtianisnie et le» 
íemps présents" de Bougaud, regaloi 
que hicieron a. Enrliqueta Císar Ro-
selli y Eugenia Turrinl er día qut 
éstos se casaron. La neófita no sa-
oía dejar de la mano el "Le Ca-
mus," saboreando entusiasmada lo? 
sabios comentarios que con man( 
maestra va entrelazando a su historia 
y las bellísimas descripciones de Pa-
lestina, donde Jesús parece agitarst 
y hablar de nuevo en su vida terre-
na)!. Mucho le gustaba la obra d̂  
bougaud; pero quien se enamoró de 
tan precioso' libro fué Lisa, que nunca 
lo había leído, y a éü dedicaba todo 
el tiempo que tenía libre. * 
"Excelente obra," observaba En-
riqueta; "pero habla más a la ima-
ginación que al corazón, aunque sus 
razonamüemtos son muy persuasivos. 
Acauso la inteligencia queda algo in 
cierta; mas esto será quizás efecto 
de mi inexperiencia, de mi ignoran-
cia. . ." 
Pero era efecto de su razonar cal-
culado, frío avasalaidor. Mejor ie 
convenía el "Catecismo de perseve 
rancia" de Gaume y alguna otra sa-
bia apología de la religión, que eii 
discreto misionero^ del piadoso Insti-
tuto lo había puesto en sus manos, 
y más que los libros la viva voz de 
éste y de Sor Clotilde. E l uno y íd 
otra no tardaron en descubrir el te-
soro de bondad y rectitud que Enri-
queta guardaba en su corazón, y se 
aprestaron a secundarla, pero sin 
forzar los caminos del Señor. 
Esto no le hacía perder su joviali • 
dad, al contrario, la redoblaba a ojos 
vistas, con el propósito de mfundli 
nuevos alientos a Lisa y librarla d« 
aquellas melancolías, compañeras in 
separables de su condición de ánimo 
A veces la llevaba a dar largos pa -
seos subiendo y bajando colinas, o a 
oogar en el mar, o bien a expedido • 
ues en bicicleta a los pueblos vecinos, 
para descubrir nuevos mundos, co-
mo decía; y entonces las dos hablaban 
inglés y pasaban por inglesiitas, ha-
ciendo destornillarse de risa a los al-
deanos y a las comadres con su ita-
Jiano gracioso e intencioiDadamcnte 
estropeado. Y por la noche regresa-
ban cansadas, sin aliento y con evi-
dente ganancia en la salud. 
No obstante, la amargura no se 
apartaba ded corazón d1© Enriqueta. 
Los^ acontecimientos no se disponían 
según sus deseos; .pero sufría, ca-
llaba y obrabra. 
Una mañana, muy tempranito (es-
taban aún en los primeros días de la 
nueva residencia), Enriqueta se ha-
Haba sentada en una roca pequeña 
cubiei-ta de líquene? y de musgo. Un 
.>uave realce de una colina la prote-
gía de los rajjfts ¿«4, Sfil . « ^ e a . r%»» 
; lido, y las olas, ligeras y tranquilas 
I -ban a romperse cerca de sus pies, 
I y de cuando en cuando a.lguna, más 
¡ atrevida que sus compañeras, Uega • 
i ba hasta besárselos con la blanca 
i cresta de la movible espuma. Una 
trisa delicada soplaba ailrededor de 
tila, levantándole los rizos del cabe. 
Uo e imprimiendo casi un temblor de 
vida a las páginas del Evangelio que 
tenía sobre las rodillas. 
Julia la vio desde la vmtar a, y 
bajó a su lado. 
"¿Qué haces, Enriqueta, tan . de 
mañana?" / 
"Estoy leyendo mi libro. ¡Oir/a us-
ted, tía (así acostumbraba a Lamar-
la, desde que, como Lisa, pasaba por 
sobrina suya), oiga usted qy': re;lal;> 
tam maravilloso'" 
Era aquel en que Jesús, i las al-
tas horas de la noche, miercras bra-
ma la tempestad, está se itario en 
una roca, y los discípulos dentro d3 
la frágil barquilla, en m<"dlo de las 
furiosas ondas deil lago, bichan de-
sesperadamente entre la vida y la 
muerte. 
"Pero Jesús bajó a consolarlos, y 
caminó por enedina de ias aguas, y a 
una señal suya cesó el temor, se 
calmó la tempestad; y Jesús, de nue 
vo entre los sityosi los condujo sanos 
v salvos a la playa. ¿No le parece 
IÍ usted, tía, que éste es nuestro ca-
so? Jesús, , , el salvador, está lejos 
o parece lejos; pero nos mira, piensa 
en nosotros, en nuestras lágrimas; 
acaso está ya en camino o quizás 
poniéndose en camino.,," 
Enriqueta, absorta en su penga-
miento, abría los hrazoo hacia la ex-
tensión imnensrí del mar, fijando su 
si cabalmente por allí asomara el 
salvador a quien ella se referia y ca-
minase per encima de las ondas ha-
cia ellas y las confortara cen las 
palabras de Jesús: 
"No tenvas, soy yo," 
Jamás hubiera adivinado Julia 
la atrevida alusión simbólica que el 
suave dir curso de la joven contenía, 
y lo interpretó sencillamente como 
un consuelo espiritual, muy oportu-
no en l is graves incertidumbres pre-
sentes. No obstante, no s© atrevía 
a entrar en lo vivo del caso, como si 
también ella huyese de la temible 
cuestión de deber dar a la sobrina el 
consajo definitivo de aceptar" o no 
un arreglo con Mario, Unicamente 
expuso ciertas razones generales, 
qr.e siempre era necesario tenrlas en 
cuenta, reconociendo lealmente la 
ronveniencia do subordinarlo _ todo 
al deber de equidad y de justicia; ie 
parecía, en suma, que si fuera posi-
ble reparar lo hecho de alguna ma-
nera satisfactoria, ya que el̂  paso 
dado le hacía llorar aún a lágrima 
viva, no había necesidad de llegar a 
rupturas radicales, que a la postre 
son siempre fecundas en penas, aun. 
que no sea más que por las condi-
ciones anormales que crean, sin ha-
blar de la soledad a que la pobre Li-
sa quedaría perpetuamente condena-
da, 
Enriqueta no podía oponerse a es-
tas -reflexiones; pero, reservando 
siempre su secreto, insistió en el 
pensamiento de que, en resumidas 
cuentas, el vínculo contraído por Li-
sa era un vínculo solamente legal y 
que no era caso de conciencia, cuan. 
^ MJ* as&pifókfl conveniente con. 
traer otras bodas, religiosas, se en-
tiende, 
"Es verdad", repuso Julia; "pero 
la cuestión es difícil y por añadidura 
delicadísima, dadas las convenien-
cias sociales". 
La conversación acabó en estos 
términos. 
"¿No tienes ya el bello librito de 
Roberto Arturi?" le preguntó, cuan 
áo entraban en casa, señalando _ al 
ejemplar de los Evangelios, un ejem-
plar ordinario y en rústica que la 
joven tenía en la mano. 
"Lo tengo quí, y me es muy que-
rido". 
Abrió el bolsillo de mano y sacó 
el ejemplaJr encuadernado en ma-
rroquí rojo y con márgenes de oro, 
imprimiendo en él un caluroso beso. 
"Pero, puesto que ê0 algunos pasa-
jes a Lisa, y ella nada sabe de este 
regalo, no quisiera que al descubrir 
la dedicatoria de mano de Roberto 
se conturbase. Compré, pues, otro 
ejemplar antes de partir.. .¡para uso 
profano;" 
Pronunció estas últimas palabras 
con una sonrisa festiva. Julia, no-
tando 1̂  delicadeza exquisitamente 
cortés de la joven para con su ami-
ga, descubrió en aquella frase un 
misterio, seguramente desconocido 
para Lisa misma, como ella pensaba. 
¿Estaba quizás Enriqueta enamo-
rada secretaanente de Roberto? ¿Por 
qué, en los días transcurridos, había 
hablado y aun hablaba con tanto fre-
cuencia de él, pero con ella, cuando 
estaban solas, y nunca en presencia 
de Lisa, y se Informaba de él y que-
ría saber los menores detalles ? ¿ Por 
ijué ba&-v /sfi^tims? al rê aU» 
" " ' EJÁÍ 'tiv, 
de Roberto? No ^ ^ sá 
nunca abría el libro g . -; 
sarlo primero; y Q"6 » 
sólo por reverencia ^ ^ ^ 
no precisamente con & * 
en Roberto. 
A ,1- Jj 
-~i i juiia ^ 
Aquella idea fue P^sitab» 
lámpago luminoso. ^ ^¡que» ..a % 
cundarla; 'mpulsar a 
cia Roberto. ' ^ i W ' 
f , i 
miar soltero ^ * \ ^ ^ A \ \ 
a conocer las qué < ^ 
Enrique Silveri. ^po- M 
birle ella misma a & fe 
¿Y Lisa? ntína pr<?J 
j W a e s t a r ^ 
corazón, se ^ ^ ' i ^ f ^ k 
ni feliz con p^f ' n Robe^ 
más feliz todavía ^ ra M 
un perp^uo repro* d , n 
Lisa, unida en am^ jul.a 
misma Lisa, >a 1 ba en ^ si 
dolorosa. 
mismo pen^*ntcoa Á riqueta a casa'se c ^tit^ ^ 
riq como de ella y casi en rep bifi 
pió error, tiró » ̂  „() ' 
F Enriqueta ^ ^¿oiía ^ V * 
muy agitada, be poney i á í J 
tenido valor P,̂ l̂oSele c% 
designio, .^b70dr0>a 
ente respeotoa ^ ^ 
dolé P^ent«nq partid V so oponer a 
^ueva carta **** 
O DJ¡ LA JVLiiüiíiA 
A L G O D E 
S P O R T S 
P o n R. S. «Se Mendosa 
NoA'oa c. . , 
Solau cf . 
Morelra 2b. 
García A. If. 
. 5 0 2 14 2 0' 
. 5 0 0 0 0 0 ! 
0 4 0 0 3 1 0 
. 3 1 1 1 0 0 
Impres iones 6e l (Troit ista 
I 
i Oamípe^10 'Nació 
^ ¿ a n ^ i a el "nací-
la contienda de "Ama 
hrtra son dos "Ligas" 
•j;a7apre^n a la ooutien-
Ovacionar' 7 la ''Social .' 
f última, tenemos noti-
•6 Aíesa de la misma, se 
i ̂  breve, ipara hacer la 
^ r i a P^a el Campeona-
v ¿e Ramón de Diego, y 
.ístas de sport, la con-
W * < T t ' ' U g * Social," será 
1(1 •6 Í,da pues son Tarl(>s los 
f an! n i desean tomar parte 
'^to'se promete la "Liga 
^ '̂ e la contienda tenga 
seriedad Posible y que los 
f ue la integran estén debi-
Kfarantázados. 
efecto, sabemos que la 
1 L i a l " no msoribirá nin-
';íi'\ nue no esté debidamen-
a cuvo efecto se le 
5? ^dWrespondiente escrito 
"silo acredite, 
¿én tendrán qne presen-
tÍMrla¿ gestiones del club du 
^ la contienda 




yaf¿ EIdub Champion de la, "Liga 
•^i ¿l"o sea el "Lmon Racing. 
pertenecerá a la prestigiosa 
t i ¿id sportiva de este nombre 
asegura que no tomara parte 
^ 1J contienda de este año. 
¡PH. s. dice que ia causa obedece a 
^ sociedad ''Unión Racing" 
'( [sapriinido la Sección de Base-
le sus estatutos, por que es-
no le reportaba utilidad, 
^eitraña esa medida tratán-
^ como se trata de una socie-
iásportiva,como lo es el "Unión 
m " cuyos prestigiosos nom. 
son todos decididos fanáticos 
clase de "sports," prin-
Rímente por el base ball. 
etanw ^ ^ ía supresión de es-
ir > i Sección" ha producido hon-
* disgusto en el seno de la socie-
W ¡h'W son muchos los que se 
• Maj) n alejado de ella, ante la indi 
stínjí pencia con que se ha tratado a. 
o de los "sports" de más pres-
'mn i" y (lue más simpatías cuenta 
nás JiPre los miifhos que cultÍTa esa 
.' :elénte sociedad. 
Si >aTa el "Umón Racing," casi 
H¿ í̂ raos decir será un -mal prece-
st«. <?ie el "Club" que la re-
lJ|ntaba en la "Liga Social," 
5 JJjbe obtuvo el Campeonato de 
p. no tome participación oste 
|tíb "Unión Raomg," «om-
todo de jóvenes de 'buena 
ifdad y de cultura, dejó biea. 
') su pabellón en el Oampeo-
y dio asimismo prestigio ? 
P̂ e a la sociedad que re-
•fntaba. 
m * de ello fué que la so-
:1ai1'Unión Racing," .nació 
^ medio de la mavor indife-
| T debido a los reclamos de 
^aperiódica, al ensalzar al 
e,bas? bal] q m la represen-
Mdquinó popularidad r sus 
aumentaron en buen núrae-
LA 
• ^ m esperamos, pues, cree-
.¡J ser q>or meno«, que 
'i A-'di H!Ca y Prestigiosa socie-
^ ^ n u - a -Unión Racing," 
. ¿ot)re sus acuerdos, orean-
l̂ ccion de Baseball, y que 
d s Z l a e]la representa sea 
s t e r , e l próximo 
Armando Mar-
J ^ t o Calv-o v J. Acostica, 
res-
"el campo de operacio-
laníos 
íeiiz los buenos amigos 





5aita oí pitcber provincial 
.•'LITIOS ni 
;^:!nla flmPatico joven 
, 4 ma- la Asociación de 
• ^ janana domingo será 
« dobu • Ch de Chamipion 
^ l H s . e - ] l l e ^ ^ t r e los éter-
íñ^ . WníeS^0 ?erá la decisión 
• 
ponenda y se repartiesen las uti-
lidades y se proclamase CHAM-
PION AL CLUB SAN FRANCIS-
CO. 
Y entonces sí seria un final bri-
llante del CAMPEONATO DE 
1916. 
Sin embargo esperemos a ma-
ñana y ya nos dirá la " L i g a " a 
qné atenernos. 
Manolo Segrera en " L a Pren 
sa" de ayer está muy cruel con 
los organizadores del campeonato 
de 1916. 
Los fustiga fuertemente hasta 
levantarles roncha. 
Y todo por que se admitió al 
club "Sam francisco" y no al 
"Regla" u otra unidad deporti-
va más simpática. 
No, amigo Segrera; aunque tu 
escrito destila sangre, no por eso 
dejo de reconocer que tienes ra-
; zón el algo, pero no en todo. 
Ten presente que el principal 
i fracaso del "Campeonato" ha si-
do la situación precaria por que 
atraviesa la clase obrera, factoi-
principal de nuestro "sport" fa-
vorito y el poco escrúpulo de to-
mar una tercera novena, que sin 
estar preparada. para ello, se pre-
senta a luchar con los colosos del 
baseball, "Hab&na" y "Almen-
dares." 
Prepárese la tercera novena lo 
mismo que la roja y la azul, y ve-
rás tú, si tengo o no razón. 
Mientras esto no se haga, ven-
gan o no expertos o Empresas o 
Cooperativas a formar Champion, 
siempre fracasarán, por la mis-
ma causa. 
R. S. M. 
L i s infantiles M Cele 
gío á e j e l é n 
E L LEON DERROTO AL YARA 
El jueves por la tarde, se encon-
traron de nuevo los leones frente a 
los yaristas y obtuvieron su sexta vic 
toria en este campeonato infantil. Es 
de alabar el denuedo con que traba-
jaron ambos clubs, los yaristas por 
evitar las nueve argollas que desde 
un principio creyeron se Ies venían 
encima, y los leones por no dejar pi-
sar la goma a sus contrarios. 
Dado el en tusas mo que reinó er to-
do el desafío, y las jugadas magní-
ficas que efectuaron todos en sus 
respectivos puestos, como venció el 
León podía haber vencido el Yara 
si sus players hubieran tenido un. po 
co más de calma y prudencia en los 
varios y difíciles trances en que se 
vieron. A nuestro modo de ver. Gu-
tiérrez hubiera podido empatar el de-
teafío en uno de los innings. Con dos 
hombres puestos fuera, y Tobar al 
bate llegó a estafar a lo Marsans la 
segunda base. AI instante, se lanzó 
como un rayo a robarles la tercera 
pero quedó muerto a manos de Ruz. 
Su intención le salva de esta impru-
dencia: pues su idea era, una vez ro-
bada la tercera, esperar en esta base 
él palo seguro de Tobar para entrar 
en borne. Pero no se fijó en el tiro 
rápido de Novoa y por eso tüvo que 
pagar caro su temeridad. Y, como es-
te caso se pudieran citar algunos 
más en que los Yaristas tuvieron oca 
sión para impedir que los leones ano 
taran algunas carreras y que no lo 
hicieron por no tener un poco de cal-
ma y serenidad. Con esto no quere-
mos echar a ninguno en particu'iar la 
culpa de la derrota: solo quareiflos 
aconsejar a todos más paz y tranqui-
üdad en sus jugadas si quieren ob-
tener felices resultados. 
•Con está última victoria dfoi León, 
no hay ya r.inguno que ten?a duda 
alguna de quien ha de ser el agra-
oiado por la fortuna para el premio 
dell camP«onato. En el último desa-
fío, se puede decir que se inclinó la 
balanza hacia la novena de Fuentes, 
y es casi imposible qu-í se le váya 
de sus manos el tan suspirado triun 
fo. Por una casualidad podían salir 
fallidas sus esperanzas. Solo e.i al 
caso en que los Yans+aa salieran ven 
cedorés en los tres ú'timos desafíos 
que le quedan, y <iue lo? leones fue-
ran derrotados 'en el encuentro con 
los Atléticos, podrían loa d?I Yara 
disputar al León el prhner nuesto. Pe 
ro eso, como todo el mnndo ve, es 
pedir per'.is al olmo. Por eso, ya -ei-
tre los Colegiales nadie piansa en 
otra cosa más que en la novena que 
ha de quedar en segundo puesto. Has 
ta ahora el Yara lleva a lo¿ Atlélicoa 
Un jtiego de ventaja. Veremos el jue-
ves que viene si el Afclético logia em-
patar con el Yara. 
Mientras tanto véase el seo¡-3 del 
último desafío: 
Totales . . . .40 12 12 27 7 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Yara . . . . . . . 000 500 000— 5 
León 203 010 24x—12 
RESUMEN: ' 
Stolen bases: Palacio, Escarza, 
Fuentes 2, Gutirrez, 
TAVO base hits: Novoa 
Three base hits: Cucstay Fuentes. 
Home run: Tobar, Albístur y Pala-
cio. 
Double Paly: Morales sin asisten-
cia. 
Struck outs: por Fuentes 12, por I 
Tobar 11. i 
Bases po rbolas: Fuentes 5' To-; 
bar 2. 
Dead hall: Tobar a Fuentes. 
Left on Bases del Yara 6. del León i 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
Utnpire: Rafael López. 
Scorer: Francisco López. 
M. O. DESTIN. 
. EN E N T I E R R O DEL CHAMPION. 
Mañana, domingo, será día de 
gran animación en Almendares Park. 
con motivo de efectuarse los fuñera 
les del Campeonato Nacional de Base 
Ball. 
Jugarán en la ceremonia los clubs 
"Habana" y "Almendares" celebran-
do un doble juego. 
En esta fiesta, los eternos rivales 
decidirán la primera serie, o ^a en 
el "match" que comienza a la una y 
treinta p. m. 
Después como contra agradeci-
miento (o ?) a los fanáticos se efec-
tuará el último match del Campeo-
nato . 
No hay que olvidarse que mañana 
es el entierro de la contienda de 1916. 
l i a T E r R e f l a u r " 
El match que se efectuó ©1 domin-
go 19 del actual entre las novenas 
"Estrellas Reglanas" y el "Renault" 
fué muy interesante, que presenció 
una numerosa concurrencia; durá 10 
innings la contienda, resultando al ñ-
nal victorioso eL "Renault" por una 
anotación de 8x5. 
Jugaron muy bien ©1 piteher Ban^ 
gochea que dominó por completo á 
las "Estrellas Reglanas" sobre todo 
en los momentos críticos. Ledón el 
catcher y Rodríguez en la primera, se 
distinguieron muchísimo. 
Durante el desafío le dieron 5 tw0 
base, 1 three base, y 6 hits al piteher. 
Baranda do las 'Estrellas Reglanas. 
Bl "Renault" cíemostró como la 
máquina de quien lleva el nombre, 
saber correr bases. 
El "Renault" reta a todas las no-
venas de Amateurs sin respetar ca-
libres, con o sin apuestas, para de-
mostrarle, que son veneno sus juga-
dores 
I Agencia del DIARIO DE LA 
{ MAP.INA en el Vedado. Telé-
| íono F-3174. | 
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3 i r a t í o n 
S c r i p p s - B o o t h 
L a V o i t u r e t h e L u j o s a 
E l a u t o m ó v i l a p r o p ó s i t o para m é d i c o s , abogados , s p o r t m e n s y h o m -
bres de negoc ios . 
E l S C R I P P S - B O O T H es e l c o l m o de l a e c o n o m í a , 28 m i l l a s c o n u n 
g a l ó n de gasol ina . 
K O T A t — E l c a r r o S C R I P P S - B O O T H « e a u m i n l s t r a c o n m a g n e t o B O S C H , s i a s i l o d e s e a d 




> í f ya laVerie . P ^ * U se-
Onato S^zadoms" del 
Soti08 de la contienda. 
'̂npi-a cj • llabanaM ga-
¡ L f l ^ ^ ó n ? 
• I 
^ i W n0- al menos que 
V. C. H. O. A. E. 
Argain rf . . 
Martínez If . . 
Gutiérrez o. . 
Milanés ss , . 
Albístur 3b . , 
Alvarez 2b . 
Tobar p. • • 
Cuesta Ib . . 
Escarza cf . . 
Totales . . 
. 5 0 
3 00 
. 4 1 
. 3 1 
. 3 1 
. 3 10 0 
. 4 1 2 














. 3 0 0Ü 0 
,32 5 6 24 8 S 
LEON 
V. C. H, O. A E. 
Palacio rf . . . . 4 2 1 0 1 0 
Ruz 3b 5 2 1 1 1 1 
Fuentes p. 4 2 3 1 1 1 
Morales Ib. . . . . 5 4 2 7 1 
Araneo ^ » * x A 5 1 2 0 fl Q 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
HONRANDO A UN POETA Y A 
UN ESCULTOR DE PUEBLOS. E L 
ARTISTICO CARNAVAL DE LA 
CORUÑA.—"VIVERO Y SU CO-
MARCA."—OTRAS NOTICIAS 
Este año, como de costumbre, con-
•Aiiemoró la Reunión de Artesanos, de 
La Coruña el triste aniversario de la 
muerte de Curros Enriquez. E l voto 
tradicional hecho por la veterana so-
ciedad herculina ni decae ni se ol-
vida. Por cuadrar la luctuosa efe-
, mérides en fecha carnavalesca sim-
plificóse el homenaje. Consistió és-
te en ir todos los admiradores del ge-
nial poeta al cementerio, con objeto 
de visitar su tumba, ante la que ha 
pronunciado el alcalde de La Coru-
ña un elocuente discurso- Luego se 
colocaron coronas de flores en la mis-
ma sepultura. Es probable que el 
próximo domingo tenga lugar una so-
lemne velada neci-ológica en honor 
de nuestro vate por antonomasia. 
Aquí no olvidamos la luminosa me-
moria de Curros Enriquez, ni olvida-
mos tampoco, porque somos agrade-
cidos, todo lo que don Nicolás Rive-
ro y el DIARIO DE LA MARINA 
han hecho en favor del insigrne autor 
de "A Virxe d'o cristal." Hay deu-
das que no se pagan nunca. Hay 
favores inolvidables. Así este quo 
nos ocupa y que es digno de figurar 
en un capítulo de la Historia de la 
Literatura gallega. 
Muchos son los favores que el con-
! dado de Ortigueira debía a don Lucia-
no Pita y Sánchez Boado. Este, has-
ta el mismo instante de su muerte, 
tarbajó incansablemente en pro del 
desenvolvimiento progresivo de áque-
Ua hermosa y rica comarca. 
Enumerar los beneficios que el con-
dado ortigueirés ha recibido de don 
Luciano Pita constituiría una ímproba 
y prolija tarea. Basta decir que a 
él se le deben la iniciación de los 
concursos de ganados, la existencia 
de caballos sementales, la creación 
del campo experimental de Senra, la-
fundación de las sociedades de gana-
deros, la venta directa de bueyes a 
Madrid, la generalización del cultivo 
del trébol, del empleo de abonos quí-
micos, de maquinaria agrícola, selec-
ción de maíces y muchas enseñanzas, 
prácticas y consejos, que han produci-
do un siglo de adelanto en la agricul-
tura y ganad'ería de tan importante 
comarca. 
Por ello las parroquias del distri-
to de Ortigueira hicieron una suscrip-
ción, que coronó el éxito a imipulsos 
de la gratitud, con objeto de allegar 
fondos para erigir un monumento 
digno de la memoria de aquel admi-
rable benefactor. Este monumento 
acaba de ser inaugurado con gran 
solemnidad. Se emplazó en el Puen-
te de Mera, en el cruce de la carre-
tera de Ferrol a Ortigueira, con la 
que va al lugar de Souto. Consta de 
un pedestal de tres metros de altu-
ra, sobre el que se levanta el cuer-
po del monumento, que tiene cuatro 
¿«letros, construido con piedra de No-
velda. en forma de obelisco, en el 
cual figuran bajo-relieves con atribu-
tos y motivos de agricultura y gana-
dería, muy bien esculpidos, y lo re-
mata, un globo terráqueo con el cas-
quete alado de Mercurio, símbolo del 
comercio. En Ja base se lee la si-
guiente inscripción: "Homenaje de 
las parroquias orteganas a don Lu-
ciano Pita, impulsor de la ganadería 
y la agricultura- 1-1915. Gloria al 
trabajo, que glorifica y honra." 
La obra es un acierto del marmo-
lista de Ferrol don Andrés Torrente. 
A su Inauguración acudió un consi-
derable gentío y representaciones de 
todas las sociedades del condado. 
Asistieron también comisionados del 
Consejo provincial de Fomento, del 
Sindicato Cámara Agrícola de La Co-
ruña, el alcalde de Cerdido, don Pau-
lino Peña y don Enrique G. Somoza, 
que fué uno de los más entusiastas 
iniciadores de la idea. 
El vocal de la Cámara Agrícola, 
don Vicente F . Torres, en nombre de 
la misma, depositó una corona de 
flores con sentida dedicación para 
el que fué su fundador, al pie del 
monumento. Descubrió este don Ja-
vier Pita, primogénito del homena-
jeado, dirigiendo la palabra al públi-
co. Luego hablaron otros oradores, 
com'6 el ingeniero Hernández Robre-
do y el inspector de Higiene pecua-
ria Rol Codina. 
Una banda de música amenizó el 
acto tocando la "Albo.-ada," de Vei-
ga, muiñeiras y otros números regio-
nalct;. En fin, un gran acto, digno 
de la Galicia nueva que surge.., 
E l Carnaval en La Coruña resultó 
superior a toda pondei-ación que ha-
gamos. Sólo en las grandes urbes 
cosmopolitas puede celebrarle de ma-
nera más brillante. De hoy más, ha 
de sernos permitido decir que el ar-
te, el buen gusto, la alegría y la es-
plendidez son cualidades peculiares 
de los gallegos. 
Las batallas de flores, confetti y 
serpentinas celebradas el domingo y 
martes de Antruejo en la amplia Ave-
nida de los Cantones, no podrán ol-
vidarlas fácilmente cuantos las pre-
senciaron y disfrutaron de ellas-
El elemento civil y militar, el pue-
blo y la aristocracia, todos los coru-
ñeses y huéspedes de la capital de 
Galicia, en fin, coadyuvaron con vi-
vo entusiasmo a la plausible empre-
sa de adecentar los carnavales en 
provecho del bien común. 
E l esfuerzo no fué baldío. Multi-
tud de forasteros acudieron a la ciu-
dad herculina atraídos por la ameni-
dad que ofrecían los programas de 
fiestas. 
_ Las batallas de referencia han cons 
tituído el clou de aquéllas. Como ya 
anunciábamos en nuestras últimas 
crónicas, se levantaron Aristosas tri-
bunas a lo largo de los Cantones. 
For doquiera lucían gallardetes y ban 
derolas. En los balcones había pin-
torescas colgaduras. Los festivales 
duraron desde las cuatro de la tarde 
hasta las seis. Durante este tiempo 
de carroza a carroza, de las carrozas 
a las tribunas y a, los balcones, se 
mantuvo el fuego graneado con flo-
res, confetti y serpentinas. Un gol-
pe de vista soberbio que realzaban 
los sones alegres de ias bandas de 
música militar y del Hospicio, las 
bandas • de clarines y cornetas,' de 
infantería, caballería y artillería; las 
diversas murgas y rondallas que con-
currían en busca de premio. Todo 
esto sin contar con el continuo ir y 
venir de máscaras y mascarones. 
Las carrozas pasaban de treinta. 
Diremos dos palabras de las princi-
pales. Una góndola de la Reunión 
de Artesanos," un "costurero" y un 
submarino con cañones que dispara-
ban confetti, de la misma sociedad. 
Una "bombonera" y un ánade de\ 
"Nuevo Gub." Un 'cajón de juguetes" 
y un "tennis" del Sporting Club. To-
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das estas carrozas, muy artísticas, 
ocupadas por jóvenes y señoritas idó-
neamente disfrazadas, fueron obra de 
Saborit. 
Julio Nonetmburger hizo tanvoién 
un alarde de genio artístico, con una 
carroza de la "Liga dé Amigos" que 
simulaba un templo neo-greco, y con 
otra de la cooperativa Eléctrica, una 
máquina de electricidad provista de 
potentes luces. 
La "Walkyria" presentó una bar-
ca holandesa. La Granja Agrícola, 
un admirable símbolo de la Agri- j 
cultura de ayer y de hoy. "Mazarí-i 
eos" un "Colegio electoral muy có- i 
mico. Había además un molino de 
flores, dos carrozas anunciadoras: la| 
de la Lavandería que representaba; 
una caja de cerillas y otra de Roel, j 
un gran tintero y un gran libro so- ] 
bre una carretilla que empujaba un j 
muñeco. La del Ejercito un reducto, 
con sacos de arena, cañones, telégra-
fo, tienda de campaña y trofeos mi-
litares. Un grupo de asturianitas con 
gaita y tamboril bajo un emparrado. 
Una cabaña de apaches. Un kiosko 
de romería ocupado por una murga. 
Un balandro. Un aeroplano. Y ade-
más, multitud de coches y. automó-
viles enganalados con exquisito gus-
to. Amén de una admirable cabal-
gata del Quijote. 
E l último día se hizo el desfile al 
anochecer, después de otorgar ílos 
premios el jurado, entre cohetes de 
lucería, bengalas, y elevación de glo-
bos grotescos. 
Un éxito brillante. Si a esto se 
añade que hubo bailes espléndidos, 
el "Nuevo Club" gastó en el suyo 
más de 10,000 pesetas, mucho el Circo 
de Artesanos, pueden formarse los 
lectores una pálida idea de lo que han 
sido los Carnavales coruñeses. 
Los carnavales del resto de Gali-
cia también fueron brillantes como to 
dos los años. 
El "Heraldo de Vivero" publicó un 
número extraordinario con grabados, 
dedicado a reseñar el edificio para 
escuelas que la Sociedad "Vivero y 
su Comarca" inauguró en Magazos. 
Trátase de un grupo escolar modelo, 
semejante a otros varios que se cons-
truyen en distintos lugares de} dis-
trito por la misma meritoria insti-
tución, y de lo cual nos ocuparemos 
en una próxima crónica. 
No sin decir ahora, lo que dijimos 
tantas veces: que "Vivero y su Co-
marca" honra a Galicia y merece 
aplausos cordiales de todos los bue-
nos gallegos. 
NOTAS SOCIALES 
—Los maestros de La Coruña han 
brindado al alcalde la idea de fomen-
tar las cantinas escolares, con arre-
glo a los últimos adelantos pedagó-
gicos. 
Por otro lado pronto estará en con-
diciones de prestar servicio un Asilo 
Nocturno para indigentes. 
Y si a todo esto se añade que se 
pretende crear una gran "Asociación 
de Caridad" con objeto de que haya 
unificación en el modo de emplear 
las limosnas y los mendigos desapa-
rezcan de las calles, bien puede afir-
marse que la capital de Galicia, pron-
to será modelo en esta dase de or-
ganizaciones príspias de los pueblos 
más adelantados de Europa. 
En el orden a la higiene y al ade-
centamlento de la vida y las costum-
bres, también se jabera sin tregua. 
Respecto a la difusión de la cultu-
ra.^ así técnica, como intelectual y 
artística, también se trabaja sin des-
canso. 
—Ha sido obsequiado por numero-
sos amigos en La Coruña con un ban-
quete, como desagravio de la agre-
sión de que fué objeto, el joven dipu-
tado por Corcubión, don José del Mo-
ral Sanjurjo. 
—La "Liga de Amigos de Santia-
go ha presentado al Ayuntamiento 
el proyecto de una nueva necrópolis, 
cuya construcción costará 40,000 du-
ros. E l lugar que se indica para su 
emplazamiento es el de Boisaca. 
—En el próximo abril darán co-
mienzo las obras de ensanche del 
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puente de Jubia. Su coste es de 
2̂8,̂ 36 pesetas. Es una obra muy 
necesaria puesto que facilita la cir-
culación rodada, máxime ahora que 
están ejecutándose las obras del tran-
vía eléctrico entre Neda y el Fe-
rrol. 
—Como consecuencia de la gran 
asamblea ce'wbrada en Ferrol para 
tratar de la crisis del trabajo se acor-
dó que de no aceptarse por el Go-
bierno las conchisiones aprobadas eo 
irá al paro general en el comercio 
y en todos los oficios. 
—La colonia inglesa de Ferrol cele-
bró con un gran banquete la entrada 
del carnaval. 
— E l Ayuntamiento de La Coruña 
obsequió con un lunch a los jefes y 
oficiales de la batería de artilería 
que ha regresado de Africa. A los 
soldados, cabos y sargentos se les ha 
hecho donativos en dinero y tabaco. 
—En Lugo y otros pueblos galle-
gos descargaron grandes nevadas. 
—'Falleció en Senra (Ortigueira) 
el joven don Emilio Lage Blanco. 
—Ha llegado a FCITOI el Obispo 
de Mondoñedo, con objeto de admi-
nistrar el sacramento de la confir-
mación. 
—En varios automóviles han ido a 
Santiago comisiones de señoras de 
Arco con objeto de rogarle al carde-
nal-arzobispo que deje sin efecto el 
traslado del capellán de la parro-
quia que causó gran excitación en di-
cha villa. 
—Ha fallecido en Santiago el jo-
ven propietario don Benito; Losada 
Amor, hermano del conde de Olei-
ros. 
—Germán Taibo. un joven y nota-
ble pintor coruñés que reside en Pa-
rís donde obtuvo ya un honroso lau-
ro oficial, exhibió en La Coruña dos 
obras suyas magistrales: una marina 
y un desnudo de mujer. 
—En Allaríz se celebró una impor-
tante manifestación en favor del íe" 
rrocarril Valladólid-Vigo. Los mani-
festantes eran presididos por el no-
tario don Serafín González. 
—Falleció en Santiago doña Cán-
dida Quiroga, madre política del Se-
cretario de aquel Ayuntamiento, se-
ñor Rodríguez Montero. 
—Constituyeron en Santiago un no-
table cuarteto de cuerda los profe-
sores Curros, Vülaverde. Suárez y 
Veiga. 
;—Se celebró en Cuntís, bajo la pre-
sidencia de don Marcial Campos un 
gran mitin al que concurrieron re-
presentaciones de todas ias fuerzas 
vivas del distrito, para acordar las 
medidas conducentes a la evitación 
de la gran crisis que tan bella co-
marca padece. 
Nombróse una Junta de Defensa de 
los intereses comerciales de Cuntís, 
en medio del mayor entusiasmo 
Entre otras cosas se acordó crear 
una feria de ganados, pedir la cons-
trucción de las carreteras de Curtís 
ai Pino y de Cuntís a Cequeril, ade-
más del ferrocarril de Pontevedra a 
Lugo. 
—Se inauguraron con gran solem-
nidad dos pabellones modernos en el 
Hospital de San Lázaro de Santiago. 
Costaron más de diez mil duros. 
—También se celebró en Santiago 
un yantar enxebre" que reunió en 
el hotel "La Paloma" a cincuenta hi-
jog de Lugo. Hubo brindis entusias-
tas dedicados todos al homenaje que 
Se proyecta hacer al ilustre anciano, 
director del Instituto de la ciudad del 
Sacramento, don Valentín Portába-
les. 
—Han fallecido en La Coruña: la 
señorita Ramona Núñez Salorio el 
joven comerciante don Julio Díaz 
Fernández y don José A. Santullano 
Bascarán. Y en Betanzos, la señori-
ta Enriqueta MeUid Bouza. 
—¡Se inauguró en Ferrol con gran 
solemnidad una nueva Escuela de 
Ingenieros de la Armada. 
NOTAS TRAGICAS 
En La Coruña ha ocurrido un su -
ceso que causó general sentimiento: 
el digno presidente de la Asociación 
de la Prensa, concejal y Secretarlo de 
la Cámara de Comercio—que susti-
tuyera al que estas líneas suscribe en 
ej primero de los cargos,—don Al-
fredo de la Fuente, dejó de existir a 
consíecuencia de un pistoletazo que 
se ha disparado a sí mismo en la ca-
beza. 
Era el pobre don Alfredo uno de 
los hombres más trabajadores, más 
simpáticos e Inteligentes de la capi-
tal do Galicia. Lo mismo él que su 
hoy atribulada familia gozaban de 
gran estimación. La causa del sui-
cidio no se sabe ciertamente a que 
atribuirla, aún cuando la mayoría de 
las personas creea que obedeció a al-
guna contrariedad sufrida en ÍOJ 
gocios. Pocas muertes, repetimos, 
causaron, tan hondo sentimiento co-
mo la del pobre e inolvidable Alfra--
do de la Fuente. 
—En a carretera de Lugo a Friol y 
en el sitio denominado La Grela, fué 
asaltado el contratista de travesías 
Antonio Ceide, por Francisco UUa 
Roca y José Otero. Estos últimos, 
con propósito de robar al primero,-
se apostaron a los dos lados de la ca-
rretera, y cuando aquél pasó, el Ulla 
le hizo ¿i disparo de un tiro de re-
vólver dejándolo mal herido. 
Luego los malhechores se precipi-
taron sobre el pobre Ceide, rematán-
dolo a puñaladas. La guardia civil 
capturó a dichos criminales. 
—Desde un pino en Narón, se car 
yó el joven de diez y nueve años Jo-
sé Vilda Pérez, produciéndose lesio-
nes de importancia. 
—Hubo una reyerta entre ^ mozos' 
en la parroquia Santa María Alta 
(Lugo.) Riñeron los de dicho lugar 
con los de Orbarey, resultando Ra-
món Naveira con una herida en el-
vientre. Han sido detenidos dos de 
los contendientes, conocido uno por 
Máximo de Tu riña. 
—Entre Santa Cruz y Ordene»: 
apareció en la carretera un hombra-
muerto, a quien se le conocía por et 
"Nouche." Créese que se trata dftl 
un crimen. ¡ 
—.En el Hospital de Ferrol falleció I 
la joven súbdita rusa Tina Thomas,. 
que formaba parte de una caravana)/, 
de titiriteros, a consecuencia de ha^ 
ber ingerido por equivocación una do*-
sis de ácido sulfúrico. I 
'—Riñeron en una casa de La. Co-
ruña las demandaderas Carmen CoruJ 
de y Dolores Díaz y viniendo a la» 
manos, la segunda cayó con tan mar, 
la fortuna contra el hierro de uua ca-, 
ma que tuvo que lamentar la pérdida.' 
de un ojo. 
—Trató de suicidarse, disparándo-
se un tiro, Francisco Ñoya, rico la-
brador de Arines (Conjo.) Se haliai 
en gravísimo estado. 
—'Fué muerto de un tiro cuando sa-
lía de una taberna del Son de Aba-
jo, el joven Antonio Barreiro. ¡ 
—Un madero que sostenía una pa- | 
rra en San Pedro de Sárdoma (Vigo.) i 
cayó sobre el muchacho Anacleto: 
Gallego, matándolo. 
—A Santiago Carbalo, se le dispa-
ró un revólver en un comercio de la 
Puebla de Trives, ocasionándole la 
muerte el disparo casual. 
—Cerca de Orense el tren correo 
aplastó a una pobre mendiga sorda. 
—En Lugo se suicidó, arrojándose 
de un balcón a la calle Manuel Díaz 
Prieto. 
A. VILLAR PONTE. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de 
la Facultad de Medicina, Ciru-
jano leí Hospital Número X. 
Consaltas: de 1 a 3. Consulado, 
número G0. Teléfono A-4544. 
Oft. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta do S a M 
"IÍA BAUBAK" 
3ünferme;la<íes de seftanur y 
cirugía ©n generaL CoamltaB 
de 1 a 8. San NicolAs, 62. Telé-
fono A-2071. 
DR. 6. CASARIEGO 
Consultos en Obispo, 75, («atoa») 
de S a 6. 
BspeciaUsta en víaa urinarias 
de la Escuela de Parla Cirugía, 
vías urinarias, enferme dado» «U 
*̂ fiOi'a3. 
O C U L I S T A S 
DR. i PORTSGARRERO 
OCULISTA 
Garganta, Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: |1»00 al 
mes, de 12 a 2. 
Particulares: D* 8 a 5. 
San Nlcol&s, 52. Teléfono A-
8627. 
A B O G A D O S 
Dr. Luis Ignacio Novo 
ABOGAJDO 
Bufete: Ouba, 48. Tel. A-5M1 
Antonio J. de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Oom postela, esq. a r^mpur"'*^ 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No. Uno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS, SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL «M Y 
N EOS ALVAR SAN 
CONSULTAS D F 10 A 12 A. M. 
Y DK 8 A « P. BL EN CUBA. 
NUMERO 6e. AI/TOS 
DOCTOR B. OYARZUN 
Jefe de la Clínica de vené-
reo y sífilis de la Casa de Sa-
lud -'La Benéfica," del Centro 
Sraliego. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación Intravenenosa de] 
nuevo 606 por serles. Consultas 
de 2 a 4. 
San RafaeL 80, altos. 
A l b e r t o M a r i l l 
A b o g a d o y N o t a r i o 
TELEFONO A-2322. BABiNÁ, 98 
JU2-mJ5 
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Cables ie le parre 
(Viene de la plana primera) 
ge, las cuales serán aniquiladas muv 
pronto, porque la falta de dinero los 
mantiene escafios de municiones de 
guerra. 
D E L M A L E L MENOS 
Londres, 25. 
E n una carta del Ministro de Eran, 
cia en Teherán, capital de Porsia, se 
relata que al ingresar los turcos en 
la guerra en Teherán hubo gran pá-
nico por temor de que los cosacos, en 
tus hostilidades contra los otomanos 
y sus simpatizadores persas, pene-
traran cercenando cabezas; pero que 
al ver que muchos oficiales rusos 
ílegaban en flamantes automóviles y 
Cfue se hospedaron, en los mejores ho-
teles pagando con liberalidad todo lo 
<iue necesitaban, el pueblo rectificó, 




Comunican de Berlín que la sesión 
ayer en el Relchstag fué la más bo-
rrascosa que se ha celebrado desde 
que estal'ó la guerra. 
E l diputado socialista Haase, ha-
blando durante la discusión del pre. 
Nupuesto, declaró que ni Alemania, ni-
Dinguna otra nación beligerante po-
dían ganar la guerra, y que los so-
cialistas deseaban la paz y no la gue-
fra. 
Lag palabras de Haase produjeron 
nn escándalo terrible, que casi ter-
minó en una batalla canvpal. 
E l leader i|e los socialistas, Schei-
flemann, manafestó que los socialistas amás abandonarían al gobierno de 
Alemania durante la guerra. 
Diez y ocho socialistas abandona-
ron el partido, formando otro bajo la 
jefatura de Haase. 
modernas 
rtalezas" 
N U E V O ABOGADO 
E l doctor Manuel E . Sainz y Sil-
Veira, nos ofrece en atento B. L . M. 
BUS servicios de Abogado, en Empe. 
erado número 36. 
Dadas la relevantes cualidades 
que adornan al nuevo profesional, 
le auguramos el mayor éxito en el 
ejercicio de la carrera. 
OAÑA Q U E M A D A 
E n la colonia Dos Hermanos, ba-
rrio de Roque, trmino del Perico, se 
quemaron catorce mil arrobas de ca-
ña parada y dos casas de tabla y 
guano prouiedad de Pablo y Otilio 
Sardiñas. 
E n la finca San Antonio, término 
de San Nicolás, se quemaron quinien 
tas mil arrobas de caña propiedad 
de José Benitez. Se cree casual el 
fuego. 
L A SRA. L O R E T O G A R C I A ME-
NO C A L 
Con hondo Eentimiento hemos sa-
bido la muerte de la respetable seño -
ra Loreto García Menocal Viuda de 
Comas. 
Dolor intenso pai'a un hogar que la 
afable dama deja lleno de amados 
recuerdos y de nobles enseñanzas. 
Su entierro, efectuado ayer fué 
tina sentidísima manifestación d* 
duelo. 
A nuestro querido aimigo Arturo 
PaÜomino, hacemos llegar en estos 
momentos de dolor intenso, con la ex-
presión de nuestro pésame la resig-
nación cristiana para sufrir esta pér-
dida que él y su estimada familia 
tanto lamentan. 
Han fallecido: 
E n Matanzas, la señorita Pruden-
cia General y del Junco, 
E n Pinar del Rio la señora María 
Herrera de Rodríguez. 
E n Cárdenas, don Agustín Vega y 
Vega. 
E n Camagüey, la señora Merce-
des Montenegro de Ñápeles, 
Así se dttula un bien meditado ar-
tículo que publica la revista "Astu-
rias", en el número de la presente se-
mana, firmado por don José M, Alva-
rez Acevedo, director de esta nota-
ble publicación. 
A este artículo siguen muy exce-
lentos trabajos literarios, destacando 
se una bellísima narración, " E l 
Cuento de Abamia", original de Con* 
tantino Cabal, el fecundo e inspirado 
escritor y periodista, nuestro compa-
ñero; un artículo humorístico, acer-
ca de las anomalías que se advierten 
en algunos cantares asturianos, por 
José Martín Fernández, el culto lite-
rato avilesino; un estudio acerca de 
la esposa de don Pelayo, por la cada 
día más amena prosista, señorita Ma-
ría Luisa Castellanos; otro acercó 
de la cultura de la mujer asturiana, 
por Gervasio Ramos; un saladísimo 
cuento, de gran sabor regional, por D. 
Alvaro Ciaño, el malogrado litrrato, 
cuyo ingenio tantos ópimos frutos 
prometía dar; unos recuerdos de 
Oviedo y unas reflexiones muy opor-
tunas, por Benigno Fernández, y 
otros muchos interesantes originales, 
entre los que figura la crónica de 
"Adeflor" como de costumbre, Iscri-
ta con brillantez y galanura. 
En este número, inserta "Asturias" 
extensas correspondencias especiales, 
de sus corresponsales directos en los 
concejos de Llanera, Pravia, Las 
Regueras, Cudillero, Llanos, Plantón, 
Ceceda, Villalegre, y la información 
general "con noticias de Aviles, Bel-
mente, Boal, Cabraes, Cabranes 
Cándame, Cangas de Onís, Cangas de 
Tineo, Castropol, Carreño, Castrillón, 
Colunga, Corvera, E l Franco, Gijón 
Gosón, Grado, Llano, Langreo, Lena, 
Luarca, Llanes, Nieves, Nava, Navia^ 
Oviedo, Pavos Peñamellena Alta, Pe-
ííamellnea Baja, Piloña, Quirós, Riba-
desella. Salas, San Martín del Rey 
Aurelio, Santa Eulalia de Oseos. Sie-
ro, Trubia. Tevrega, Tineo, Vega de 
Ribadeo Viliayón, Villapedre y Villa-
viciosa. 
Además varias planas con noticias 
de la colonia—movimiento social, no-
tas personales—y noticias de socie-
dad. 
Los^ grabados, muchos e interesan-
tísimos. En la portada, una fuente 
típica, la de Puneda, en Riberas de 
Pravia, en la doble página central, 
.una ampliación fotográfica de la direc 
ti va del Club E l Franco, en grupo 
coi-, don Vicente .Loríente y doña Eva 
Canel, y distribuidos por las 16 pá-
ginas de texto, los grabados siguien-
tes: 
Oviedo; Un aspecto de la Estación 
del Cantábrico. 
Nava: Plaza y calle del Sol. 
Luanco: E l frondoso camino del 
Cementerio. 
Navia: Un trozo de la calle Regue-
ral. 
Gijón: Calle de Cápua. 
Hieres: Escena campestre. 
San Esteban: cargadero de carbón, 
en los muelles. 
Torazo: Iglesia parroquial. 
Pravia: Nave central d ela Colegia 
ta. 
Tineo: Carreteras a Cangas y L a 
Pola. 
Cudillero: Molino de Pazo. 
Cangas de Tineo: Presa del Lia-
no. 
Quince fotografías personales, en-
tre ellas las de los nuevos directivos 
7del Club Cabranense. 
No cabe pedir nada más completo 
y mejor. Un verdadero álbum de 
bellezas de Asturias y un resumen 




(Viene de la plana primera) 
propuesto concurrían. L a Asamblea 
por unanimidad, acordó hacer suya 
la proposición del señor Guerra, quo 
fué acogida-con muestras de sincera 
aprobación. 
E l señor Muñiz propuso, que se 
nombrara una comisión que fuera 
a entrevistarse con el general Enri -
que Lolnaz del Castillo para que io 
Invitase a que tomase participación 
activa en la contienda electoral a 
favor de los liberales, moción que 
con aplausos y vivas al general Loy-
naz fué aprobada. Acto seguido se 
pj-ocedió a nombrar la comisión pa-
ra que trasmitiese dicho acuei'do al 
8eñor Loynaz, siendo elegidos los se-
ñores siguientes: Por Pinar del Rio, 
Julio O. Guerra, hermano del general 
Pino Guerra; por la Habana, Carlos 
Machado; por Matanzas, José M. 
Haedo;" por Santa Clara. José Ma-
nuel Güira; por Camagüey, Emilia-
no Barrios, y por Orlente, Manuel 
Rojas, hijo del prestigioso general 
Rojas. 
A las once terminó la sesión. 
Dr. Gálvez Guiliém 
P é r d i d a s s e m i n a l e s . 
E s t e r i l i d a d , T e n é r e o , S í f i l i s o Her -
n i a s e Q u e b r a d u r a s . Consu l t a s : 
de 12 a 4 . 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PASA L O S POBIES DE 
3 ^ a 4 . 
ARREGLANDO EL 
V A P O R 
I n f a n t a I s a b e l " 
E s t e h e r m o s o v a p o r s a l d r á d e 
e s t e p u e r t o e n l a p r i m e r a q u i n c e -
n a d e A b r i l p r ó x i m o ; s i p i e n s a 
e m b a r c a r s e e n é l n o o l v i d e q u e l a 
ca sa i n c e r a , e n m u r a l l a y a g u a c a -
t e , d e t a l l a m a l e t a s , m a l e t i n e s y 
p o r t a m a n t a s a p r e c i o s d e f á b r i c a . 
C 1593 15t_25 
Catástrofe m la mina.. 
(Viene de la plana primera) 
carta de su hermano le extrañó la 
roticia que no había sido publicada 
en ninguno de los rotativos de la 
Capital y dh'igió una comunicación 
al Gobernador de dicha Provincia de 
Pinar del Río, quien le dijo que oo 
aquel Centro no se sabía nada a pe-
sar de que hacía seis días aconteció 
el suceso. 
L a Secretaría de Gobernación ha 
ordenado ee investigue el suceso y se 
le informe ampliamente sobre sus 
más minuciosos detalles. 
E l señor Pérez nos informa que el 
hecho es cierto, que hubo la catás-
trofe. 
E L L I O D E L A P E R R A 
Recibimos esta carta que publica-
mos con mucho gusto: 
Habana, 25 de Marzo de 1916. 
Señor Fernando Rivero, 
Presente. 
Distinguido señor: 
Mucho le agradeceremos se sirva 
dar cabida en la Sección respectiva a 
la adjunta carta. 
Señores Landeras, Calle Co. 
Presente. 
Muy señores nuestros: 
•Hace varios días leímos en el DIA-
R I O D E L A MARINA un anuncio 
que poco i'uás o menos decía lo si-
guiente: 
"Se ha perdido una perrita raza 
Goelt, que entiende por aliada y me-
nea el rabo, con manchas en las par-
tes traseras y pintas grises^ en el 
hocico. Dicha perrita es del señor 
Veteta empleado de la respetable y 
acreditada casa de los señores Lan-
deras, Calle Co. y vive en la Calzada 
de la Reina, café, Avenida de la In -
dependencia, cuarto número 69.̂  E l 
que entregare la consabida perrita a 
su desconsolado dueño, la referida 
casa de tos señores Landeras, Calle 
Co. gratificará con una caja de la 
riquísima sidra " E l Gaitero." 
Pues bien: Los que abajo firma-
mos pertenecemos a la Sociedad ti-
tulada "Arreglando el Mundo" e in-
mediatamente de enterarnos del re-
ferido anuncio nos dedicamos todos 
en busca de la perrita, no solamente 
por lo que significa ésta, sino por 
la caja de la rica sidra " E l Gaitero." 
No habían transcurrido 24 horas 
•cuando ¡admírese usted! habíamos 
entregado al señor Veteta 12 perritas 
que coincidían con las señas descrip-
tas y entendían por "aliadas." 
L a confusión fué tanta para co-
nocer cuál sería la perrita perdida, 
que el señor Veteta se vió en la ne-
cesidad de aceptarlas todas. 
E n vista del éxito obtenido, la So-
ciedad en pleno acordó y se llevó 
a efecto en la noche del día 21 del 
corriente, a las diez p. im celebrar 
una fiesta de la siguiente manera 
Los señores Corral y González, due 
ños del acreditado café Avenida de 
la Independencia, nos obsequiaron 
con una sabrosa ojalda confecciona 
da en su establecimiento. 
Los señores Landeras Calle y Co. 
con una caja de la exquisita y espu-
mosa sidra " E l Gaitero" y los se-
ñores C. E . Beck C&. con uña caja 
de ricas cremas. 
A la hora de los brindis, el señor 
Ricardo Estapé que nos honró con su 
asistencia, hizo gala con un brindis'bi a 
La Opera 
en Camagüey 
Anoche debutó la gran compañía 
de ópera que dirige el profesor Bra . 
calle. 
Se puso es escena "Lucía de L a -
tnermoor". 
Esta noche será la presentación del 
gran tenor Hipólito Lázaro, para la 
cual existe extraordinario entusias-
mo. 
E l Centro Catalán ofrece esta no. 
che un banquete a su ilustre paisa-
no en el hotel Inglaterra. 
, E l Corresponsal. 
Tiranía Inglesa 
Discurso de Claud Bowers, Secreta-
no particular del Senador Kern, y 
autor del libro "Irish Oratory and 
Insh orators" el día St. Patrick, pa-
trono de los Irlandeses en Indianá-
polis. 
"No .intento",, dijo, "aprobar Ba 
violación de la 'neutralidad 'de Bélgi-
ca y Grecia y convertir mi sangre 
americana en inglesa"; "no intento 
buscar mis principios de política en 
eil "London Times", que durante un 
siglo no hizo otra cosa-que iá&ultor 
diariamente al pueblo americano, so 
lo porque unos cuantos caballeros se 
han comprometido demasiado con 
sus finanzas en la presente guerra. 
No intento tampoco que los atrope-
llos a los alemaaies-aimericanoa dis-
traigan aún por un segundo mi aten-
ción fija en lo® esfuerzos, que se pue-
den calificar de alta traición, de un 
pequeño grupo de adulones de Ingla-
terra, que con ayuda de los fondos 
de Andrew Camegie itrajtain üc 'li-
gar la suerte de América con la del 
dragón británico. ¿Por qué los Esta-
dos Unidos no ha de permanecer 
neutral en esta guerra? Debemos gra-
titud alguna a la Inglaterra de hoy? 
Hace unos cuantos años que loa po-
deres principales del mundo se con-
gregaron en Londres para firmar la 
Declaracióu Londinense para el am-
paro de los Derechos de los países 
neutrales en el mar. Pasado soio un 
mes de la presente guerra, y antes 
do haber torpedeado los submarinos 
alemanes buque alguno, se reunieron 
en consejo los Ministros de Inglate-
rra, y 'los mismos que habían pro-
puesto y firmado la referida decla-
ración, la rompieron, como si tuese 
un "pedazo de papel" sin sonrojarse 
y sin que la conciencia les haya he-
cho vacilar un instante. Y desde aquel 
momento ha sido el proceder de In-
glaterra para con nuestros dereohoa, 
como nación más importante entre 
las neutrales, y referente a -la liber-
tad de los mares, arrogante, y de ab-
soluta ilegaledad. Ha ofendido núes, 
tra bandera, y puesto en peligro 
nuestra paz, izando en sus buques 
de guerra nuestra bandera a pesar 
de todas nuestras protestas. "Ha se-
cuestrado nuestra correspondencia 
con otros países neutrales, ha abierto 
de modo atrevido y brutal nuestras 
cartas, disponiendo luego si alguna 
de ettla o tal vez ninguna llegue a 
su destino. 
E n su anhelo de estorbar nuestro 
comercio, ha hecho caso omiso d eto-
dos los precedentes, ha violado to-
das las leyes, ignorado todas l is pro-
testas, y pasado por encima de todas 
las demandas do humanidad, sus bu-
ques han cruzado los océanos como 
aquellos presumidos espadachines del 
tiempo de los piratas, y el pueblo 
americano ha tenido que tragarse 
aquel navalismo, icuyos efectos Ise 
sienten a tres millas de nuestras cos-
tas y que se atreve a provocar a to-
das las naciones neutrales en aguas 
neutrales. Y pregunto: ;,No se debe 
de llamar a los barcos de semejan-
te nación, que no respeta en absolu-
to las leyes internacionales, anar-
quistas de los mares, y no es la ban-
dera de ese país digno compañero del 
trapo rojo de la anarquía y de la han 
dera negra del pirata? Tarde o tem-
prano tendrá que liquidar la Améri-
ca o&n Inglaterra las ofensa?, que 
hemos tenido que sufrir estos dos 
años, y, hasta que venga ese día de 
rendir cuentas, opino, que cualquier 
americano, que, aunque sea por falta 
de sesos, se dedique a inclinar a la 
juventud americana para que arries-
gue su vida, batiéndose por Inglate-
rra, es un cobarde, un sujeto despre-
ciable, o peor que eso aún, un traidor 
de su patria. Veo que la prensa pro. 
inglesa predica en sus editoriales, 
que es ell deber de nuestro pueblo de 
simpatizar con las pequeñas naciones 
que pelean por su libertad. Pe^o, an-
tes de que vierta lágrimas por los 
asesinos de reyes de la "noble' Ser-
., que nunca sacrificaron una gota 
grandilocuente, así com  cada uno de de sangre por la liberad de nuestra 
los que componen esta Sociedad, brin- ¡patria 'permítenme demostra'- m! 
daron por los señores Landeras Calle simpatía por anubla islita verde de 
Co., por los señores Valle Ballina y historia romántica v t r á r c a cuyos 
Fernandez y por " E l Gaitero." Por 
la Sociedad "Arreglando el Mundo," 
Pedro Ruisánchez, A. Cudert. Manuel 
'Serret, Manuel Corral, G." Acosta, 
Manuel Argüelles, Luis Balbuena, 
Francisco López, Joaquín Rodríguez, 
Luis González, R. Secret, M. de Pe-
dro, Aurelio Valdés y Fernando Ve-
teta." 
E s bobería, caballeros! Pa mila-
gros y Pa_ curas milagrosas don Gai-
tero de Viilaviciosa. Las perras por 
docenas. ¡Qué lío! Arreglemos, arre-
glemos el mundo dándole sidra a todo 
pasto. 
y trá-rca 
valientes hijos Dolea'-o.i y sangraron 
jor nosotros en to los los campos de 
nuestias batallas, deads LAlngton 
hasta Vaiacruz. 
(Del "Newyorl:«r Stantsz.rlun;", 
del 1S d 5 Marzo de. Id A » 
Q I M T A R O 
L a presencia del Gobierno de Ca-
rranza en la ciudad de Querétaro, 
desempolva en la memoria el recuer-
do de una gran tagedia ocurrida en 
ese lugar, en la última mitad del pa-, 
sado siglo. 
L ^ política de Napoleón I I I llevó 
a Maximiliano de Austria al trono 
de Méjico, dándose todas las segu-
ridades de sostenimiento y ayuda. 
Varia fué la fortuna del Emperador, 
y al fin. después de un reinado en 
parte fastuoso Y feliz, en parte agi-
tado y turbulento, la víctima de la 
política francesa cayó prisionera y 
encerrada en el Convento de San 
Francisco de Querétaro, por las tro-
pas de Benito Juárez. 
L a infortunada Carlota de Bélgi-
ca, esposa del Emperador, visitó las 
Cortos de Europa, que habían inter-
venido en la aventura de Méjico, y 
nada pudo conseguir. 
Inglaterra se lavó las manos. Aus-
tria se estremeció de espanto por ia 
suerte del hermano de su Empera-
dor y Francia, gobernada por Napo-
león, principal responsable de aquel 
desastre, no quiso intervenir. E n 
vano las dos Emperatrices Carlota y 
Eugenia suplicaron y lloraron, para 
indignar a Napoleón I I I ; nada pu-
dieron lograr. 
L a suerte estaba echada, y en el 
Cerro de las Campanas, de Queréta-
ro fué fusilado Maximiliano de Aus-
tria, en medio de sus dos generales 
Miramón y Mejia. 
De aquella horrible tragedia aún 
viven tres figuras principales: la 
Emperatriz Carlota, que, anciana y 
demente, pasa la vidq. encerrada en 
un castillo en el centro de Europa, 
permaneciendo horas enteras con la 
mirada en un lago tranquilo, como 
si esperara la visión de un muerto; 
la Emperatriz Eugenia, que después 
de haber perdido la corona, el esposo 
y el hijo, muerto por los zulús, pasea 
su tristeza y su soledad por España 
e Inglaterra, y el Emperador de Aus-
tria, Francisco José, cuya vida ha si-
do un continuado martirio. Ha visto 
a su hermano fusilado en Méjico, a 
su esposa, asesinada por un anarquis-
ta, al hijo mayor, desaparecido, al 
menor, muerto de manera misteriosa, 
y últimamente asesinados a los Ar-
chiduques herederos de la Corona. 
Y como si algo faltara a una vida 
tan amargada. ia guerra europea, ha 
teñido de sangre su larva anciani-
dad. 
Cuando en respetuosa peregrina-
ción, visitamos la pequeña capilla le-
vantada sobre el sitio donde cayó Ma-
ximiliano, sentimos una de las emo-
ciones más intensas de la vida, al re-
cordar la sangrienta tragedia, y evo-
car las principales figuras que in-
tervinieron, desde la formación de 
la tormenta, hasta el epílogo del Ce-
rro de las Campanas. 
Por una rara coincidencia las tres 
víctimas Maximiliano, Miramón y 
Mejía tienen una misma letra inicial, 
la "M." E n la pared del frente de 
la capilla, una mano que debía ser guiada por un corazón compasivo, ha-ía escrito en lápiz, estas palabras: 
"Visitante; esas tres M. M. M. que 
ves en el suelo grabadas en 'már-
mol, significan Maximiliano, Márar 
«non, Mejía; pero también pueden 
significar: mejor muerte merecían." 
E l nombre de Querétaro está uni-
do para siempre a la trágica historia 
del Emperador Maximiliano. L a si-
tuación de Méjico hoy, es de tal gra-
vedad, que fácilmente una nueva ca-
tástrofe, puede hacer, por segunda 
vez, tristemente célebre esa históri-
ca ciudad. 
Si los graves acontecimientos de 
la guerra europea, dejan un momen-
to a los Soberanos de Europa para 
seguir el curso de los sucesos de Mé-
jico, e] Emperador de Austria, los 
Reyes de Bélgica y la ex-Emperatriz 
Eugenia, al leer nuevamente el nom-
bre de la ciudad de Querétaro, pen-
sarán con intensa melancolía y tris-
teza en ia víctima propiciatoria de la 
funesta política de Napoleón I I I sa-
crificada en el Cerro de las Cam-
panas. 
Marcial R O S S E L L . 
Habana, Marzo, 1916. 
S u s c r í b a s T ^ r ^ I A R í b D i r L A ^ M A ^ 
1ÍINA y anuncíese en el D I A R I O T)Tj 
L A MARINA. 
Marzo, 19. 
G r a v e T a r i a d ó n . 
En* virtud de un esorito dirig-ido al 
señor Juez de Instrucción por el Fis-
cal de la Audiencia, se ha reformado 
el auto de procesamiento en la cau-
sa número 68, que se sierue a Félix 
Companioni por la muerte de Ma-
nuel Cuéllar, cambiándose la califi-
cación de HOMICIDIO POR IMPRU 
DENCIA por la de HOMICIDIO, y 
decretándose la detención del proce-
sado con «xclusión de fianza. 
Procesados. 
E n auto de nueve de Marzo fueron 
procesados los ciudadanos Alejo Cruz, 
Pedro Castañeda, Manuel Remedios, 
Manuel Guelmes, Rafael Mútis, Au-
relio Martín, Alejandro Estrada, Ma-
nuel Pérez y Felipe Pérez, acusado* 
de atentado en el caso de la finca 
"La Largra," de que di cuenta opor-
tunamente. 
Los seis primeros citados pasaron 
a la cárcel, quedando en libertad pro-
visional los restantes que prestaron 
fianza de $300, fijados para todos en 
el auto del señor Juez. 
Puestos en Ubortad. 
E l día doce del corriente mes fue-
ron puestos en libertad por el Juez 
síeñor Armengrol los catorce indivi-
duos acusados por el Administrador 
del Ingenio "Natividad," de haber 
pegado fuego intencionalmente a la 
Colonia "Polizones" de aquel Central 
y los que fueron p/ocesados en la se-
mana anterior, según publicamos an-
teriormente. 
L a libertad obedece a la fianza de 
mil pesos, que por cada uno de los 
procesados prestaron diversos veci-
nos de Trinidad, de donde procedía 
la cuadrilla de jornaleros acusados 
I n s t i t u t o d e E l e c t r o t e r a n -
Pía IWE3L DOOTOR C A R L O S ROCA Y CASÜSQ 
¿Está cansada de tomar drogas «in resultado? 
L a Electroterapia se emplea con el mayor éxito 
fermedades, eapecialmento en las de señoras y niños ^ Casl to<5a. 
ola desde el primer tratamiento. ' y *u afl<5R<vĵ * i4'«s. 
Corrientes de alta frecuencia, te rmo-penetración '* ^ 
autocondensación, ultra violeta, efluvios, corrientes *¡, ^odos ai 
sinusoidales, electro diagnósticos, electrólisis en firalvfl''nic«S( ^ 
nos. etc.. etc. Bener*1! ««rtmcSj^ 
a s o 
rantizada de vellos, verrusras, gra  i 
E L CORRESPONSAL. 
Obsequio i 
G o d i w s k y 
E l ilustre pianista polaco, fué ayér 
noche, objeto de una delicada prueba 
de compañerismo de parte del repu-
taJdo artista Benjamín Orbón, invi-
tándole en unión de su distinguida 
esposa a una comida Intima en la 
magnífica terraza del afamado res-
taurant "Dos Henmanos". dje moda 
hoy en la Habana. E l homenaje ha 
slndo suntuoso. 
Sentáronse a la meaa, además de 
los dos festejados, la señora Anita 
Soto de Orbón, y el maestro y aca-
démico Rafael Pastor. 
E l menú estampado en elegantes 
tarjetas, estaba compuesto do platos 
exquisitos, prodigándose el champa^. 
n«, de una manera verdaderamente 
espléndida. 
Entre los comensales reinó la más 
franca cordialidad, sirviendo de intér 
prete la betlla y culta esposa del an-
fitrión, que habla corrootament© el 
higles. jGodowsky tuvo palabras de 
reconocimiento dedicadas al público 
de Madrid que acudió en número 
inmenso a sus cuatro conciertos 
ofrecidos en uno de aquellos grandes 
teatros, y a la prensa, que apreciando 
BUS extraordinarios méritos, exterio-
rizó de un modo ostensible la admi-
ración que su labor había producido. 
También adml'rd Godowsky los honor de un compañero 
programas de conciertos 'recitales ce-1 
tebrados por Orbfc, «a , 
Corte erponente» ^ . 
^os a « n n ^ ^ de ^ otro, ^ 
arrestos demostrados en 
militud s i r r A e r o ^ ^ ; dü<losa 
de la personalidad artfcw* ^ 
admirador y c o l e ^ ^ S ? ^ 
Oodowüry con la 0% 
niño, mostrábase 
agasajos q w fie 3e . - * 
detalles que no olvidará S ^ ' 
el notable artista asturiaiJrl, ^ 
ellos quiso demostrar e l T J ^ u ' ^ 
afecto que logró i r ^ ^ ^ i 
Toda clase de masajee. 
Tratamientos especiales en las enfermedades de 
tismo, estreñimiento, ¡neuralgias, neurastenia dolore/^ ^ *n «1 r. 
esterilidad, diarreas, colitis, insomnio j obesidad. ^ b e ^ áj^*-
P r ü n o r » oorumlta , g r a t i s . C a m p a n * ^ ^ . 
, ^ ^ i»a, 
de incendio de caña. 
P o r amenazas. 
E l doctor Gerardo Jiménez Mora-
les ha establecido querella criminal, 
a nombre del colono de Majagua y 
convecino nuestro señor Esteban Her 
nández contra el también colono se-
ñor José Dfax Pardo, a quieta acusa 
de amenazas condicionales de muer-
te, por dos reces. 
E l señor Dfaz se encuentra en li-
bertad mediante fianza de $100. 
Bautizos. 
E l día 19 de los corrientes se re-
riflearon en la Iglesia de la Caridad 
los siguientes bautizos: , 
Del niño Manuel SJmerio, nacido 
e¡ día 2'7 de Enero de I S l * , siendo 
sus padrinos los señores Fernando 
Sor! Angel Bello y Soraifina, Gonzálar: 
Castillo y madrina de' brazos la niña 
Carmen Ramírez Gómez. 
Son sus padres los estimados es-
posos señores Pedro Sor! Venegas 3r 
Estela Angel Bello González. 
Y la de la graciosa niña hija de 
los distinguidos esposos Sindulfo An-
gel Bello González y Cira Valdivia 
Peraza, cuyo norribre es Serafina de 
la Trinidad Romualda, nacida el 7 
de Febrero del corriente año, fnerón 
sus padrinos los señores Agustín Ra-
mos Valdivia y Eloísa Angel Bello 
González y madrina de brazos la ni-
ña Leonor Angel Bello. 
««til 
bríHj, 
pañero en la difícil carrera 
contados los que la termina 
t emento. a 
Observando Godo^sky 
los platos del menú 
nombre, quiso corresponder j 
escribiendo en otro el de o-h-*10 
al respaldo, una carifiorísima S j 
toria que conservará como un 
el insigne pianista asturiano ' 
Al satisfacer un deseo de 
el álbum de las señoritas Peón L 
rara la firma del egregio c o ^ S ' 
polaco, fijóse en unos comiW« 
cntos a cuatro veces en el mfemo « 
clamando: "Esta es buena mú¿ 
palabras que agradeció mucho $ 
maestro Pastor, porque su nombit 
hasta entonces en la penumbra, d«. 
de ese momento adquirió a lo? ojos 
de Godowsky el relieve que hoy p,(. 
«enta entre nosotros como ooinpoíj. 
tor y armonista. 
Pastor ofrecióle en el acta las jar. 
tituras de dos de s-ns obras srafóni 
cas, para que por la elevación j) 
ideas que ellas puedan Tepresellt4,• 
conozca el gran pianista la mtniidí 
personalidad del compositor Taltncit 
no. 
Godowsky lleva como recuert» tó 
pianista astur, una obra suva con ei. 
presiva dedicatoria, a cambio de JJ 
retrato que ha tenido la atencifti k 
entregarte con su firma el gran con. 
certista polaco. 
Nada más hermoso que estos acti 
en que se exterioriza sinwamenti 
el reconocimáonto mutuo de los w-
tivos méritos entre compañero d? m 
mismo arte y ipucho más, si «t« 
coupan, un lugar tan, elevado en el 
mundo u^ musical como Godcwsby j 
Benjamín Orbón. 
Terminada la 'pai+>> bucólica, IB 
magnífico automóvil belga condujo» 
los Invitados hasta la playa de Ma-
riana© y al .regreso, en el grau boa 
Miramar fueron nuevamente obsequia 
dos por Benjamín Orbón. El terceto 
que dirige el violoncellista señor 
Mompó tocó obras selectas en bonof 
de Godowsky, aplaudiéndoles mucM 
el insigne pianista polaco. 
E l señor Orb6n ha dado la ^ 
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COMPAÑIA " L O S P O Z O S PETRI 
L E R O S M E X I C A N O S " , S. A 
P A G O D E D I V I D E N D O 
A v i s o a l o s t e n e d o r e s d e a c e f a 
n e s q u e h a y a n s i d o r e g i s t r a d a s ® 
l a A g e n c i a G e n e r a l a m i c a r g > 
q u e d e s d e e l 1 9 d e A b r i l p r o j e t ^ 
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H a b a n a , M a r z o 2 4 - 1 9 l o -
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